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DEL MINISIERIO DE DEFENSA 
==========================~=======================- ~ 
ORDENES 
-otro, D. Maear!o Lera Miguel. otro, .D. Juan Quero Soto. 
Otro, D. A~tonio López Perea He'- Ot.ro, D. Máximo ,de, ¡Migue' Paga. 
re-neia. Otro, -D. \Eduardo Fuentes. -( jmez. 
Otro. D. Fru.neisco Barroso Paz. 'Otro, D. il\1anuel Limitlann. Jledo. 
Otro, D. Pedl:o FernándClI; l~¡wnÚill- .oHo, -D. ·Manuel ,J.tel'nÚindez·Monzón 
dez. do Altolagui·rro. 
Otro, ,D. Antonio MO-l'l'no LnJJOrda.Otl'o, D. Agustf.n MUllO::: -Gl'andes' 
Otro, '}J, Luis Guel'l'tl I¡'aizo1'. Gumea. 
Dlr.cdóa. da Enseñanz. 
I Otro, .D. ·,Manuel Ló!l<'z lWa.vt1, Otro, D. JOiiéMnl'ti.nrz Ut'rna.l. 
I 
-otro, -n. Autonio Gl'llU '1vlolltancr. .ot¡·t1, 1). Luis {Ji1 Murallón. 
otro, D. AlltO.ulo lRuir. Mosta.ny. ml'o,D. Gonza,lo. Mal'-cos Vara. 
,Otro, D. Jos(¡ Muncc.bo VM;t!uc7.. Otro, D, ,Eduardo Guillén Gosnlvr-7.. 
>Otro, D, Jüü(!uln Gonz(üez Moya.. Otro, n. Pa~lo Nl!'to Llll'l'inuga. l Otro, 'D. Julio A.dl'adG Cola. .otl·o, ·D. Mo.nul'l 'GUI'rrr-¡,:o Bravo. 
. ,GOnla!l¡flllnte n. Juan .sanz V1llo.'J,.. ,Otro, ,D. ,Canne}o Gull:úgo GÓlllCZ. 
pando. Ot¡·o, D. Raf(wl Gra.valos CiuzuHi.n. 
CURSO DE JEFE ESPECIA. 
LISTA DE CARROS DE 
COMBATE 
Concesión de títulos 
8.858 
Pi).)' haber supel'l1do con 
aprovr'(:l1umíento (Jl .curso -corres'poll-
dil"rltt' -ClonvoClHlo ,por -O-rden .de. 1 :i-e. 
febrero .de 19'iS {l). -O. m'nn. SO), se 
00 ne e Il,(} el titulo ,d.o J(l,fe- Es'pacia-
listo. ·de, 'CarrÜ'S ·de.. {:ombllte o, lbs j e-
.fes y oflciu,les que o, .continuación se 
l'elaeic)otfan: 
Cor01wlD. Lorenzo· lGollziLlfl ·zNalles 
Sd.ncltez. 
'Otro, n. Oósar IGimeno PillOl. 
'l'(mj(l'llt,' (lOronel D. Juan Bo,utlstll 
SÓ.fH~ll<t:'i nUbtío. 
'Oteo, n. J'OI5Ó tllJ¡l ¡Pozo Pé·rez, 
Ot1'O, 1), JOgó Luís -Go,stón 'Molina. 
Otl'u, n .. JOllt[l1!1l1 Nioto wrinaga. 
.otro,!), ,Mal1\Hl'l Pizarro QÚearu:la. 
Otro, U. A.uti'!fllo J,:lz(U'o Gareia. 
Otl'O, ,l!. ,H¡,tll¡.\'ftO iMal'tí,uez Pérez. 
ntl'o, n. Uafu,@]. iCltll'Larell Fonbcu. 
1) (Il'tu. 
'Otro, D. AgUHtill Fldu~go Fernát¡. 
dfl~. 
-Otro, D. iPo{ll'o Su(í;rez Pumar1:e.ga 
Molezún. 
'Otro, 'D. Mo,teo .Eseala-s Escalas. 
Otro, iD. iJ'u8In .A.n:tón Ordófi-e-z. . 
Otro, n. Tomás L6pez Moreno. Otro, D. Hila.l'ión POI'ras Blanco. 
Otro, .D. ¡Manuel Ol'tl'''o. Guillén. {nl'O, ,D. Carlos Serres Ro{ll'iguez. • 
ütl'O, n. Fl'l.tncisco i's.cUd¡;ll~O G {l. Otl'O, D. 1:'\l{atmel Vale,rE! Catalán. 
lIul'llo. . ,Ot¡·o, ·n. Jerónimo Gregario Pareja . 
.otro, ,D. Enrique Paroies Porta. Otm, D'. Angul Sá.uel1ez Aran da. 
-Otro, D, Jos(¡ {le la Barrera Vicente. OÜ'o, D. ino·do.[.foCa~t!l1o Payán. 
-Otro, ,D. Alfonso ·GÓmez L>\gÜ01·Ü. OÜ'o, 'D. ~U(l·n F,m¡ú'ndez HklaI¡.\'o. 
.otro, D, ,Eug-e,nio Herrera Culvo. ·otro, D: Antonio Lucas Gonztí .. !ez. 
Otro, D. Antonio ,Ci.Jmín 'Ma.l'tí·nez. 'Otro,. D. fEul'iqut.> 'Colmenero Vega. 
·Otro, D. Jesús Sobrado Caste.Ilallo. Otro, ,D. Carlos Esc(l¡rlos Matres. 
Otro, D. Jesús Larrondo Falcón. ,otro, .D. Pa..s,cual Sllla iMonf.orte. 
Otro, D. Josó {ial'l'ido Garr!.do. 'Otro, .n. 'Francisco Ló:pez Herná.n· 
Otl'O, ID. ,Miguel .(1o.rcio. H.umos. dez. 
'Otro, D .. Matías Bltez Pérez. Otro, D. Josó dt\l Corral AbeilJhe. 
'Otro, D. Call1os St\¡IlZ l1UDlll'tG. Otra, D. ,E,nrique Sá,nchez Costa, 
Otro,D. Ilre.derfco ·Qe.ballos Le·des- -Otro, iD. Jasó Gómez Evqu(~rro. 
ma.Otro, D. Jua.n 'Sánch~z María. 
Oh'o, ,D. AlIn1t1.Ildo Diaz Mato. .otro, 'D, Bartolorn.ó 'García-Plata Va· 
'Otro,.'!). Juan teótl .Soló.. !lez . 
Otl"o, .n. -Inoconcio <le Fu.nes.A.l(1gre. Otro, D. Luis Mal'ttn.ez Coll. . 
.otro, D. ,pedro Rodrlguez Homero.' JOtro, D. Alma-n,do Viernu Alvarrez.. 
Otro, D. Vlcente -Cerv(~ra Lasie-rra. Pedrosa. . 
·Otro, .n. J08Jg:uln Pacheco Migue·l. '·Otro, 1]). ¡Josó IEZlpeleto, 'frusoJJareS'. 
'Otl'O, n: IEl'nnsto ,dt:l,Ceallo-Vi-vas Ló- ,Otro, ,D. Andrés _Fue,ntes GÓmez. 
pez. ·Otro, D. Josó ILóp'e,z ICamarasa. 
,Otro, D. >Galbrle.l Fe·rrer Soler. ,Ctlipitán- D. Antonio Villalta Mon-
Ot.ro, íD. Luis ,Pina-ello CastillO. tero. 
·otl·O, ,D. l\o .. faol Cl'emru:les P.(¡rGz. Otro, .n. Pedro ,Fe.l'nández Muño:t, . 
Otro. n. l'Pa.s<cllo.1 Gar.eía 'ro¡;'Ct1tlO, -Otro, n,Beno.dj.cto (}O;¡¡z(tlN~ Mon-
O1;ro, l),J:l:ub(;n -Hue.r-ga de J.fl¡co.. teto. 
·Otro, D. Angel1 Garc1o. 'M!ll'Mn. ,(}tI'O, 1>. IUllfa(11 do Vn.Jcflzuela. To. 
otro, D. Justo Mflrf,f.¡¡ .olmedo. n.,,~a. 
otro, D. ,Ismo.el Bu.r-ea Vl1lal'. Oti'o, 'l). Eurtq:uc.; lllt'\rez iPl'ru't}ras. 
Ott'O, D. Julio Ra<1r1~0 UO,dl'l.gO. -Otro, ,lJ. Ant-oJ)·10 'Ca!la!j6n Ua.e,na. 
Otro, D. Juo.n 'Cllirna>r'a IGorge. >Otro. D. Fra.noo!¡;.co 'Mo.rt1;lHlz¡',)?:H,po..r • 
.otro, ,D. 10s.é CI1!ls1,nello Pél'ClZ. :¡;,e, Valieol1t,e.. . 
Otro, D. 'Fr¡¡¡Uocisco PlaneUs Bo-n.e.d, 'Otro, D. Jos-(Í 'Maria Bawba Gom:á· 
Otro, D. Ramó,n .Martín Casafl.a. lazo 
. -Otro, .D. Joaqu\!n .Ca'stillo 'Santos: Otro, D. ·M.anueol de .Lara Cimade. 
otro, D, José IGonzá,lez' Novarbo-s. villa.' 
&30 2 da. agosto< dE> 11~7S D. O. núm.. 1'14 
otro, D. Juliá.n Ez-querro Serrano. ACADEMIIA DE LA ESCALA 8O:-;-tAl'regui Sierra, u\ngel, en -el: 
otro, ·D. Juan Bespin Graocia. ESPECLAL Centro de Instrucción <le R~elutas-
Otro, ,n. Cal'!oo Armada de Sarriá. nqmero ;15, General Franco. Grallla~ 
Otro, D. José 'Gómez Villa.plana. N b" d al da. 
Otro, D. Fernando López dSiI¡Ga.stro om ramlento e umnos l00.---'Góme~ Martos, Francis:co, ello 
Fa. -. d ~ 3-7'" 166 . : • .el Regimiento de- Instrucción Lepan· 
Otro, .D. Francisco Serrano Pére·z. La «!!' en . ",f! 1.'73 se rectIfiCa. to de la Academia de Infante.l'Ía. Ma-
Otro, D.José. Naya Servise.' pomo .j)-1gue: drM .. 
Otro, D. Luis Alejaoore Sintes. !Págm~ 371, . co;ru~:ma se.gUoJl¡da:. 10i._"'.[ifiarro García, ¡(¡sé, en <&1 
.Atro, D. José Pal·ret. Blasoo. ~.-OtlO. ID: Evansto ,v-e.1ra Rey, su Re!rlmi.ento de Infantería Motoriza-
'v . prImer apellido -es V.ell'as. . b • 
Otro, .D. José Gardeta Amal. Madrid &l. de julio de "lm. bIe Mallorca .núm .. 13. Mm·ma. 
'Madrid, 28 de julio de 1m. ' '. 131.-Mazanegos de la Serna, Atber-
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
6ÓMEZ HORTIGtiELA 
IIIII CURSO DE APOYO. 
ARREO 
- / to, ·en sI Ce,ntro de Instrución deR&-
clutas núm. 1, San Pedro. Madrid. 
208.-<.~guilar Cortés, Eduardo, -en el 
Gentro de Instrucción: de R~clutas­
núm-ero lG, San Gregorio, Zaragoza. 
388.--Gonejero Romagosa, ¡aime, en 
el Centro de- Instrucción 'de Reclutas 
nú¡ne.ro 8, Rabasa. Barcelona. 
4M.-Castaño Conesa, Sergio, sn el: 
. 
. 
INSTRUCCION MILli'fAR 
PARA LA FOR~fACION DE 
OFICIALES Y SUBOFICIA= 
. LES DE COMPLEMENTO 
Centro de Instrucción de RflClutas. 
número 7, Marines. Valencia. 
474.~ascual Amigo, Carmelo, -en 
el' -Centro de 'Instrución de Reclutas 
Aptitud Ascensos' núm. \1.1, Araca, Bilbao, 
8.859 . . 8.861 OO5.~Marcos García, Francisco, -eIr 
CQoU'torme a. 10' establooido ,De acusr<lo con 10 dispuesto, sI Centro <le Instrucción .;le RooIUttas. 
en la Or.dE>u· doe lO de. ma.rzode 1m en el Decreto 3.0í8/71 y Orden para ¡ número 11, Araca. Valladolid. 
{·D. ,O. mhn. 65}. han obte.nido la su desarrollo de 12 de febrero. de 1m 5iS.-Galilea Martínez, Victoriano. 
ea,1ifi<lación de -apt.o. en el eurso (D. O. núm. 31), y por haber term1-1 Centro de Instrucción de R-eclutas 
mNlcionado los siguientes jetes y ()ff. nado con aprovechamie.nto las prác- número 10. SanGr~gorlo, Zaragoza. 
(liaIas ('D'IDM), . tieas reglamentarias, se promueven 589.-Ruiz Sempere, Francisco, en e.l 
Teniente co.ronel de Artillería. do'n al -empleo d& all1'órez de comple:mento ,Regimiento de Infantería. Aragón mi-
Rnft1.lil {j,€; Valdés 19lesias.Coll Ctu·:\ete.!' €1-tt"ctivo, .(!. los, -eventua· mero 17. Granada. 
TcmientB eOl'ona.tde Artilleda dcl'!! 1(!& <le die¡hn ,ESoC·ala procedentes de 55'.-Mtr.allas Martinez, José en el: 
Ru·fu()l Góm,'z RIco. In WiflEC. y pertenecientes a. las M- Centro de Instrucción de Reclutas 
Conul,nodant& él,!} .4..rtmerÍa. D. ;rosé .mas, <;uellpos y DiSlt.r!tos que a co'n- númerO lO, San Gre·gol'lo. Zaragoza.. 
Ruir. Niccr!au. tinUtwión se relacionan, esca:afonán... 585.-Moral TaJadura, J'est\s., en el 
Oh'o, D. Jo$lé 'González iParadis. ,dOil'¡¡' en <t:Clllu$ .J\rm<ls y oCuel"POS eon CE'ntr,o de ~ Instrucción de R~cluta$; 
Otl'o, D. :rosé ,Maria. Vera F'erná,n- la antigüedad ry núm~ro de proono· númoElro 11, ATaca. VallndoUd. 
dez. ción .que a. cada una se le asigna. 003.-Pérez Llor.ca., Luis. en el C&n.-
Oh'o, D. ¡uUñn Fer,nándezGarcia.. tro de InstruccIón de Recl:utas- ,mí-
Ot¡'O, .o. Ernesto Segura Montoao. ARMA DE INFANTERlA mero 8, Rabnsa. Valencia. 
'Comanrlu.nto. rl'e Infantería D. Juan 7OO.-Hernández Pérez, ,Antonio, ,en 
Murco Amau. Con antiYiJ.edad. de 1 ocle enero de !l974. eÍ Centro de lnstl'llCci6n de Re,cIutas 
Co..pitt'i.u de In·tanteríaD. César Ro· ¡ número 12, IEl \F.erral de Bernésga. 
dríguez Bnoina. il79.-<laro1a Rodríguez., Julio, en el' Salamanca. 
Otro, ,D. Fortu-nato Huido.bro 'Gó- Centro de Instrucción de R-eclutas I 788.-VilJar Helguera, Sal.vado!', en 
:O:N1Z. número 3, Santa Ana. SoJamanr.a. ¡ ,el G&ntro de Instrucción de Rec1utas 
Ma,dl'id, 28 de julio d,e¡ 1978. 251.-Montes1nos ZU!11ga, Francisco, m1:¡nero 12, 'El Ferral de Bernesga. 
El Teniente General .en la Agrupn,ctón de Tropas de-l cuar_¡ Salamanca. ..' 
Jefe Superior de Personal, tel <¡e-neral .o'el Ejército. Madrid. " 832.-Saco Gómez, Francisco. en ,el' 
GOMEZ HontIGtl'ELA 439,-Fernánd!1z Romeo, Francisco, Centro de Instrucción de R,ecl)ltas. 
&n ·el Centro de Instrucción .a,e R·e-, número .13, Figueir1do. Santiago de-
clotas, núm. 10" San. Gregario, Zara-! Compostela. 
goza. I 91S.-Romero Cuéllar, Francisco, en 
545.-,González 'fIer no. n.¡lo , ,Aqullino, ¡te Centro de Instrucc!ón de Re.clutas-
@n.elCentrodelnSltrUCC16nde.ReClu"1ml.mer05,.o"1'1'OM. urüwo. CórdOba. 
cu.nso DE pnOFESO'nES tas mimo 1, SanPl1<dro. Madrid, 942,-Ibanarriap:a Salazar, JeS>l~s, en 
.1, .. , ~.I\ 855.-Rodrfguer. López., José, en el: el Centro de Instrucción de Reclutas 
DE EDUCACION FISICA Centro de ínos.trucclón -de Re·ciutas número 13, ,Figu-eh~ido. Santiago de-
m'mero 1~. Flgueirido. Santiago d& ¡ Compostela. 
Concesión de títulos 
Rectificación de apellidO 
8.~60 . 
. Se r~()tlfioll hl, Orden fll1mfl. 
1'0. 7.!}(}:111~¡¡¡17~! líl1 el ¡;!)u1:J.do d(~ que 
• el !ll'lltl(l.1' ILPt'll!do .¡l(Jl ctlplt:lll d.e Al'. 
tlllr.l'íll que fl¡.¡'tll'(tl'o!l\u]nUllt!o en :to. 
plt¡.¡lnu. 101, (Jo!nmnrt :l,~ e,s· J'tU'l'!tdo y 
!lt) Ptll'l'ltl'O, llomo ttPUl'(!C() Olí la -ei-
tl1.naOt'd~ll. 
,Ml~flt'l{l, .2S ,1t> JuUodo. 1ll78. 
El TenIente General 
Jefe Superior de Personal, 
Q'ÓMl\Z HORTIGtl'EU 
Compostela, l' 943.-<10.1'010. ,Salamn', LuiS', aon&l 
881.-Fernánd(l~ Mn.rtín-ez, Miguel,. Grupo de Fuerzns Rf'g111ares de In-
an el R~glmiento ,de Instrucción Le,· , tantería MeHl1a. nrtm. 2. Grunada.. 
rmoto de la Aca.d~mla de Infantería. I 9·iS.-Mnnjón F'N'uúndí'z, unm.lngo. 
Madrid. e.n el neg1In1~nto de. Iflfant~rí.a. Me-
009,-Herr~1'o dI'! T"llra, JOSé,Bn Cil CltLt11zuda Uad·HIlS< núm. 55. MiHll'ld . 
C(lntro d{J lfHttl·U cc16n (1(1 llMlutttS OM.-AloUBO Gureía, P(i(ho, en olJo! 
1l1'lm(ll'o 7, Mnl'tursl, Vnlenoln. C('t11il'O {l@ rn~,tí'U(J(lJ(Hl d~ H-tlolutaí'. 
11I1mel'o 11, ,AI'IH}Il., Vllll!Hiol!d. 
Con a,.nttu111!d,ad, dr: 1 ele eneTO d.e 1975· 97t-F(lt'nt1!ldflZ A~o.lH;JO, José, @n el 
. Cf!ntl'o .al' In~,tn¡Ctl\Óll {1¡J Hor1(llntns 
7 • ......Antonio Jiménez,. J'os-ó da, en el I nUID(>.l'O 6, .A.lIV!),l'OZ., dt> SotO!líliyor. 
Cent!'o ,de Ins,tl'uC()Í()u da Ronclutns Gl'twa-da. . 
número 1, San P·edro. Madrid. 9S9.-Doforno Novoa, .·Andrés, en -el 
OO.-Burgos Garcia, Fernando, en '601 Centro de. InstruccIón de'Rieclutas 
Regimiento de Infantería Acoraza·da nÚnlt'l'o. 1:l, Figueil'!do, S e·vUl a, 
Alcazar de. Toledo núm. 6"1. Madrid: OOS.-Rodrigue-z PérEl'z, Manuel,e.n 
D. O. núm. 174 2 4& agosto' de. il978 531: 
--------'------ -,-~- ,~-----------------
- 1 l ' 
el Ce:qtro de Instrucción de iRe:clutas I Regim, tento ,de - Instrucción lLep-anto e-1 C. l. IR. m1m. '7, 'Marines. Valencia. 
númerO 1, San Pedro. Madrid. de la A,cademia .de Infantería. iMa-\ ?56.-Peral ¡i\.lvarez, ,Antonio, en -&1 
1.008.-Zapatería Riveiro, Félix, -en· drid. ," Dentro de Instrucció-n de Reclut.Q.s nú-
61 Centro de Instrucción de, Reclutas I s:E.--N a r e 1 a u\ntuña, José, en el me-ro 4. Cerro Muriano. >Granada. 
número 13, Figueirido. Santiago de Centro de 'Instru.cción ,de 'R:ec:utas nú- 'i69.-'Regler'Ü Bolado, Fernando, en 
Compostela. mero 14, !General Asensio. Barcelona. elG. l. R. núm. J12, El Ferra~ de Ber-
a85.~flendieuti 'Ro,driguez, Alvaro, nooga. Y.a:Ua.dOlid. 
en e-l Regimiento ,de Infantería Moto- 1 7i7.-Rubies Guardiola, luan, en el 
Con antigueda;d de !1 de eneTO de 1976 riza:ble Pavía núm. 119. Sevilla. t Oentro de Instrucción de Reclutas mí. 
3.-:córdón Scharfhau&en, Francis-
co, en el Regimiento de InSltruceión 
Le.pa'nto de. la ~t\.cademia de- Infant-e-
ría. Madrid. 
9.-:Carmona Fernández, Néstor, en 
el Centro de Instrución de Reclutas 
- número 1, Sán Pedro. Madrid. 
14.~Moya-Angeler· García, ~osé, -en 
el Centro de Instrucción de-' Reclutas 
número 2.tAlcalá de. Henares. Ma-
drid. 
3~.-C a 1 yo Peláez, 'Carlos, en el mero 9, S a n Clemente, de -Sasabas. 
Centro de lnstrucción ,da iRec::'utas nú- Baroelona. 
mero ilO, San ¡Gregario. Zara-g'Üza. mM,_~auzá Mmé, !Miguel, ,en -el Re-
>ID2.~abrido Fernández José, en la gimi:ento de J'nsttueción Lepantó. de 
Agrupaeión de Tropas -del:Cuarte.l Ge~ la ,A.cade-mia ,de In.fantería.· Madri,d. 
neral del Ejéroito .. Madrid. . I &~.;García García, FrB:.~cisco, ,en -el 
4OO.-<.I\.11'[ar IEzquerra, Jaime. en el RegImIent.o de. Instrueewn ~epant.Q 
Regimie-nt.o -de Instr:ucción 'Le'P-B-nto -dej de. la Ac~d-emIa de Inf.antena. Ma-
1aAcádemia -de. ihl'fantería. íMa,drid. dnd. . 
~{}.~Pampin lGarcía, J o s é, en 'f}l am.,....,Enooñant Sánc:he¡;, Antonio, -err 
Centro -de In,stl'ucción ,lIe Rec:utas nú- el >C. l. R. núm. !L4, lGene-ral. Asensio. 
mero 2, Alealá de Henares. Madri,d. \. Valencia. 
15.-Vila Giménez, FJ.lancisco, eu el 426.-Carvajal .López, Francisoo, en 837.-.:..cas-a.nova5 ~~:mal'~ !Fernando,. 
Centro de Instrucción de Reclutas el.c.;r. R. ll'11-m. 3, Santa. Ana. Gra- en e;: Regimiento de Infantería Moto-
número 15, General Franco. Sevilla. nada. ,. riza.bl.¡¡ '1'etuán núm. '.1.4. M'O.ilrid. 
1'6.-Ceruelos Qrdui'ia, Luis, en el W.-Coso Lampreaba, Fráncisoo, en OOO.-Devesa Alcaraz, J u a n, en el 
Centro de Instrucoión de Reclutas el C. t. R. núm. '11, Araea, Mll,drid. Centro de Instrucción de Reclutas' mí~ 
número 7, Marines. VaI~mcia. 436.-8egarra Soler, Torrriás,en eJ mero "-. Cerro Muriano. Córdoba. 
28.-Sebastián Quetglás, Rafael, en Regimiento de Infantería ,MotoÍ'izable S!i6 ....... Rivero Orio, Antonio, en el Re-
e.1 Centro de Instruoción de Reclutas Tetuán núm. !14. Valencia. rrimie.nto de ,Infanler:!a lM'Ütorizabl<& 
numero 116, Campo Soto. Madri4. <, 
. 39.-E1-1lro Pena, Franoisco, en el 440.-Caudet Est.e-ve, ·Fernando~ en el Pn'vía ní¡ID. il9. Bil<bao. 
;Centro de instrucción de Reelutas Centro de Instrucción de RM:utas nú· 87~.-Casells Hernández, losé. en el 
mimero 2, Alcalá. da. Iieno.l'es. 1\1a. mero 7, Marines. Vo.J.eneia. Cpntl'o de Instrucción dt' Reclutas' nú-
drM. . 41Sl. . ..-¡D'flizt¡la Garcia, J o s é, -en -8-1 mero 8, Haoosa. Valoencia. 
49.-Alonso 'Redondo, ·Enrique, en el Ce.nt.ro de Instrucción de Rl'clutas nú. S79.-C:abrera Baladrón, Alfonso, en 
Regimiento de Instrucción Lepanoo mero 3, Santa Ana. Madrid. 1'1 IC. el. R. núm. :12,E1 Fe-rral de Ber· 
de la AOlldemla de Jr~fantel'ia. Ma- .W~.-F·t'rnández Hnsterra, .Al'tuJ;:o, en llrsgll.. Santiago ·de 'Compostela. . 
dl'irl. el (:. l. R. mlm. 111, Arac(l.. Bilbao. sro.-IDiuz Oeatla, luan, em el Cen-
64.-IMartíne-z¡ !Díe~, 'Francis'Co, en el 5OO.-Collado lMa~'Un, 'Mar-cel0, en el, tt· dí;' IIlll>trunci6\lde, ·Rec.:utas núm, 2, 
Centro de IlIstrl1ceión de Hecl-utas nú. ce.ntro" de. InstrucClón de RE'cJutas nú •. Alcalá de .Henar!!. ¡Madrid. 
m,ero 2, Alcalá. de Henares. l\Ilp:drid. m~l'o "'. Alcalá .~~ Henares. ·Madrj·d. ,910 ....... Bar1J.e-jo Diaz, JOErÓ, en el Ceno 
Üll!- ;\1"., _ 'Camisó Montl"fO ¡"na. :):'1I1.-fAl<vare~ ~'1lill'z, l-os<-, en el Re· tl'O de Instl'uooión de Rt'clntas U'lÍ.me-
cio \)';ri' elt~Retrimienro x'Cazado~e; de ~¡mi(!nto {lp. Tn:funtf'ria ·iDICC To.:edo ro 10'2., ·El 'Ferra! ,de Bernesga, Oviedo. 
MO;lt.tl.litl. Oa:icla nüm. {1.~. Salamanca. Il~n:¡ero 35. v~nadoli~. ~'lf1._<;Ola Ar~lIa, J,esús, ene.l :Cen-
·1'1:11.-H,omel'O A i re s 'Carlos en la I ",1'!'-:-C0bOs ralav~rano, JO~é, 'en el &1'0 (l,e InstruCCIón de R,'Clutas nlüma-
A P C'ó de T¡lo'" d' "1 eua'tel "'8 Rf'f,nm:ento de Infantería ·de Ka Reina ro 10 San Gre"'ol'io Zara"oza gru 0.,1 n "as, r v- 'rnnl'O'l Có'dllon . ,~ ... : ",. 
nera! del Ej(!l'clto. Madrid. t11;. "" -.' 1 O'~u.. 92>7.-'R-odr~guez 'GU1sa~,ola, lnan Mi· 
1100-Cas d <ióme, -Ca lo el! ,};»1.-Barthe Galc'la, P edro, en el gU!ll, en eI C. I.,R. mtm. lJ1, Araca . 
. '" ~ o, . z, r s, en .' Centro de Instrucción de Reclutas nú- Bilibao. 
Centro .de InsiIUCC¡Ón ,de Reclutas nu-, m'l'o 1'l !El Fe l' l' a 1 de Bernes"'u. 
nun',? 1,), General F¡:anco. ·~adl'jd. Qtvifldo. ' '" 9.%.-Radrígue;>J ,Miranda, José, en el 
ili6')', ,n~bano ,Bil1:r1o, Santl,ago, en ;11 57Q.-Gilrubel't Fontanals,J'osé, e.n el Oentro de Insirucolón de Reclutas nú-
centl'!, de iIn~~luCClón de Rec.utns. nu- Cr-nfl'o cl:~ Itlstrucción ,de 'Reclutas. nú- m('l'o 14, General As.eIlsio . .o,viedo. 
me.ro ~, A1ca.a de Hella1'e5. Madl'ld. mero 9', S a n Clemente ,de Sase-bas. 9ííS.-Zamora IGonzá:ez, Jesús, en el 
ll'iB.-13c!ldn Cuesta, Manufl'l, en el 13al'cel>ona. . H~'g!mi('nto de' Instrucción Lepo.nto 
Centro de IIl:'Stl'llCción de. Rec:utas nú- ÜoSO.-Re.bo,llo 'P u i g, Ange-l,. en el de la. Academia de, Infantería. Ma-
mero 7, Marmes', VnleuCla. Ce.nt.l'o de Instrucción de 'Reclutas nú. (Irid. 
11.S5.-Martínez ,Liábana, Miguel, en lUHO ;~. ,Cerro Muri:1.no. Sevilla. ur>6.-!Fo.I'riol Vifías, Al,bi'rt,o, en ,e.I 
el .c. 1. R. núm. 1, ,san [le'dro; Ma- &<lJ1.-ArroIYo Conde., Jn:1.n, en e~ Ceno GQlItl'O da Insirucclt'Jn .(}.(I <Reolutas nú-
drkl. . ,tl'O rle Instmcclón de 'RC'cl-ut,as núme. mero!), S a n C;.¡¡mi(lllée d¡¡ ~as>()bas. 
r:¡llO.~nos'oh Oar-cio., Antonio, en el ro ,1,1. Aru'Cll. ValladolId. BUl'Cirlona. 
Il,f'gimíellto '~azu.~or·es de Mon t a 11 a '5m.-CaMeJ'ón «;u11:1.1·r10, Jun.n, .en el, OOS.-.Ecih,eg'Üye.n [, e r g a, Fruncis,co, 
BrU'w\!'orl:J. numo Ba. Brll'-celollu. Cp>nt,ro rlt>In¡;;tl'ucclón '0(1 llcclutus nú. "n el C. 1. R mtm. !}, San <Clomente 
(:~111.-JCol'tón ,Cortón, Josó, en e·l ,Ceno m0rO 7, Mo.rlnes. Valencin. (le ,:';asl~;¡-)l'l,s. Ho.I',r.¡'1'Q.na, 
tl'O eh] lnfltl'llcción <le Heclntus flúme- 5!)(J.-Tol'f()jón <Hernn.ndez, Anl4el, en 'l.()()j,.-.Canga, Lagllera, 'Luis., en el 
ro 113, Fi¡¡twil'ido. Santiug'o de'Com· el >C, 1. R. m'lm. 2, Alcalá de Henares. Ccntro de InstmcciÓn dé R('clutas nú· 
p'()s.teJa, . . MaMía.. mcro 11O,~:1.nGr('lIl\-ot'io. Znl'ugozu. 
~~I]tl •... ,Moz611{ttll'cía, Juan, en el Ceno f.~)7 . .....(¡nrt, 'Colj)óns, José, e-n el ICen· 11.0:?J;¡'-iMoyano Diég'l1e7" Mttt'lnno, en 
tl'()(t(\hl,~tl'\tt:l\júil di, Hpc:utas flúme- 1:1'0, de In.strl1cc¡.(¡n de Rpoltltas m1· él G. 1. It núm. &, .Alvo.l'!'z ~l>e S.oto-
ro 1,!, 1':1 ·1<'I])'l'a1 (11' lWl'tlC'8j.\'U. OV!0do. 'H1f't'0' n, San IC1'em,entede '8nselbus. tlHl VO 1', Mudl!>íl, 
l:t'M.A:W ,:-;ilv(¡t1,LlIJ¡.;, 1m el Cellt¡·o -B.¡uee-:ona. . Ü)30,-M<:lt'tfn~z Hidnlgo, Mttnuel. en 
dI.' tit~t,¡'\HJ.I\l(Jlt ~l() il\,H\lut,t\s núm, 12, n':'it-nul'cln 'maz, ;r~'S.1l5, 'en e.l Ill'gl. ('1 le. L H. ll(¡~¡L l.a, Kl !-'\!!')'¡Ü dc Bal'. 
El FOl'l'ul d() 1l01'HI',sga. Ll j 6!!. mlrnto da InstruccIón Lcpnnt.o de la 11!"~Wl. ¡r,('(¡n. 
2ill.-,,'\!'0lH1H¡!(t T(1!r.¡1o, Munm'l, en A(llId¡'mla do Jnfantí',1'1a. Mntll'kl. lL.mt.~".HniJ\ j, ó 'P e l'i, Mtumrl, en el 
él CClltl'O dI, 'Instl'11(}(lión (1(' l'\edutus ,{l7S.-Gnrcín Fem6.ndl!Z, No.1.ll.l'io, en n¡lllt,t'f) (in Instl'1tt\t1i6n dl'H:n)lutas nllo 
núr¡:¡.el'o 15, G>tmeml Fl'nnco. Gl'anndll. e:: e, 1. '[{, núm, tUi, G,enel'al Franco. !twl'o1fa, t-:lFpl'!'lll ,1'I,p, Bt'I'INlsg'a, Le6n, 
:m.-Dtrlz ,da len Hoz, Jesüs, en el O'vledo. , tl,O:li7.-:Hanhel't'FNllx('s" JOl'g'fJ, en el 
ReglmiHuto .de lnrfant,&l'i:l tMotoriza"b11O 693.-Zuru.i;uzá Jáuregui" C.ruz, en OOlltl'O de Instl'uo()ión <lo -Reclutas nú· 
iPsNia núm. ¡1.9. ·Billbao. '. el e. J, R. núm. 111, 'Anc o. , Bilibao. mero 9,. S a n Cle.mente- de Sasebas. 
SI17.-Rupérez Aguado, José, en'~ 698.---1Minguillón Artigot, Julián, 00 Barcelona. . 
I 
"D. rO. núm. 174 " 
Con (!1tt;l~~'tea~d, de 11 de enero' de 1~' mia ae. CaJ:Hl11&l'ia.: I(Vallade;:ia). ~fa-I 100.-T-omé ,Eseri>bano; luan, en 'eOJ. 
drid. ~. Regimiento al> Instrucción de la A~a-
ll.!u'Z.-.solel' Fel'rero, ,Ell1'1"Ill&, en el • !136 • .......a.:\amfl'ez de la 'M;el'ced, Fran- demia de Artillería '(FuenearraJ.}. ~a-
Centr{)de Instrucción .de Reclutas nú-; cisco., en el C. 1. R. núm. 3, Santa drio. . 
mere -6, Al,varez de SotemayrQr. Va- [ Ana. Madrid. 106.~Burriel Lachoz, Ramón, en ~l 
~"ncia~ . 1 il..lO.--;Cantel~o. ReboUo.,. J 'O SI é, e.n el Centre de Instrucuión de Fbclutas nú-
IM3.-",\l.o.nso. López, José, sn elCen- Regimiento. de Instrucción de la Aea" mere 10. San Grego.rio. Zaragoza. 
tro ne Instru.cción ,de.RooluÍ3.snúme- 'r demia de rCabaUería(VaHado.lid) ... Me.- 12S.-Casado -Renado, Joaquín, 'en el 
re 6. 4.\1'Varez de .Sotomayor. Ovied.o. dríd. Regimfe.nto. de Instrucción de la Aca-
(l6(}.-Romero Ro.mero, Jo.sé, en el a4<¿.--.VIora1:es Piñeiro, Jaime, e.nel demia' de Artillería '(.Fuem:arral). ~Ia-
R'Oglmiento .de Infantería i.M:o.toTi~alble , Centro. de Instrucción de Reclutas noú-" drid. " 
Mallorca núm. 11.3. Se.villa. ¡ mero il3, Figueirido. Santiago de com-,' 143.-4Juer So.peña Francisco en rel . 
370.-Fernández ¡Pa,laci{j, c-\ntrQnio.l p.ostela. . ' . ,'Centro de. ,InstrucciÓn de Reclutas mío. 
en ei oC. lo R. núm. 6, A1!varez de Soto.-, 11lit7:'\s~unce Arrati):re.l, ~e.dro, en' mero 9, S a n Clemente de Saselbas. 
¡nayor. Pamplo.na. 1 el RegImIento de InstrueClón dr¡¡ la Barcelona. "" • . 
3S4.-A!~uDar Topiha~, .Manue},., en "ACad~mia, .de' ·Caballería o(va:lladOlid}.!" !H:i3 ...... Cortina González, .Fernando. en 
el B~t?-iIlon l'l ~el Re,glml~nto¡, de ,In- ~I.a~nd. '. , • el RegimiJento de Artillería de In'Íor-
fant>::rm Cananas num.W. La La-. 204.-Tre.nfls Fer~~ndez, Jose, en el (ma-ci.ón y l,(}cs.;:izaeión ,C. E. Madrid. 
gUBa. • .'" . Centro. de IñstrucClon d~ Reclut?:s ThÚ- 1 1l:lS.~Ci:;.a \1;lás LuEs en el Centro" 
, ft'2J7.-SellO rGOITIZ, Franmooo, ,en el .. mero :14, Genetal AsenslO. 'MadrId.' 1 de In~tru,cción de Re~lutas núm 9 ,1~eglmiNlto: de- Inf:;.nte.ria !M:.otorizabl-e ¡ j!()ii.~~'I~rtín Zamora, Fernando, en IBan Clemente de Sasebas. Bareel¿na:' Mal~o.rc~. numo 13. '::;.e:vll~a. '1 e~ -R.eb'1.m~ento. Acorazado ~e Caballe-\ ;il.93.--Se-villa t\Iartínez, . José, en el 
.~.~aez lDíaz,' GUll~:1'1ll.0, -en :~ .. Re- r~ F'. s·pan,a 7 num• 11; Barceo.rOna. Regin.liento' de Artillería' Lanzauo.he-. 
gimIento • .de In~ant~na 1V[otonza.tble 1~· .. ·-~e~nandez Alrdnna, ~?-fael, en ¡ tas de iCampaI1a.Oviedo. 
s~~o¡yü numo 6. :::::;antlago de Co.mpoSr- ¡~. lR"gi~11ento de In~tl'Ue(llOn de. laeoo.-1Rosell BUltó, Gonzalo, ene! 
te",l. I.A(lÜd,~m.la ,de Caballería (ValladOhd). Centro .de. In:::tl'UC,CiÓn d::- 'R~c:uta& n"\1-
l\I~~lld. . .,.. mero '10, San Gl'egerio. Barcelona. 
1 2l1\'\.-Ronda Gallal'do,EnI'HIU~. "~n &15.-Ar'uilar S'anto.nü Mi"uel e.n sI 
.A.RMA DE CABALLERIA I~! Ht'gi~ie.nto ;'\.COl';ZadO deCa\balle· mero ,15, "'Ol'miraI ,Fl'altl'·o. I;~L~gllna. 
, '" . .' é n~llr~'l1~SlO n~m. 11;.. Gr:llla~a. , 3&.'l.-Carl'asco Tttllón. Ft'rnando, en 
Con .afltt(JtICdad de 1 de enero ele !1.m"!.~'d .. ,Cl~me~t. G0!lzález, J05'Q, en el elU¡>gimif'uú) de In,;t!'m',::tlu de la 
, . f:e;ltlo d\ ln:>tnlCclón ~n RC'Clutas mt Aim.Umia da. }\¡-t.nti'l'la (lfui"rtCan'o.l'. ,1~.-Lafllc.n!e 'Go.rc~a, Vp,mmClO,. (m . mQrO 3 •. ~o.l1ta Ana. (Sa.n.nlíJ.I~ca. Madrid. . 
El,! t:. I. tIt nnm. ,1, san Pedro. San-¡, ,. .' 
tla:!<I {l!. (:o,mpoAt.('la.: Con ántJ,güntad dc f1 de enero de lOOli ' :f!',¡.""",,:\fonteaf,"udo ~Oiitlm. Antolllo, 
. r!(¡;¡.~Yaylt E~I)f1l't,8n!l\1ndol'. en e11 " (\I'! t'1 nl'(~in¡ll'!lto M¡~t¡j de- Artillería 
(¡l'llt·ro ¡le," .¡t1stt·I.,l!.m!Ón d. {~UllclutU& nú· l' 1(}.;i •• ...'r1'.jf'~101' Al'lzmcndi,lgna-clo. en I ll,.um¡¡ro. ~.~. I~al'C'í'lon:t.. . 
llllll'O í, Mal'ltws. Val NI cill. ,'1 ,C. l. H. núm. 15, 'Gent'ral Ji'ranco. I ,j,~.~HI'lbl)¡a VU'1l 111'l'?! LUla. en e.1 
Pamplolla." . I nc'gllUkuto delllfrt¡'Ul!,1HIII tIt! !n Acn.· 
Con antlU(i.edad de f1 r/i.e.{1?l.CrO de 1'0% I ¡t'l7.~:'arlf.iílg-ó Fl'rnández,H 0 rm 1. {i(;!nla du lu·t11lel'ía (FU(:,IW¡U·!'u.lj. Ma. 
nlo. en t\1 C. l. n. núm. G, A::varez de dwl. 
7.-Simón Salazar, Federico~ on el !'i.oto1Uayor; Oviedo. .\ 400 -Gonzá.:'czMeJutn, JMn, en @1 
Gent,l'o de- ,IIl:;tl'lUwlón¡le Rt'-cluto.s m'1- Regimit'.nto de ,Ill¡;.t,ru(:{~i6t1 de la Aca-
luel'O :Il1,A¡'acu. Bi1btlO. .A~MA DE ARTILLERIA DE CAMPAlirl"A dL\mia de Attill¡;r!a (FufmOal'l'lll). -Ma. 
4,1.· .... ¡"ran(!o ·López di.\ Lerenu, Car-, dl'id. 
l'os, en fl'1 C. ·r. n.. núm. 11, Amea. Bil· , Con antill'll;edad {}¡(l 1 de erooro de ll11f4 50tl.-Barl'era Santana, Jost'i, en el 
bao. ¡ ! Centro <le- Instl'ucció'n af! nNllutas mi-
84 . ........aarcfa Pon,s Francisco, 'eon el". 42.-~ebre{!a García. 'S o SIé '8n el maro /15. Gene-!'a1F1'anco. Las Palo 
Centro de. Instrucción de Reclutas' n."(i- Parque y 'rn.llert's de Ve.híC1l1os Auto. mas. 
mero, 2, Alcalá 4e. He·nares, Barce-. móviles de la 2./\ Re,gión -Militar. S'e- . 
lona. I vill a. . . ,1 . 
1100.-ISalvador 'Esfle\ban, ¡EmilIo, en. ,f,S.-·lRieo Paehe.co, AmJbrosle, en el Cfof/1. antigalJdaa del die (mero de 1\n6 
el C. l. IR. Mmn .. ~ • .A11C.alá de. nena'liP a l' sr u e Central ,de- Automovilismo. I ..... 
res. Madrid. Mud1'ld; , . el1.-Sainz de los Torreros, Yerro, 
1j,61J.-~AlbU.ina l'barlucea. ICarIos, en 2::)L ...... HlÍnc:hez Garoía, PláJc1do,en el Cal·.1o,S, en el R,e'rj'frliento de Instruc-
('1 ¡G. 'I.H. l1~lm. íl, :San iP'erdro. Billiao. : Centro ?-e .Instruc~ión .0.:' R;eclutas nú. olón de ~a Acadernia dEl- Artillería 
I n~'I'o 'lú, ,Lanl'po !.-loto. Sev¡Ua. ! (Ftwncarl'al). :Ma-dl'id. , ... , ,''''!;s.' .... Cll.parl'.6s} P1aza, Angel, en. e-11 :li'Z.-.r">ujadasGil J'osé, en el Centro (on arnti[J1gí'klad (Le 1 de c.nero .(j,e i!.il7í.l : G'!'up·o >díl A1'1aUel'la a Lomo '.LXI. Za., de Instrucción de 'Reclutas. núm. 14, 
l'ag,ol'Ju.. I G,ene.ral A¡;.erisio.' Barce,lona. (l!).--it!alYt,lltH'o rMonge-, 'Il u t s, 'en el 
:R!ngimi(!Uto ,dp. Ins,tl'ucctón de la .h"ca· Con antílJf1.cr1ad. de :1. ae C1].(ClrO de lW5·ij.()·-.Marti?e~ .4lY'úcar, Fl'~nc1s·co J., 
d (HU ,1 'u ,d¡¡CaMIJrel'ín. (V911:Jidol1d), ' .. I en ,()l HeglImentode ArtllleriQ. de 
MUJ'.nitt. 'H.~,~:as'lt1'e$¡ 'Guillén, :Taime, en e:! Cu.;r~llpo.ña nú.m .. ~r(j. Bill1ao .. , '. 
/2¡lJ'-4M':l.l'tín (l:arera ,F(\1ix, 'en eJ. Cen- RfÍ"imwnto >de ln¡;tl'ucción de .:0. Aca. I li6.-Quetgl.fl.S 1 ascua.l, Ml¿U>el, ¡¡n el 
tr'o ,IlG lust!'1lI1ci6n ,tle Ue<J.lutus n,úme· d,:'J!~litl rl¡¡ Al'tiUeria ;(lruenCarl'll.l). :Mil.- i'He>gimitmt,o Mixto dl1 Ar~Jl1111'1a llúme-
1'n ~, 'Hfwta .Alla. Í'\u.lanHUlca. dri(!; , I !'o'!)1;r. Znragoza. 
27.-'l'ru ¡.'t>l'tlñudtl7., ¡Miguel, 'en (J1 rJ:(1.4taitrmndrlt AJ.faro IMlttmel 'én 88,-I~¡mfelíu COl'tlJíI, Allberta, ,en el 
Centro de. Instrucción de :neclutllS no"1- f'l ,l~lll'ql1(l, Y To.lJ.e,l'(]¡j, ',dJ(J V(llhícU10il ¡ n¡~glmlMto !"lixtCl du 1A1'til1lJriu nÚIJlJ.t;. 
mél'O t¿, El l'\et'l'ttl dI,· B\H'lHlllga. !LQrÓn. AutoJtIlilvlles d¡; 'l'ot'rejón. MfLdriCl.. IN) m. lhl1'C.t'r,OtHL. • 
7.ií.-lrlómt>>'I JGÚllW7.r, ;rOllÓ, en" el íI:\e· 71S.-S!l.tt('Jléz HOl'ué.nd(!í!. POOl'O, en I ,.\d:l.·.=¡l1Cl'l1ÜN:!O BOll, MIl,nnél, ou I()l 
glllnléllto dti> I,nstt'ucción tic lo. Aotl,'dtl. el negiml.ento de. Instruccoión d,e 10.\' Ptu'ltUIl y 'l'ttlltw(Js d,& V¡~híC1HrOllr Auto· 
lnlt~ 40 Go:bwHel'illr (ValHl;dol1tl), Mn, .. Aco.<!rmiu, do Al't11le.rilQ, I(FUencttl'l.'l1,l). m¡(wUtl~ 11(\ lB. G,lIr l-tegión IMUitlU" litu. 
(lri.d. ' '1' Qrvle<lo. ,'culona. 
tXl.--iI",ill'B-z 1'1"1l1lOlS, lo'ornand,o, cm e.l !:l;¡.-Vtlll~ flnJo.l Jo·s1ó, en ,¡;1 :Centro 1l14.-Mol'o.1!O 'VontOJy-ol. I:u:!.&, e-llel 
Centro .aG< Instrucción de l8:ecluto.lS ml, do .Instrucción ,de Re-clutas ;ruúm. 14, Qm~ro rtl,t; Instl'uííc1ón (l¡(¡ IU~clutas, mí· 
mero 6, AlNare-z d,e< 'SrOto;mlllyor. BU- (;l-ana!'al A.sem¡io, Barcelona. mero '14, 'G-eueru.1. ASJens10. Bal'l()lSlona. 
bao. - OO.-Alons-o GaSICón. P a ll]¡ o, 'e,n ,el IJ;4Ií?.-Valtbuena J'unqueras, Enrique, 
rJ.,~.-IAm:li:fl.o rMieg1rdo', Jo,¡;.é, en el Rre- Ce<ntrr()' ,de Instrucción d:e. Reclutas ThÚ· en er¡ 'c. ,l. IR. llúm.tl.I6, ICamp·o Soto. 
ghnirernto die IInsrtrucreión dEl< 161, ,A,ca.de- mero riO, Sa,n ,Gx:egorip. Zara'goza. Ba.rDelona. 
, " 
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fl61.-Sast,re Bertrán, l'o r ge, en ell Con antigt'i;ettad de í1. ue enero de 1'9'76 tCsntro de [nstJ:ucción de iR'eCllutasl m,· 
Centro -de, Instrucción de R.eclutas nú-\ .. . . roro 2, A!:calá. .de Henares • .Ma-dri-d. 
mE>l'O 7, M>3.l'ines. Baroe.:ona. . 10 ....... Ruiz ,de Erenchun Corruil, losé, 
1100 ........ Maest.re ll;eón, Pe -d:r. o, en el· en <&1 Regimiento 'Mixto de Artillería Con q,nttg'iledad de :1: de enero de 19'1'5 
Getntro de .Instrucci6n ,de Reclutas nú- 1 número 9:~. ,Bnlbao. 
mero 16, 'Campo Soto. Cór-do1la. ·17.~arcÍa }:1:Ia1'ro., .Pe·dr.ó, en el Re- 36.-,Caiballero 'SánGh-ez' iIzx¡uierd-o, 
1'i8:-González Barón, Fran{)lsco, en" ·gimient.o -d& Instrucción de la Acade:. I Rafael, en el Regimiento Zapa,dores 
€ol Regimiento -de Jnstrucción de la mia de Autillel'ía (Fuencarral). :Ma- Ferro'viarios. ii\.ladrid. . 
Al}ademia -d.e Artillería (FUencarral). drid. . • 1~.-:Rica· Berzal, ~osé, en el R'!lgi-
'Mad1'i-d. . 5O.--ffiasal rGonzález, Santiago, en ~l miento de-,Instruoci6n·de la Aca4e-mia 
1183.-Torralva López,~:\.ntonio, -en el Centro de 'Instrucción de Reclutas nú- de Ingentero& (HÜ'y.o de :Man:llll.nal"es). 
Grupo .de Artillería deCatrrpafta nú- mero 9, \San ¡Clemente ,de Sasabas .. Madrid. . _ 
- mení XXII. Sevilla. Barcelona. I ilJ)3.-iWembrille-ra Gorostidi, jose-:en 
,2m.-A:vella Re u s, Lorenzo, e-n '!ll· 68.-López Mul1oz, Jesús, ,en &1 Re- t el Regimiento de Instrucción de. la 
Centro de Instrucción de Reclutas nú- gimiento -de Instrueci6n' de il.-a Acad¡3-' A,;:ademia de lug.e-niet-os (Hoyo de. 
mero 7, Marines. Valencia.. mla de' Al'ti]lel'ía ;(Fuencal'l"al). Ma- i\Lanzapares). Madrid. 
31S.-Pascual PlJJyal, ALejandro, en dríd. '.. . 1106.-'Prádillo LÓllIez, Manueh 'frn el 
el Regimiento Mixto de Artillería nú- 100.-:Ymbern García, Juan, en el Regimiento Q:e-Instrucción de la Aca-
mero (71. IBarce.:.ona: Centro de Instrucción de Reelutas I1Ú- d¡:.mia de' Ingenier-os .(Hoyo >de 'Man-
:3f!t1.~B"'lla·part e.ol-omer, Jorge, en 'el mero ,14, 'Genera;¡ Asensio. Barcelona. zanares). Madrid. . 
Centro de Instrucci6n de Re-clut.as nú- f117:-Bueis'Rodríg-uez, José de l-os, li1r2.-Company !Seva, ,Carl-os, ene.1 
IDe.ro 9, S a n Olementede Sasebas, en el Grupo AiAA .• Peswdil y Batallón Centro de Instrucci6n de ~oolut.as< nú-
Madl'íd.· Ligero del ,Regimiento núm. 'i'1 Valla- mel'O 8, Ra.Jlasa. Va.i1en-ci·a. 
·3í?Ji.-Furones LavadgLucido, en ,ed d.o:id. Bilbao. 137.-i~farU iVlasip, Juan, en sI iRegi-
Regimiento de Artillería Lanzaeohe- a28.-Tendero LÓlPSZ, Manu-e,l, en el miento de Instrucción de' la: Aca-demia 
tes- de. CalIl1paií3.. Barcelona. Regtmient{) de InstrncQi6.n {le la A.ca· d-elngEmie-ros {HQlYo ,de Manzanares}. 
833.-Jz¡quiel'do Manoha-do, Feman· d¡':mina de Artillei>fa (FtLeoncarral). l\Ittdr~d. 
do, en el C. l. R. núm. 2, Alcalá tie l\'¡:ttdrid. . • 1I.7S.-V1l110 <G6mez, Hécto1', -en e.1 
Hem.tl'-es. Moorid. í13:l.-'r-ejedor A:I}peitia, José, en el! Oeutro dE: Instrucción de Reclutas 
:raS.-Tena. Santacruz, JLeo·p01do, en Cént.I·o de Insltrucción de Re():utas> mí· ll-llmel'O 'i, M,arines. Valencia. 
el iC. l. R. núm. 110, San Gre.gorio. Za- mero S, iRab:¡.¡;¡.a. MaMi~. ,. OO<1.-Pel'edo. Vega, Pc'liro. ,sn el Re-
ragoza. 1-i3,""'P('l'ez Vara, Ramón, en el !Re· gimi~nto w() Instrucción 'lie la ;¡\oQa-
S77.':'-'Petft FeTrer ¡'osé, en el Cen- gimiento do Instrucción -dp. la Acade· d'2lmia. de ,Ingenieros (Hoyo de IMan-
tro de Instrucción de RI'Clutas núrne· mía d& ArtiUeria {.Fuenco,rral). Ma· zumu·es). 'Madrid. 
ro 7, Marines. Barcelona. drid. ~W.-I,.'\1ul'Hnez ;Uel'l'ero, J.o$, ¡>.n el 
aro.-oCh11'hert Vacas., Luis, en el Ceno Centl'o de Instrll~}()ión -de .Reclu1as mí-
tri! de Instrucción de Re<llutas núm.e· Con (Iifjtlg'(¿IN1.ad de '1 de enero de 1911'1 mero 111. :Araca, Se-villa. 
1'0 lfi,A.:várez de Sotomayor. Bilbao. 
C~.-Tort Alaoo.n'Ü, Javier, en el Ceno 
tro 1(1e Instrucción de Reeolutas núme· 
ro 15, ·Clenl'ral Franco. Barcelona. 
405.-Lladó ¡París, luan, en -el Par-
que y Tallel'es 'd:a. Ve.hícuJ.o.s Automp· 
r,t.'Z.-oCOllrrtS GllImnllo, José, en el Oru-
po de A5,3..A. Pesada y Batallón Lige-
ro de.l Regimiento núm. 'i\1 Vallado-
11-d. Santiago '(Le. . .compostela. 
,vUes de la '6." Región Militar. Barca.. ARMA. DE ARTILLERIA DE COSTA. 
lona. 
ltM.-Gonzárez ·Gonzá:ez,Daniel, en Con anti{ft·'eoda.d de 11' de enero de 191i'6 
·e.l 'Centro de Instrucción de 'Re-c.lutas ( 
l1(vm.ero 2, Alca,lá. 'lie He.nares, Oviedo. 
42I1.-GarcíaHel'loosa, G,a,orie1. 'eil1 el 
Regimie.nto -de ArtiUeria ,de Cam'Pafla 
. número 63. Vn.l1a.dolid, 
rl.6.-Urrutla Farres., .Enl'i,que de, en 
el lRegimioento Mixto ,de Artillería nú-
mero 7. Barcelona. 
4ft<5.-Vera Mal'cuello, .Javier, en el 
Oentro d:a. Instru·cción -de. ;Reclutas nú. Con antig'ÜcrJ,ad de 1 de enero da 1976 
mero 9, San 'CLemente .de Sas-elbas. 
l~al'celona. 
457,-,Pertusa Va:J.o, Francisco, ·enel 
Centro de. 'Instrucción M Iltecluta-s nú· 
me.ro \l., San PNlro. Zaragoza .. 
Con a.ntigü,edau ue 1 ue enaro de 1007 
aWol),-Rey-es 'Sá:inz de ,:a Maza, :rosé 
de 105, en eil Q1(jgimiento ,de tArt111er1a 
"d8< /Campaua n(xm. 'iló, B, ,I. Re Sterva. 
S(1f'lilla, , 
$G.-!<'.elil1 l"eiU5, Jos'é, en '&1 Ce.ntro 
do. ,lu:5tl'tHmiól1 ,do if{:tlClntas ntIm, ti, 
AllVM'cZ dli lÍ'!ot,O,t!1(lly,m:. Vulenelo.. 
;~!)¡j.~"l'llllt~¡.; l'\ulitto, T,oltnlÍ.s" en' ·el 
eCltltl'O {it' t!l:.ltl'UíJgj(m .¡i.1J ll·u'clutus, nú· 
míJto 11~, l(;\c'!1Q,l'ttl Fl'nneo. IS¡¡,vHla. 
1/t1.-I.<\rias GaJb.asa, !Fé11x, en 1tt Aea-
CL~mia ·de Artillería, I(Unidoo de. Tro1)a, 
Se.cció,n Costa). 'Bar·celona. . 
29.-1I0renzo Michele.na Elviro, en el 
Rie<gimiento Mixto d.e Artiller1a núme· 
ro 3. 'Mí.1drid. 
ARMA nE INGENIEROS ZAPADORES 
Con anti{J'iJ,erJ,a,u de 1 da :tmero ae 19'M 
11,6.-lPastur IGoteoa, J.eSlÚs, 'en BJ. Ceno 
trod'e Instrt1~()¡ón de RceC.lu.:tas. nüm·c· 
1'0 11$, Figuelrj.d,o. Suntlo.g.od,e ICOm-
poate.Ja. . 
30.-IPé're.z Jiméu'eZl, Manuo!., ~n el 
Q¡¡.ntr.o aia Ins.truccj6n ,de lP\.,e,c.lulas> nú. 
nJjt1t·o 2, "Alcalá a,e li.enlU'flS. iMatdr1d, 
11'70.-iP'Gl'ls ·¡uUá, Mam.1Gl,(mel Con-
!;t·o de ,Instrucoión we. Reclutns mlme· 
ro 9; San ·Clenn,e,ntJe d.e SaS>flobas. Bar-
rli1,-Boluf,er Pascual,. Vice.nte, en el 
Celltro ,d:e Instrucción de Rec:utas mí-
, me-ro S, ,Ra.basa, Pamplona. 
115.-Uriarue iRo-dríguez, Pablo, en el 
ThegLmient.ode Instrueci6n de la ,AoQa- . 
de\rnia de Ingenie-ros. (Hoyo de lMan· 
zanares). M3Jdrid. 
r;;.-Ol'idaz iSánc¡'hez, 'Domingo, -en sI 
Centro ,de Instrucci6n de 'Re.clutas nú-
mero 1,0, S'an Greg<lrio. Pamplona . 
67.~Villl(Ín Barranco, Franciseo, en 
el Centro de -Instrucci6n de R.eclutas 
nillmero i1, .san Pedro. Madrid. 
. lli15.-IRoürif:,'l¡,ez González .&el iR!eal, 
A:lfonso, . en el ,Centro ·de Instrucción 
de Re.c:utas mimo il~ lS·an Pedro. Ma-
drid. • 
11'm.-'IUos MitcJh-e<ll, Joro, en el! IOe,n· 
too ,¡l,!} Instrucción ,de iRJe-cluto,g. núme. 
1'0 10, San Gl'egorIo. :Madrid. . 
11'1S.-Fernández de. 'M.esa Rue,da, RQ-
drigo, en e·l~'Üe-ntro ,de Instruc-ción de 
Re,C:lutas nüm, 3, S,anta ,A.na. Madri,d. 
2íl'J.··->Marii'ía$o die. .10. Pefill, ;ruan, en' 
el C:e·ntro d,e- !1TI'stru.cción éf:a' Reclutas 
1l.ÚtIDerO -S, Alval'f1.z ·rin Sotomay.or. Ma· 
d1'1·11. 
12117.-¡Ll'orens Uorens, FrtulCisco, en 
~,l '(;.(l11tl'O llttllnstl'ucüión d'IJ UccllltllJl 
!1(~!Y¡'(H'() 1(}, l.-i1i.1! ,(ll'(~gOl'¡·o. V¡J.1.(>l1'clu. 
~.!rll1.-;rJlll'l(lUO!: Lal"mg·oltl, })dtmrdo, 
~n (}1 c,{!Utro de 1,nstruceiónr1c IHf.Hilu-
tns núm. 11, AI'acn. IMa,dl'id, Al'UvI:A. Dm ARTILLlilRU ANTIAElUilA 
Con anti(Jü~(l,ad ae 11 ae enero ae' 19l1li 
;(S . ......¡G.aztarlag.¡¡, ,EJ>.'Pósito, J·esllÍ13. Ma-
1'18., en el. Centro de Instrucción (Le Rte· 
clutM núin, '111, rA.x:aca. LBi1iJ:¡a.o. 
0I810na. . Con ,cDJ!t'lg1'lOaad dJe :J.. de enl?ro ae l!f1!i 
ü89.--.ol'tega 'F,e.rrán·dez, 'Antonto, eon 
el Regimiento Mixto de Ing'en:lero'St nú. 4.a • ....:.salt0mTul', Juan, en 'eil Centro 
mero.1. Madrid. "" 'tdle. Instrucción de ReClutas, núm. 6, AJl .. -
í!J3'S.-'f>'BiM&cO Moreno" lRate,ael, en eJ. varez de' Sotoma1yor, yaliencia:. 
53q, 2 de< agosto de i1978 n. O. mlm. 17.& 
1, 
OO.-I1\1:olina 'LóP'8'z, Francisco, en el 'i2.-Puig Sa·nmal'tin, José, en el" Con antigüedad de 1 de enero de 1976 
Centro de ,Iustru.cción ,de Reclutas ml- Centro de Instrllc~ión de Reellltas mí-I " . 
mero ~, Arv3.l'ez o(J:s 'Sotomruyor. Va- mero 7, IMarines. Madrid., 3S.-\Gr,edilla Bas·tos, José, e·n la Aca-
lencia. lr..-..'\.lbarracin <;ano. josé, en cel dem¡a de Intend-encia (Unidad de- Tro-
iL25.-,!Qar-cia, 11,&110. José,' en sl ,Cen- Centro de· Instrucción de Reclutas nú- palo 'Madrid. 
tro lie Instrucción d,e Rec:utas núme- mero '9, San Cl-em-entede Sasetbas. ii5.-lIoulines Dobón. Enrique, en el 
ro 6, .<\.:v3.l'ez de 8otoiffiayor. Valencia. ,Baree:-ona. Grupo Regiona! de Intendencia Gana- . 
ARMA DE INGENIEROS DÉ TRANS-
MISIONES 
Con anti.güed,ad de!l de i~ner.0 de 1974 
• 1l.'il3.-'-Sol'de -Comes. Jaime, en eiL Ba-
tallón ¡Mixto de Ing.enieros XLI. Bar-
celona. " 
t174.-Pérez (3:areia, Juan, en e.l Cen-
tro' (l,e Ins:f,l'ucción de Reclutas m1me-
1'0 16, 'Campo 80t-o. SE,vula. . 
2m.~:raal(}. Red()ndo, Gusta'Vo, en 
el Regimiento <ti ... Redes Permanentes 
y 'Seol'vicioS 'Espeeiales' de Transmi-
siones. Madrid. . 
307.-Rodriguez Gtímez, Juan, en el 
Dentro de Instrucción de ,Re01utas nú-
mero' 5, Gerro :Mariano. Sevilla. 
(:011. antl(Jt'll!(lad de 11 d.e enero de i10:¡S 
1l.-IC01'l;ÚS Rodriguez, Antonio, en el 
Pal'qu-e Ct.'utl'al de Tl'a.nsJUl}siones. Ma-
dl'M. 
:Y7.-.Pajares Gutiérl'ez,Fl'ancisoo, en 
el ,!C¡m'rrue Gentl'ül .d.e 'l'l'uIlsmlsiones. 
M:Hh'Jd. 
(l6.--no<lrtgu.ez HUbio, Migu.el José, 
en (l,: Ct'ntl'o' de Instrucción de ReClu-
tus mimo 13, I<'igl1'eil'ido. BilibllO. . 
8O.-iDiaz, Mul1oz" Migue.l, en el Roe-
glmipnto de Ins-tl'll'cción de In. Acade· 
mla ,d·¡~ I'lIgtl!Jl¡~ros (Hoyo 'de Maonz,a· 
I1m'eH;). :Mutll'!d. 
-\l{}.""'¡H'Ü~1I'1gtH'z l1odl'iguez, Felicísi. 
mo, '!ltl 1'1 ne¡.¡!micmto de Instrucción 
de la Acad'eaniu ,¡}tl< Ingenieros (Ho'Yo 
(te 'MUll'1Z11nal't's). M:ull·jd. 
1100.-·{'(Lrcía Ol'tigndo, .An·wel, 'e-n el 
n,egimiCmto ,de lns-trucción de la ,Mil.' 
dt1'1l1ia {le Ing'(mieros (.'Hoyo de Man-
Za.,UlU'tlS). 1lV[()¡(l1'Írl. 
1:íO.-..t\·llba IUeseo, Francisco, en Jo. }<¡¡;cue,ltt IMi-:ltar de MOIltaila y O,pai·a. 
()lrJ11¡'S l':s.p,;xliallas. SClVll1o.. 
,1(jJ.·IVI,~nrtd() Bernal., José, en el Re· 
gl.mla-nto de IHoe,d(ls ¡P'el'man'Q'ntes, y Ser. 
vicio~. Especiales de. 'l'l'ansrnisionGs. 
Malll'W. 
r172._t\.lvtl.l'G7. ¡Qonzález. C a..r}o s', en ,e.1 
Batallón Mixto de ¡Ingenieros' XIV. La 
Lu.gutltt. 
11811.-,Hos(Llltl.H 'feI'l'uzu, José, en la 
, g¡;l:tlllla MlJ.ítal' .¡l'e 'Montatlu y O~,era.. 
¡Jioue¡y ;r~l'Íp,(I,[Ji111,(J¡;. Utl.l'tl(J'}.oua. 
l~I.~-Mul'i-Utl (PÓT02:, ',Fl',allcis,()o, en 
el Ge,utl'o d,(, InstruClcJón de R~~(j.:ut:n.s 
1J¡t1.11!ll~ 1'0 4, {!e1.'l·O MUl'latío. Madi·id. 
'2i11.cc·"M'(t!·co;; CUll(), l!:udg:uc, en ea 
Hlughnll!uto 'ML'(;t() flG ·lngeul.ol'ol!. mi-
me!'o ,6. MIHh·ld. . 
~.-MOlltlÍ!cl'O 'f)o]l¡¡·udo'. IIllIitl,en el 
U,t'glmlt'llto ,d.(l IllHl.hHwJ(¡n ,Ilu la A(lt!.-
d,t'mll1 ,tte .!'ug'(!lllm'(lflo ·(TltiyO .cICl Man-
~tUlltl'(:~). MU'lit'l,d, 
(~on antt(J!1e.cW,d de 1 de enero dI(l íLm6 
112.--i11n.l.z -el,e Aigulrre iUoceS,. Agustín,. 
en f.l lGeIltro de Instrucción cLB Reclu·· 
tas 'mlm. \15, General Franco'. lMa·drid. 
~ % • .. 
~.---<FeI'l'er Vé::'a,.José, en el Cen- rias. Barce.:ona. 
tro de Instruccién de Reolutas nÚIDe-! 8S.~llontesinos ·Gonzá.!,ez,' José, en 
1'0 lO, San GregÜ'rio .• Barcelona. Ila Unidad de Intendencia 'de la ~"1'u- . 
1\l.4 ....... Bal'l'iga' AIonso, José, en el' pacióu Logística' XXI. Murcia. 
Centro de Instrucción d~ Reclutas mí-¡:' \ 
mero 1:5, General Franco. Barcelona. , 
il2l1.--.LIongueras. Mestres, luap., en, Con aniig'Üedad de 1 tU: enero de 1!)J!7 
e.1 Oentro de- Instrucción de R~clutas). , 
númcl'(} -7 }'Iarine:s. Barcelona. I 14.-ffi:omero Santamaría, jasé, en el E1't~.-'Fe;np.l1d:ez Pestaña, Francisco.' GI'UpO _ de Intendencia de- fa Agrupa-
en el Rs"'imiento cd:e TranSil1lisiones ci&n Logística núm, 7. Sevilla. 
para Cue;'po de EJéTc:to. Madrid. 48,-Sánchez Puga SOle~, Nicolás, 
lS8.-Sola Puig, Ricardo, en el Cen- e-n la Unidad de IntendenCIa del Gru-
tro de Instrucción de Reclutas núme- ,po Log~stico XXLI. Santiago de Com-
ro- 15 >Gen&ra::' Franco.' Barc(!,!-ona. postela. 
11;i>.:....Arangu2naFanego. ,José, en -el :58.-lPue-nte ll'f.éndez, José dI} la, en 
R(wimienW de Instrucción de la Aca- la Unidad de Int~ndencia 4e1 Grupo de~ia de Ingeniel'os(Hoyo de Man- ¡ Logístico XXXlII. Sevilla. 
zanares). Madrid. . 
l~.-J>ifieil'o CaLvo, Emilio, en el 
Hegimie-nto 4& Instrucción de lo. Aca- .... 
dEJUlia de Ing>el1iel'os (Hoyo ds Ih-'Ia,n-
CUERPO DE SANIDAD 
Z3.lHll'€S). lMadl'id. Con antiaiU'd<Ul de i1 de ol'1HITO de 100'4 
;1¡¡;g.-aómez Fernández, Ja.vil,r, en 
01 ltt'gimilmto dI! 'l'r'nnsmisioTIeS po.l'a 4.-Garcío.B.Odríguez, Jerónimo, en 
CtH'l'PO .d..(\< Ej<Jl'tlif.o. Madrid. el flntalLón Mixto de Ingenieros de la. 
,1!)¡'.-;J:~¡vot'll. Mal'Unít7.. J'osé,e-n el ,Brigada dI} Cu.1)u11('1'111. Sr.:arnanca. 
lliJ,glmieflto ,de Instrucolón <le. lo. Aca- í 4l1. ...... Lóp,€'7. Ruada, Blns, e-n el Cen* 
demlo. de lng&,rliel'os ,(Ro'Yo de Man-. t¡'O dG In¡;tl'ucción de- Raoluto.a, n'Úme-
7.o.rHll~esl. iMa.d.r!d. 11'0 16, Campo Soto. Sevilla. 
~lG.-I:V$ore!lll >Ga'l'cíll., Miguel, en el. ·Hl.-8ttnch~z Gonzñlez, 1.uis, en la 
C;";!ltI'O rle ,Instl'tlOOión de '[l.Pt}:ut.as nlti-jl Unida<l ,le- Inmrucciónde la E. A. Sa. 
nH11'O 2, Alr,nlú de 'He.nal'cs. Madrid. nillud (:\1u·rlrid). Salamanca. 
8W.-Arroyo iRodr1gu>flz Prat, José, ~~1.-Gal'cía -Cn.strlla.no, Josó, sn e.l 
cual Centro de Illstruc,ción d,e Re(l.;u- Centro de Instrucción d·e Reclutas nú. 
tas núm. 15, General Franco. Madrid. mero 4, .Cerro Mnrio.no. Zaragoza. 
2iíO.-,Aznal' ·Gm¡;a, Jos6, en el Cen·, 100.-H&rntí.ndez Herrero, HO!lo·ri-o. 
tro <le Instl'uc;.clón de 'R'~clutas· mlme- I en e,¡ Regimiento Ligero ,dI!- Caballería 
1'0 lO, l¡;,an (rre.gorio. Ma-ell'i<l. l Santiago m'lm" 1. RU10.mauca. 
f?:it2:--+niC!gucz ¡Pazos, Jes,ús, en ~l , l();l, ...... l.óp~z Fernán<lez! RIlfaol, -en &1 
Centro de Instrucción de Reclutas uu· G¡;UPO RegIOnal -de Sa.mdad Ba.leal1es, 
mero i1:1, I~igueh·ido. -Ma·drid.· . " Zo.l'ug-<lza. 
S7..í.-iMoll¡;t Pallas, Antonio, 'en el IJ.07.-Gal'cía Gal'cía, Via'ente, ,ene,!· 
Centr() de InSi&mcción de Re (}Illtas nú. Celltro de Instrucción de Reclutas n:Ú. 
moro ,14. Gen('ra.l A¡;ensio. Burcelona. maro 16. Campo Soto. !%villa. 
eOO.-,Gut1érrcz 'l'eró,n, • .Antonio·, ,en 111.-Bel'be-l Sánchez, Bemll.I\do, en 
el ICG:Iltrode Instrucción de ·Heclutas (',1 G!'ll!P·o Ligero de 'C3.'balle-ria IX. 
n1Í'IDIe;!:'o 4, Cerl'o M1l1'iano. tCó,diz. Granu·da. 
w.t7.-Go.l'()ía 'Go.rcill., >Manuel, sn e.1 ,ít16.-Ful!nte Ló-po(1z, AdoJ.fo, en la 
Hat.uUón ,Mixto de. Ingenieros 1: Ma· Agl'UlPaoión ·d·o 'l'l'opas dlll tCua.l'te:J. 
drid. Grm(-!ntl rl 'Clt 1 Ejél'·cito. Santiago 'd~ 
t20B.-N'orielgo. Vtí.Zlquez, Jos6, ,en ,etl Composte-la. 
Gcnt.l'o de 'Instrucción de rM-cIutas. nt't- " 11~ .-Conty V:é:tez, .Alirl'e,do,e-n ~l 
nm'o 1, Sa'n Pedro. ValJaflolid. ' HoS'pital. Militar de- O,vietlo. Sala.man-
3rnl.-rMíVS'50il RegpDdo, Rnfl1c.l, en el ca. 
C'¡e,ntl'() do lnsél'uctllón ,de R(l'CI.lutas, nú.· 11el.-Hidalgo Ar·di:a., Edual'do, en (lIl 
mero 111,' Araco.. ,BUbar,. Ce-ntro t'ie ·Insd;¡'·uooión de ne.clllto.S mí. 
CUERPO' DE INTENDENCIA 
meto 5, CIll'ro Mtll'lutHj, 1;~,viJl 0.. 
, ¡H}:i.-110,dl;;í<guet Correa, E!l1'1 q1N'\, en 
til CNlfit·o uu In~trtHltlión .¡lo IttH:lutns 
. 11fútHCJ'O ~, l1n,busa. ('rlmad!l. 
e(m amtlf/1:UJtf,(u], lie r1 (Le .(lfWTO rl(l 100'4 ,l71.···,l1utz ¡!Haz, FJ1nilio, ~n la ClOm. 
. I rHtll1a ¡ltJ• Snnl!l1Ul de' lR Bl'lgodll A6. 
7,(I.=,(lÚlM7. lHn.z,F:ur1'r;rue, cm ¡;1 Gru. l'ot)·(l.IlSfHwtM,ln. ¡¡¡¡¡Hit.lugo d,(j (;01fVp-OS. 
:no do JntülllHmtlla (lo la Agt'U:lH10ió.n, te·la. 
l~()'A'íH,t!(l(i ¡¡(mI. 3. ,(1¡'(UlIl-da. 11fl(J.~TUrl'lÚl~(4b¡'n(l!" llirltlJ'Q, ,au el 
, . Jl:f!¡tlml(Htt.O de De,f('usu ABO. S 0.1 t\. 
manco. ' 
Con antigilc(J,cul cLe 11 ele ,~n()ro de 1\n5 l!)().-<Clomaí:I'IW; Pastl'l1na, MU;¡cirnilia. I n.O·, e,n J.a Uni,dad de Inílt,rucción d:e la 
8.-!Aibad [Pano.·dero,Ferua:ndo, en la. E. A. Sanjdad, '(M[;t·dl'id). Valla'do~id. 
Aco.d,emia die Intendencia ;(Un1,dad (te ¡ ,12\~4 . ....JGarCfa, Fe;rnúndez, Diego, en e'l 
Tro,pa). IMa<lrM. , Hos,pital :Militar Las Pa"liffias. Sevilla. 
-
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ero.-U)OCtlsu,l' M,tll'ín, Dionisio, en lal t208.-IA.mnijo Simón, José. e-n el C-en· Pal'lqu'e de Al'tiUe.ría Zaragoza. \Sala-
'Gomntliiia [Í'1l Sant.dad del Grupo Lo· tro de Instrucción de Reclutas núme· manca. • • 
gistico XXI. M:xdrid. ro- 10, San Gl'egorio. Zaragoza. 300 ....... Pernández Fariñas, José, ep. el 
261.-;:"'IIontoro Sant.Qs, Fernando, en ,2.13: ..... Gila'bertSenar, Angel .. en la Oentro de ,Ins,truc·ción de Reclutas nú-
el Grupo Re-gional de Sanidad núme- CumpaI1ia de Sanidad ,de la Brigada ·mellO 2. ,-~lcalá ·de Henares. Madrid. 
ro 9. Granada. :xiLI. Barcelona. . 311 . .-...Gutii'rrez A.l'Viz .Conradi, José. 
~.-Vázquez Ruel, José. en el Ho&- 2"~O.-García RUiz, Jesús, en el Cen- en eJ. 'Centro de Instrucción de Roolu-
pital Militar de Pa?.rna de Mallorca. tro de, Instrucción de Reclutas núme· tas núm. 7, Marines. SalVilla. 
Santiago da Compostela. ro 11, Aracii. Valladolid. . 357.-Azpiazu A:onoo Ul'quijo, Agus-
2Si.-ES'pina Lorenzo, Pedro, en el ~.-\Gonz&lez AliVarez, josé, en el -tin, en d Oentro de Instrucción <fie Re-
oQentro de Instrucción de- Ree.:utas nú· Oentro de Instrucción de Rec:utas clutas núm. 11, Araca. PamplQna. 
maro il~, E~ ,Ferra.l de Barnesga. Sao número 13, Figueirido. Santiago de 366.-López Heree Cid, jasé, an al 
laman ca. Composte.la. Hospit3Jl Militar .Central GÓmaz..,Ulla. 
f¿96.-Vi.llena 'Martínez Alberto, an ~.6.-'Garcia. (Puga, José, an el Ceno Madrid. . 
el· ,Ho¡;;.pital l\1i1i.t·ar de, J\:{á1aga. Gra- tro- ,de Instrucción de- Reclutas núme,.. 
CuERPO DE VETERINARIA nada. .... 1'05, Cerro Muriano. Granada. _ 
32ft'.-Sama i\aharro, Joaquín: en el 293.-'Gallo ValleJo, Manuel; en la 
HospitaJ Militar 4e Las Palmas. Gra· G1intca. ~filitar de Jaca. Granada. Con anUgüeda:d de:1 'rJ.e enero de 1975 
nada. ¡¡m.-4Ro·dríguez Mpez, Bernabé, e1'1 
331.-.Ruiz Vicent.E', Julián, ·en el Gen- la Unidad de Instrucción dI? la E. A. 
tro d,e Instrucción <fie Rpclutas núm-e- Sanidad ¡;~lallrid) .. Granada. 
1Il..-2Ruiz"~bad. Luis, en la Agru-
paCión de Tropas, d~ Veterinario· RG. 
~ia·drid. ro 12, E: Fena.l de Barnesga. Sala· 3"?í2.~Herranz Est&bau" M;odesto, en 
manca. la Compallía de Sanidad del Gru:p-o [I,fadrid, ~ d~ junio de í19l8. 
:W;.-Calvo Suárez, GregoriÜ', en el Logístico XJI-Va-lladolid. 
Parque de Artillería ·de La CorUlla, 3*5.-.Ferl'ón J1ménez, Jesús, en el El General Director de Enseñanza. 
. Sa.ntiago de- Compostela. Centro de Instrucción de RecJutas nú· ORTÍN GIL 
3eL-..\1-oraL Reixacl1, I1d.e;fonso. en mero S, .A.~var,ez de Sot'Üma.yol'. Gra-
el Re~imiento Cazadores de. Monta11a nada. 
Ba:rcel'Üna núm. 63. Barcelona. 
Con antigt'lC'da.d. (le 1. (l.o enero d.e 100'5 
f13.-Loma Osorlo Mont~s, Angel, en 
e-1 R>Ilglmjc'nt¡o Uf'. Artille-ría de· Cam-
pll.fia mim. i.6. Pamplona. 
tU.-.GraclaCasano'Vo., Carlos, en el 
fIOSipitl11 MUitar de Zaragoza. [Paro· 
p:ona. 
éro.-Costa P6rpz Hm'rpro, ;rosé, e.n 
la Unidad de Instrucción de. la E. A. 
Sanidad (Mn.dl'l<l;. Madrid. 
:M.-Garri·do Santo, Allfl'('·do, ene! 
Rlegimiento Mixt.o de. Ingenieros nú-
mtero '1. Madrid. 
46.-Urrengoe'C1hea ,Mal'tínez, Fl'a.n-
cisco, en -el Centro de Instrucción da 
Rec::u'tas m1m. 11, Arnca. Billlo:o. 
56.-Quintana 'DO'l11ingucz, Ricardo, 
1<11 el Ce-ntro' de. Instrucción d:e Theclu-
ta'l núm. 15., GenerB.'¡ Franco. ¡La :La-
guna. • 
1120.-Greo,1es 'S-01é, José, e.nla Es-
cue:a IMi:it.ltr <le Montal1a 'Y O,pe.ra-
ciones E¡;.p.ecial:es. Pnllllplona. 
r.wW • .....If}elgado Salguero, Brluardo, e,n 
el H¡;gimiHnto Lig;el'o Acorazado die. 
Caobttliel'fa S3'g'unto núm. 7. 'S·e.villa. 
.140.-Urbón Artero, José, en el Ser-
virlio d,e A"istcncja Módica del Cuar· 
tel G<~tH·tlol del l?;,¡jr,cito, Vallado-lid. 
146.-Bo·za ()suna, Luis, en &1 Ceno 
trolle 1I1stl'~lC'()ión de II!eclutas nú-
mero B, 8an 'Glemelltede Sas·etas. 
Zaragoza. 
rl.,lS.--JPl~lia Gwyn, 'Francia.co, en '801 
Hospital Ml1ital' tle IPnl!lXlU d·!l 'Mallor-
ilo.. Gl·Ultttla. 
¡lr¡¡fi.Tl.",\i(1!,l'n iP('l\{'.Z, &lnaNlo, en la 
!JIlM().(ltltl h¡Htt·tI.¡~(Mm tlt> la E, A. Sao 
111da.¡]. (M(ltll'lü). Ma~ll'I,!l .• 
rt(JI~.~íMllttts l':nnlcK, Ahfons,o, en la 
A{){~d!~m!!t (,Olll'l'nl B(t.~ica du ~uibo~1· 
cla'llus, Um'()ü]of1a. 
Il:OO.-Ií'!a.].cl\du ':\1nta, Juan, 0TI lo. Uni-
dad dC Ins,trucl)jón (l,e 10. E. ,A. Sani-
da.d (MMll'id). Salamanca . 
• 200.-Bruvo D1o.z, Manue,l, e·n ~l·Cen· 
iro d& I.nstrucción otle Reolutas, nlÚme-
J.·O '<1.. Cerro ,Muriano. ,Granada. 
Con antigt'i.cl'UltL de 1 de enero de \1976 8.862 lDe a.cu.¡¡.r~ocon lo dispuesto 
en -ell>l'CN'to 3.m8/71 y Orden para. 
7.-Mmioz Gutiórooz, Francisco, en su desarrollo de 12 <le febrero de 1972 
:a Connpailín de. Sanidad de! 'Grupo (D. O. núm. 37), y por haber t¡>rmi~ 
l .. ogíst!co Xx.t!. Sevllla. nado con aprovechamiento las practi. 
9.-Aguaron Pérez, ;reSllS, en el Cen,. €las re-glamental'ioas se- promueven. 8;1 
t1'o de Instrucción -de Reelntas nÚlllle- .empleo dI:? &argento de- complemento 
ro> 2. Al-calá. de ¡Henares. Zaragoza. con caracter efectivo a los eventua-
[~j.--1t:(lr!'ascal Calle, Antonio, e-n el les de dicha. Escala, proce<len*s <le. 
C¡>ntl'o de. Inst1'ucai'ón de n\?elutas- nú. la I.MEC y pertenecientes a las rAr-
mel'O 7, Marines. SCivilla. I mas, Cuerpos y Distritos que- a con-
.il1..-I.."5tinche,z 'Gonzlilez, Miguel, 'en el tlnuación se· r.elacionan, -escalafonán-
'Regimionto de. Instrucción :Le:J;lanto dose en dicihas Armas y Cuerpos con .. 
d& la Aca(lemia de Infanter1a. 1\1a·· la antigüe<lad y número de- pl'omo-
dríd. ción que ,8, cada uno se 1& ·asigna. 
Si'.--Gonz(j,1:ez: 'García., Ra;fae.l. ¡E>n la 
Unfdaod de lnstl'u¡¡.ciónd·e .!a E. A. 
Sanidad (Madrid). Ma·dl'i,d. ARMA DE INFANTERIA 
82 ........ Farre AlJegr€, José, en el 'Oen- Conantig1ledad de \1 de ener{l de 1974. 
tl'O de Instrucción de IHec~uta& núme-
ro 9, San ,OlJemen1Je de Sase!Jas. Bar· 55.-Beníte.z ,M,artin, José, -E:n el 
oe-lona. Ce,ntro dI} Instrucción de Reclutas 
9!t-..t\ibll.d !lo.gel'. Jorge, ,en la Com- númerO 5, ·Cerro. Mul'iano, Grana<la. 
paliiu. de '.Sanida,d de .A:lt:l. Mo'ntafia. 207.-,.<\ltozano Hernán, ;ruan Anto'-
Zaragoza. nlo, <en e.L Regimiento de Infantería. 
'10:l.-Garcia Mas, JO¡;¡j, en la ·Escu:e- Garel1anos, núm. t.s. BUbao. 
la Politécnica ,del ,Ej-ército. ,Madrid. 449.-Cara Saez, Em1l1ano de-, en 'éo1 
l&7.-iJ)ol·ta l)elgI.Nl-O, J.osó,ene 1 RegImiento de Intantería Aragón nú~ 
Oentro de Instrucción deR:aColutas nú- mero 17. Gr.anada. , 
moro 15, G·&n.¡n·aJ. 'Franco. La ·Laguna. 658.-Jimén.e.z 'Carrillo de, .Albornoz" 
r.l.4,'j • .....:Cat'dona 'Pel'nández, Jos'é, ·en ¡Dftnlel, (ln c-: ·Ot'rl,tI'O de Instrucción 
e: 'Ccntr'o d·& Ins·trucción de Re,clutas de. Roeclutas' núm. 6, Alvare-zde Soto. 
número' 13. ·Figueirldo. Madrid. mayo,r. Granada.. . 
i.ú~.-Laenciná 'L6<1>9Z, Salvador, en 6:91.-Martinez Sánchez, Je.rónimo,. 
el 'Oentro <le Instrucción de R,ec;1;utas en el'Ce-ntro .(lfj IInstrucción ,¡J,p, Re'llu. 
núJffierooS, ,Ahvnrez .d·s. s.oto.mawor·tM mIni .• L1, Al'!lila. 'Rilhtl'o. , 
Mm'da. 85;1.-Jlmónez Ca.¡;,tro, Fro.Mi&c(Ío, .(l,n 
;J.(i.~.-lFln·esltJ:1es ZUibel,dla, Ferna.ndo, el Regh:niento de In.fantería la" Helna 
en 911 üentl'O ·d·e InstrUCt:lón de lR!eclu- nume-ro '2. Gfanad.n. 
tns. tln.'l.rn. 8. RahUl'l!1. BUl'ul\lontl.. 964.-González ,Elor2'., Rnfaal', cm la 
22J4.-'P(!7jOnagll 'I'órez" 1.111&, -(!n' al. 3'e.fnturn. de AUIf¡omovUillmo do la 'l.1l 
n,eglm!('nío ,Acorn~u<dod(), Ga.ibnJlel'i¡¡, R,eglón.S,e-vi11IJ" 
E.wpll11a n'l1m. M. Ptunp.lonn. l.<M!l.--GuiUem Zamofn, Timoteo, .¡:¡.n 
. 2I36.-Srulas lGil, ¡Ml:gu¡:l, en el ¡Grupo e-1 Centro de, l'IUitrtl(l(l!ón de ![\l.'olui;ns 
clJe- Fuerzas Hf'g'n:al'f:s. de- IIn,fanter1l1 númp,ro 7, Marines, Val(!oUcla. 
Ma !i·1l a . núm. 2. 1(h'arllHlo.. 1.009.-Camrpo& ROdr1guez, Juan, en 
¡Yjl2~-CastaJ1er l'ol'l'ents', JO'sé, en el el Regimiento <le Infanteria Motori· 
Centro ,de Instrucción de Reolutas .nú- zab1e Paví,a núm. 19. Gran.ada. 
mero 14·. General ,As,ensio. BUl'celona. 1.173.-Que.ipo de Llano Garrido, G,e-
1262.--1Cardo¡;,o. lGarci~, Manuel, en el l"ardo, en el Re.gimeinto lMixto d& In· 
~ de. agosto de 11978 n. 'O. llúm. 114 
tante.ría Vizcaya núm. 21. Santiago I 622.-!Fando 'Ruiz, .José, -en el cen-I 1.1M..-Viñal ,Casas¡ Leopoldo,en ~I 
de Compostela.' :! tro de Instrucción de Reclutas mi- Regimiento de Infantería Zamora mÍ-
i.2M ....... Garcia Granero Xi~énez, ~.t\n- mero lO, San Gregorio, Zaragoza. me.ro S. Santfago de Compostela. 
tonio, -en el Centro de Instrucción d.e 651.-Sieiro González, Pedro, en el 1.1oo.-Riera Alibes, Ramón, -en el 
Reclutas núm.?, Marines. Valencia. -Cen;h'o da Instrucción de Reclutas Regimiento Cazadol'e.s de Montaña 
1.28i.~Casalls Ballester, é.ndl'és, en número 13, Figueirido. Santiago de Barcelona núm. 63. Barcelona. 
el Regimiento Cazadore.s de A1t-a Mon- Compostela. !' 1.182.-Sasot Llevadot, Jorgé, en el 
taña Galiei.a núm.J34. ValeneJa. I -OOO.-Caro Picón José en el Rem.- EegimientoCazadores de ;:\fontnña 
1.367.-Viejo Rivero,.Enrique. J., en miento de Infant.e;ía DÓc. Toloo.o.~óÚ- Barcelmia núm. 63. Barcelona. 
el 'Centro de Instrucción de Reclutas merQ. 35. Sala manea. I 1.26:~.,,-GarcÍa' 1..t\1ealde, Roberto, en 
núm-ero 15, General Franco. Valen- 7OO.~García Pérez -José ell el Cen- . cl Centro doS Instrucción de Reelutas-
cia.. " o - ¡ tro de Instrucción de Re~lntas núme- número 15, Gene.ral Franco" Vanaüo-· 
. '1'0 -13, Figueirido. Sáritiago 4e Com- o lid. . 
GRn antigüedail de 1 de enero de 1915 ¡postela. _ 1 1.203.-Rovira ,Bala?U€<, Pe4ro, en el 
'i61.-RallQ. Minguena, cA..:Iivaro, en 'el C~ntro de Instrucción de. Reclntas 
. 45.-Gutiérrez 'Montes, Rafael, en el Centro de Instrucción de Reclutas numer? 14, General AsensIO. Barce-
Regimiento .de Infantería Motorlzabl'8 número 15, ~General Franco. Bal'Ce_IIOn~ -,~ " . 
Pavía m'im. 19. Granada. lona.. .... 1."-",,,.-J.\{a.l'tmez. Menendez" julIo. 
6:3.--M:ajada NeillCÍ.! J-es,úS> e!l el 'n5.~Díaz 'Cremadas> Rafael: en la en eI.centrg d-e Instrucción de R&clu-
Centro de InstrUCCIón de Reclntas Agrupación de Tropas del Cuartel' taso numo 1 .. , íEl Ferral de Bernesga. 
mlm¡¡ro. 12, ":El Ferral de Bernesga. General d-eI Ejército. La: La,.,cruna. OVIOOO. 17 
Salamanca. . . ! m.~arcia Magán, Julio, ~m el .1.311.-~1"ado . ~ernárrdl}Z1 de Here-
65.-Salvador Sedo, Fernando, -en el Centro de Instrucción de Recluías d~a., José, en elCeJttro de Instruc-
/Regimiento 'Cazadores', de MontaI1a número il, San Pedro. Madrid. . clón ?-& .Recluta snum. 14, <General 
Barcelona núm. 63. Barcel.ona. 7!};;.-Ff'rnú.ndez Cepedal, J>osé. en el Ase~;IO. Barcelona. 
234.-...t\ltimir Pau" Javier, en el Centro de Instrucción de' Reclutas ¡l.3'.:~.-Garcia Peral, tEIfas, en el 
Centro d& Instrucción d,¡¡. Reclutas número 3, Santa .. t\na. Ovie.do\ C~ntro . de Instrucción de Reclutas 
m1mero 9, San CIemel}te de Sasebas. 818 ....... <\Jhambro. Palo.cios., Veneran- numero 12, 'El¡ Ferr~:1 de Bernesga. 
Barcelona. odo. en el centro de- Instrucción de León. , 
289.-Prleto Guillen., ~.t\ng.el~ en el R.eclutas núm. 14, General As!'nSio.¡ " 
Centro de Instrucción d-e Reclutas Madrid. _ 
número 3, Santa .. <!¡,na. Salamanca. 1 003.-Brl?ot6n Garcfa, Manuel, ~n e-1·· Con anttglllNloo de 1 de enero de lflli6 
005._Delgado Casanova,. Enrlqll-P, Centro de Instmcci6n de Reclutas l' 
sn el Centro< de Instrucción de Re- m1mero 12 EL Fenal de Bernesga~ :t-I.'\mlm'zit Za,bal1>¡lXllf, \T,llls Jesús, 
clllfaÍ't m'¡m. 1, San Pedro. MndrM. Madrid. ' eu el' 'Centro. de Instrucción dI' R-eclu. 
8OO.-Pi Siques, Felipe, en el Re- t OOO.-Rernández -aarcja. José, en el, tas m'i-m. lO, San Gr~gorio. Bilbao. 
glmiento Cnz>adores d,e Montníla Bar- Regimiento Cnzoxiores de Montafia 1I 2S.-VillanuEWa Taran, Manuel, -en 
~e1ona núm. 63. Barcelona. , 'Sl.clUn ntlm. 67. Salamanca. I el centro de Instrucción dp.Reclutas 
~.~Ros-e.$ Martí, ¡Utm., &n el Re.' 909.-Ro<tllo.nt Sola, Mário, en el Re- mlmero 7, Mar1n-es. Val·encía. 
gimiento de Infantería Taruel núme· gimiento de Infunte,ría. Mahón. nú- 5l.-Gonz¡jj.ez Mateo, Francisco, en 
ro- 48. Barcelona. mero 46. Barcelona. el Regimiento de Intanterí'a Mecanl. 
384.-Ca.rro Carro, ¡osé. en 1'1 Re- zada Castilla núm • .16. Granada.. 
"gUmento Mixto d.e Infantería Sor1a 9".A.-Jlme.no González, Fernando, 77.-'?ichot Florenza., José, en el 
ntlmsro 9. Madrid. en 61 ·Centro, -de instrucción de Reclu· Centro de Ins.trucción de Reelutas 
4I14.-Qul:tiohes Para-da, Manuel, ~n tas núm. 2, ALoalá de, lienar,es. Ma- mímero 9, San. 'Cle-mente de, Sas,¡¡.bll.s.. 
e.l Centro de InstrUcción de R.eelutas dri~. Barcelo'n..a. 
número. 16, Caml:¡'o Soto. Granada. 9127.-Toro Mochón, José, en el: Ce:¡¡- 78.-Sánchez CaJÜadaSJ, AntonIo, -&n 
428.-..<\.guayo 'D'e Ho'yos, Pedro, '6n tro de- Imstrucción de Reclutas< núme- el Centro de 'tnstrucción de Reellltas 
,ea. Centro d.e Instrucción de R-eelutas ro 6, A1varez 4e. ISotomayor. JOr8/- número 6, 'AllVarez: de Sotomayo.r. 
número 6, A~varez d,e Sotomll:yor. nada. . . Gran;a.da. 
Granada. I 929.-V1l1as' Tomé, CarloSo, ,en ·el 92.-Torrs ICa.1leja, Antonio. en -&1 
4I.tO . ......,8antiago -Lun.a, José, en e-l Re- C~n¡f;ro de Ins,trucción de Reclutas Centro de. Instl"l'lcción de Reclutas 
gimiento de, Infantería de la Reino, numero 11, Araca. PampIono,. número 12. ¡In' Ferral de Be.r:nesga. 
número 2. 'Córdoba. 1 1.015.-Suárez de Puga Fontes, En- Oviedo.' 
M:S.-Bertolo Go,nzález, :rose, ~n&l :riqu&,en -el Regimiento de Instruc- 94.-Porta Blanquera. Fr"ancisco, en 
RegImionto de In.fantería Inmemorial cl6n Lepanto de lo, Academia de. ~ln. la Uni<1ad d& Automovilismo del Gru. 
del Rey núm. 1. Madrid. fantería. Madrid.. po Logísticof XXI .. Barcelona. 
-451a.-Re.noveU Broah, Enrique., en l. .1.032.-Cortés :ruste-., Luis, en el Ct:IJ- l06.-Martínez Solar, Osear. ~n el 
,ea. Centro de rnstruccl'Ón de na·cIutas tro de Instrucci6n de Rec1ufto.S DU- Regimiento d", Intante,ría Príncipe. 
m1mero- 7, MarineS'. Valencia. mero 2, ,AlcaM. de Henares. S e'Vill a. ' nümero 3. 'O'Viedo. 
400.-TllrrillIlS Arrastia, José, en el . ,1.03.~.-GutlérMZ Lara., Joaquín,en 11'2.-Palomo 'Rodrígue-z, A'l1,tonio, 
Reglm1e.nto _ ,Cnzadores, de iMontaílu Centro de. Ins,trucci6n de Reclutas en el Reglmlt:nto de Instrucción Le. 
AmórlCIl ntlm. OO. Barcelona, . núme-ro 7, Marint:s. Valenc.ia. panto de. la Academia de' Infanter!!)" 
OOg.-Frllga Mato, :rul1o, .en el é'on .. I 1.0S2.-Calvo SllratHiest-'.$, Al-fredo, e.n Mad·rld. • 
tro do, In&trucclól1 dI') Realutas' m.\.el,Centro de. Instl'uac16n. de It.eclullas .1i1f¿.-Roldán. Ba.l'rngdn, ¡OM, en .el 
mero 113, Figuell.'ido. ,s'nntiag'o de numero 13, Figuelrido. ,s.a.ntiaB'o dG C9nrf;l'G de rns,trncción (l~ :ItMlut!);!I 
Compo'ste-ln.. com.~,oste~n.,. . . n.l1ml'lro lifl, ·Campo Soto. Spvilla. . 
/j(3IZ.-Gnl'cfe, lF!tínoho.z¡, Mnnu¡¡.l', nn _ 1.()" .. .......t!'tJ!·Uti.l1rlf'l': *"lH11(}lw7., VJce!1,t~, l:n..-P(~!'C~~ S,ñn!)h~z, V!cwnte., ene! 
el Reglmlt>uto d,e Jnfo.utt\l'ín. APagón en el 'Centro <I,(lI Ins.tl'uctltón <Iu Hf'otllu- npA'ltniílut.ClI df\ Infant,l'rín M~c!)'!1ir.ü~ 
númt'l'o 17. 'Granada. tns m1m. ft, SUrtto. Afllt.¡¡:;nlllffillrICIl,. ¡({Il. Cnst1l1n núm. 111, MadrId. 
W7.-tRnmos Martín, Jmló, ,('{1 (11 1.00!!.-nuhfn Estmda, Mu.tHW1,. ·!'In 140.=,Cm;.ftif!a GÓ'mez. 1'¡;,¡j l' ° , íHll11 
Ce,nrtro da l'nl'lrtl'llooión .¡l,e [\!iClut.(\,<¡, el n¡,~jml(mto ,¡i(~ InfnrttCll·ín. I~nl'bn.s- Rt'glml(mt.o (le ,Intnn'tN'irt 'Motorlznl)h~ 
m\moro 2, IÁlcn.1I1 .(ir], HIYfHtt"(l!o\. iMlt·. tro mu:no.ro 43. z,nl'ngo?ll. " Te.tllñ.n m\m. 14" yale.ncl(l.. 
drid.' I 1 . .111.-Torronn Ca"bez,n do V(l,O(!¡, I 149.-Herede.ro (~c¡.rvn.l1tr;ó1I, Josñ, en {lOO."-Mntn RU1lm, J'l1an, en a.l .Re. Juan, en el Geutro dI! .lx:strtl<H\ión de ·el ,Centro de, rnst:ruoclón dn 1't0clutas. 
gimiento CIl.ZO,dOt'OAI de Mon·cafia. .At"o,. Reclutas. núm.'~, .'.\Jcalá d,e Henares. n1'lmClro 9, ,s'an 'C1emente da SMebas. 
pilf;R, m\m. ~. Barcelona. . Madrid. o _ Barcelona, 
OOS.-Belloch Pico, -;roSé, ,en. el Re- i .1..13f¿.-Vega :r:tménez, AlIfonso de, en 1, .156 ....... Medr'ano Fernández, ,Al'Varo" 
gimiento de Infantería Mahón. núm.e- el Centro d'e. Instrucción de RleclutJas en el Centro de- Instrucción de, neclu~ 
ro 4;6. !Madrid. , I número 11., :San. Pedro,. MBJdrid. ¡ taSI 'núm.. 1, 'Sar¡. íPed.ro. :Madrid, 
.. 
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t~L~Pórez de l,a, Fue.nte, Carlos, ~n Centro de Instrucción de 'Reclutas. mí-~: 830 ........ >\.lvare,z Holgueta, Ignacio Es,t., 
"l.Centro de Instrucción de Reclutas mero 4, Cerro Muriano. 'Ü'Vfé'40. en 1;1 Cent,ro, de' Instrucción de Reolu-
número 1, 5ron Pedro. BiJ;bao. . j¡';r.--F'{H'eS Vc:asco, José, e-n el 'Cen- tas núm. 111, Araoa. Bilbao. 
173.-"Mora' SOll(2), .Jua.n, en &1 B:I:'gi- tro de Instrucc!ón de Reolutas' núme- 834.-Grifoll ¡Ga·rboneU, Juan, en -&1 
mient.o de In,fante-ria Motorizalble· Te- ro 5, Cerro 'Muriano. Granada. ReginÍiento 'Cazadores' de' AJ,ta, Mon-
tuán núm. 24. Valencia. 5'l'6.--l\f.adero Lóye·z, Luis, en -el Cen.. talla Galieia núm. 64. Vale.ncia. 
~...6.-Bulligas A·rizaun, Juan, ,en ~l tro de Insfruc{Jión de Reclutas núme- 8i3.-BlanDh Gomar, Francisco" cen 
Regimie,nto de -Instrucción Lepanto ro U. Al:var€.z de.'Sotomay{)r. Madrid. la Jefatura de ,-\utomovilismo d€ la 
de la Aeudemia de Infant~ría. Ma- 5W.-'CaI1a<da Mart.inaz, Agust.:n; .e-n 3." Región. Yal-enoia., , 
drid. el Rt'gimi:>nto de Ins'l:rucción Ll'pan- 850.-"-C?;DeZa ·Méndez, Gregorio, .en 
2{í8.-VaUs PUTtll, Jorge, .. e~ el Cen- tú de- la Academia de In:fantería. Ma- el Regimie-nto de Infantería Motori-
tro de Instrucción de. Reclutas. núme- drid.' zable Pavra mimo llf. Sevilla. 
ro S, Sa,n Cl.ement& de Sasebas. Bar- SO't.----'Rodríguez Pantaleón, Serafín, 85e.-Lluch .coren, Antonio, en ~1 
celona. en 1'>1 Remmiento de- Infantería Moto- Regimiento de Instrueción Lepanto de 
. gro;-Te-jera Monta1vo, ESotecbtm, en rizabl-e Pa":a num. 29. Barceloria.' la Aca<demia de l'n:fantería. Madrid. ' 
. el Regimiento de- .Instruoci"Ón Lepan- 615.-Salm!'-llÓl) Pérez~ Nicolás, en ,el 855.-Gonzalo Pérez, José, en el Re.-
. to de la Ai::a,demia de Infantería. Ma- C.entro d·e Instrucción d!' E!'clutas' nú. gimiento d·e Instrucción Le-panto de 
drid. mPI'O 6, Alvarez de Sotomáyoil". 61'2-- la Academia ds Infantería. ',Madrid. 
2'n.-Ruiz Gijón, Franciseo, en el nada. . 85'1.-Vill~nueva ~4.lapo~t, Fernándú, 
Regimie.nto de Instrncci<ón Le:panto618.-Serra Benít&z, José, en el Re- en el ,Centlo. de Inst.rucc~ón de' Rec.lu-
de o la .A-cad.emia dé Infantería. Ma-" gimierí-tq de Instrucción l#panto de tas numo m:, San Gregorlo; zar~goza. 
drid. la Acadl'mia· d-e InfanterÍ-a. Granada. 866.-'Landa Durana,. Jose Maria. tln 
30'2.-SuaTd:az Roig, Agustín, mel 6~ -Gonzále·z Qui'ano' Enciso, Jo- el,C€ntr~ de ;n:Sltruc~lón de, Reclu,ta.s 
, Re.gimi(;'nto d!' Infanteria. i!\f!al1ón nú- sé, en el Centro de I'llstruDción de, Re. numero 1>,. Ceno Murlano. Bllbao. . 
me;ro .w. Madrid. . olntas Il,um. 15-, 'General Franoo. Ma-' ~.--:-RU1Z Moreno, ~a¡fael, en ~1 
315.-IMaclbín Rueda, Pe-dro, en el drid. . Regtml!nto de In:fanterl3: Aragón nu· 
Centro de Instrucción de Rf'Clutas nü-' S27.-Ball!'s.ter M!qnel, Vi<:pnte, en mcer~ 11, Granada. • 
mero 10, San Grl'!wrio. Zaragoza. el Centro d,e Instrucción -de Reclutas 8'i?~Dfaz R?dl'íguez, JeSlUS> en .el 
a51a.-8alrrado Glm(Íno, fA~on~o .. pn m1mero 8, :rtabasa. Val-encia. ~egm~lento Ml~O de .Infanteria So-
.el Regimif'nto de Ins.trup.A:llón L~paTl- S:!9.-Ga-balleoro Carppna, M'ariano, na numo 9. SlWIUU. . 
to de la. AcadE'mia de, In<t'anteria. Va- en 1'1 .Rp¡:dmlento, Mi:tfo .(le Inrfanter:ía 886.-Ruiz; López, Jav}er,en el R.e-
lladdll!d. . Esnat"la m1m. 18. Madrid. gin:ient~ de. Infantería Ceuta, núm'E\l-
S7,i.-Pérfll': Martfnel':. J'0tSé. pn pI 63"'l.-Felt'z Oprona, 10St', PTI eJ Re- r°8ss::.....W~raa~o Iribllrren P 11 SI t o r 
Cilntro <JI' Inm·rucción dp Rpclut.as nlÍ- ¡:rlmlento d-e Infant,prín il\fotor!znblif! F . i g 1 C t ,," r t • Pavía m'¡m 19 BnrCPlonara:nc 000, en e en ro "'c- ns rue-
me-l'O 1. San PMro. Mndrid. ""r: "'il • t' 'nn. ''''1 t' Vi t clón de Re·clutas núm, 3, Santa Ana. 376._A1IVarpz ,r/fez, Joc;¡S. en 1'1 Cpn- \1ilU._' VPS re . up,,, c ,o, cen e-, Madrid 
.tro dP Tnstrucc!ón dI" Recl'1ltm-. mim"- en el Centro <le Inst,l'ucc!6n ,le- l'teclu· ' 
ro. 12, El Fpl'ral de Bf'rnl'sga. MadrId. tas !H\m. 3. Santa An~. M-a<lrid. 893.-Ramíre.z ,Alon&o, JeSit1s, ·e.n >el 
415;-Estpbnmn.z ROldán, Frutos. pn $".-Marco VifipSI, r ernanclo, (In pI Re.g1miento de Instrucción Lepant.o de 
el 'Centro de- Im5trucclón de- R"c1l1tns Reglml,e~nto }le ln<fantHfa Motoriza- la Ac'ademia de lntan,tf'ría. Zaragoza. 
núme,ro ~ AI'Calá de. Henares. Ma. ble Pa:v.a numo 19. Barcelona. . 899.-Taberne Junquito, Andrés, en 
drid . 68R-Mf>ndez Gurde, Hafael, en ·e-l el Regimiento de Infant.ería Extl'ema. 
~.-';Moreno de Barr.ooa. Moreno, Regimiento de Ins.truc(~ión Lepanto dura núm. 15. ·B. 1. Reserva. Ma:t'lrid. 
Antonio en elCe'11tro de InstrncClon (lo la Academia de Infantería. Mio.-' 9H.-Sánche.z Rortrf¡ruez, ;rosé, en el 
'" R 1'.. u 2 4t' "JO< d H drld. Regimie-nto de Instrucción Lepanto d& ~!;; .. ::a~~t~. n m. , .... ca", e (!o.na- 7O?-;BláZquez YuS¡;a,¡ C~rlos, en .el la Academia <de Infantería. Ma.drld . 
. 426.-Ca,s.callana R~p:UE'ra, r,p:naclo, Re.glm¡ento de. Jnstrucc.ó~ Le-T)ant? de 915.-TirUodos Blan.co, Niceto, en sI 
en el Cemtro dI' Instrucción (le. R!'clu. la Ac:a<lpmlade Infante-r.a. Ma~rJd. Ce-ntro de- Instrucción .(l e Re.clutas n'lÍ· 
tas< núm. ~ El Perral de Bernes"a. 7OS.-Gaba'llpro Radrfl4'~leZ, N!coli'is, mero 12, El Perral de Berne.sga. Le-ón. \ 
LeÓ'n' ... en el Cpntro di' InstrucC1ón do€' Recl-u· 1n7.-Rodl'ígup:z: Val'Ven,y, ,André1;t. -en 
. ta!'l 0l1m. 6, Alvarez de Sotomayor. el Regimiento Mixto de- Inlt-antería Es-
449.-Cozar. Morcmo, Daniel, ",n .e.l G .. . 18 B ' Centro dp Instrucción de Ro.cJutn.s nú. r-anaua. pal1a numo . a.rcelona. 73f! ~Guadn~fa'ara Cpmbrano, LUj,s. 922.-MonifoFte' Mon,forte, Tomás, ,en 
mera 4, Ce-rro Muriano. Grana.ña. en el Cpntro {],o In!;.truMión d" R"'clu- el RE'gimiento de' l'nfante~1Q. Motoriza,. 
477.--POm&ff>S Aract}ó Fran~o:;.c~, en tn$' míin. 10. $:an .(1re.¡rorlo.· Zarn¡::!'07.a. pIe. Malloren núm. 113. Valencia. . 
el 'Centro o(j'" Ins1:ruM. n -de ec uías 755.-Ramirpz níaz. Fe1ipl', pn el Rf'_ 931.-FonsE'cQ. Ro-dri¡rue'z, Manuel, en 
númpro·S, Roa'ba!ia. Maifll'ld. fllml,€'nto de Tnsr!:rucolón Li>nanto .de el ne'P:lmie,n~o de Imfanterí3. Mecani· 
480 . .,-Sorluno ~cnítez d" Lll¡:r?, me--' la :\caod"mla {lp Tnfant.f'ría. Ma{jrid. za<la Oastilla nüm. 16. Madrid. 
go, en el Ce-ntro ~ de rns;tl'UCC1~n de 770.-Moreno Morat!nos, Ricardo, ('ln. 936.-Züfilga LópeZi\ ;rO&i.'i, en el Cen-
iRe.cIutas n.úm. 10", Ge.neral Franco. &1 Cf'ntro dI'- Tnsfru(lC!ón de Ro-cll1t-i¡lS ~ro <le InstruCCllón de Reclutas nú;ln.e.-
Pamplona. n1~mero 5, Cerro Muriano. Madr!.d. 1'06, Al'Varez de. Sotomayor. Moorid .. 
4SS.-Galla-l'do Martfnpz. Luis., en el 775.-Rulz Mart!n. Juan, e,n el Ce n- 9Ml.-Bo'bHlo de Lamo" José, en el 
Regimiento de Inf>'1:ruccióu I~e,pnnt.o >de t1'o d~' Tnstrucclón d~ Rf'clutás nüm.e- Reglmi'ento d·e Ini!anteria' San Qqin. 
la A.cadMIla di' Imfanterfa. Mn>d1'i{l. ro 8, Rabag.a. VaLencIa. tfn n,l1m. 32. Valln<lolM. 
492,-I,a:ndin Escos" José, en el Cen- 7S7.-Pe.í'la Sá~z, Luis, en el RQ¡rl- . ~M.s.-Rodrígue'z Pol'Vorof!Ja, José, en 
tro de- Instruc.ción <10 Rpc1utns. m'ime- mlrrtto de Tnran':~rfa Motor1zable. Pa- el Centro de Instrucción -de Reclutas 
ro, 16, enrol}o Solto. Bilbao; vía Mlm. 19. Barce.lona. Mme.ro 9, San . Clemente de. S,a¡;eblls. 
511.-1'01'1111, Uore.nte, IóJlaflC, en' pl 7f!j'J.-Tpfndo r-fermof!Ja, Luis, ('TI el Val1a.doli<l. 
Reglmi~uto dI' ln.fll.TI1:erin ,Q,rdenes Mi. Reglml('Ilto d·e Inil'trucc16n L~prmto 9~9.-Ga&co M:nar, Junn, en ,0<1 Re· 
litar,es mimo 37. Madl'M, (lp !u, .I\¡cad~mla de Intl'ante1'1a, Mn- glmlt>nto Mixto ,M Tniftltl'f)eria Es.pat1a 
5d.9.-PlaIlGS l'fí l' {",z, Juan, ,pn pI Rf' drM. 1l11Ulf!1"0 la, nllrcelo'M.. 
gim1euto d@ Inflll1teria. MotorlznlJlof', 795.-Mo1'(HlO Gnrera, Juan. en N R,c;. OO:!.":"'Martin MontllMs, ManueL, en 
Pa.vin n1'nn. 10. Brucelo,na. g!ml&1l1:o .(it' Infl.\nt.el"ía Extremn.rlul'n el Centro de Instrua-ciól1 de Reclutas 
'5r~3.-0cll0(l I'l11Ít1ez" Félix, en el nú,mel'o 15, 13, 1. Re,serva. Mndrl<l. TII~me-r() 15, General Franco. Zara-
Centro de: l'nSil'l,l'Cción de 'Recl'Utas un.'-;)').· ,11'1'1\ Ppj-n'loán, Juun, en E'1 goza. 
mero 11_, ArMa.· aUbao. Re¡:rlmiento de lnfanterf-a MotolrlzOJb1e 969.-Basterra Pa.rage-s, AlJtonso.eñ 
5-i4.-0ómez Mons,o. Jorg.e-, €'u e-1 Pavía nüm. 19. SarCl\01ona. el Regimi'¡>rrto d-e Instrucció.n Lepan-
Centro de. Iristru()clón {!p Re-cluta.s. nú- OOB.-Alle-puz Llop, Nicolás, en el to de ~a Academia de Intante-ria. Si1-
me,ro 11, Ara'ca. ValladolM. Regimiento de Infante.r:a Mo·torizable bao, 
552.-LgJ.esia¡; Cue'va, LUis! en el Pavía. núm. 19. Barcel,?'na. . 978:-=-BoU SalitlJZSlr, Luis, en ,e» Re:gi-
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miento Cazadores de MQntalla Bar~ I 1.259 • ....:sanc;ho Malle:, ;ruan, -en ~l >Re.! 18.-'Serrano Manero, IMariáno, en 
oelona núm. 63. Baroe-lona. gimiento .ere Infantería Motorizabltl el Regimiento, de Instrucción de la 
m.-A:lgua{}il Cano, ;rosé, en .e-1 Re-. Mallorca núm. 13·, BarcelQna. '. • Academia d,e caballería ¡(Valladolid). 
gimiento <I.,e Infantería Aragón núme-I 1.'285 ........ 4.1oa1d& ;rimé~ez, Enrique, en 'Madrid.' .' 
'1'0 17. Granada. .' el Gentro de Ins.trunCIón d·e Reolutas 5O.-Lloedo Matoses, ;rosé, en el R~ 
987.-8ánchez Martin, Jesús, en el número 4, Cerro ~furiano. Mad¡;id. gimiento l~{)orazado de Caballeria 
Centro de Instrucción de Reclutas 'llÚ-, 1.305.-Muñoz .GonzallVo, Rufael, en Farnes-io núm. 112. Valencia. 
mero 1, San Pedro. Salamanca. : el Centro de Instrucción '.ere Reclutas 53.-8añe Sala, Franoisco, en el Re:. 
988.-8o.ria Larma:, Migue-l, en el número 5. Cerro, ~luriano. Zaragoza. gimiento <l.e Instrucción de la A{}a-
Ce-ntro de Instrucción de Theclutas nú- 1.310.--Oaro1a J)orneJ:as, ~~tonio, en demia de 'Caballería (Valladolid). Za-
m.ero fi.,~ >Cerro Muriano. Granada. la J€'fatura de áutomQvilismo d,e la .ragoza. . 
1.WS.-Toquero Albizua, J::tvier, en 8." Región .Militar. Santiago de- Com- 54.-Homedes Grego, TomáS', i;n el 
el Regimii;nto de Ins.truceión Lepan- postela. ' Re-gimiento A-ooraz;ado de- Ca;ballerfa 
to -de ],a Aoademia d& Infantería. Bi1-1 Farnesio núm. 12. Barcel-ona. 
D3¡l. !' 61.-Fernández ,Doblas, Ramó.n, en 
. 1 ():'28.-Ve-lIasoeo Carrión, José, en -ell AR.~A DE CABALLERIA el >Centro de Instrucoión :{le Reclutas 
Centro de ,Instrucoión de- Reolutas nú- , número 5, ,OelOl'{) i'.iuriano. SalVilla. 
mero 4, Cerro Muriano. Madrid. , Gon o;nti.giied~ de l de e;nero de 1974 -&.~.-lPazo~ Boluda, José, en -el Re-
tl.032.---iCarrel'as' l~1';YQyO, Angel, en t ' . . gimiento< de Instruoci6Q da la Aoade-
el 'Centro de Instrucoión de Reolutas 1 i13.-Contr.eras Poza, Jerónimo, en mia de' Caballería. ,(Valladolid). Ma-
núme-ro 2., Al-ca1á de He.nares. ]'Ia- el Regimiento Acorazado de Caballeo ,drid. -
drid.· . ría rEspa!la mím. 11. :Madrid. 73.--{.'\:nfruns Da.vi, Juan, en e} Cen-
;L()34.-Fernánde-z Nebrú, ;rosé, e-n el ¡ gO.-Ga.l'oía G l' ~ r: e ro. Ximénez, tro de I'lls~ruC-Ción <1.,& Reclntas núme-
Re"'imiento d.e Infantería ,~rag-ón 'llÚ- Eduardo, en el Reglmlento LIgero Aco- ro 16, 'Campo Soto. Baroelo,na. me~'o 17. Granada. ~ raza'llo de CabaUel'ía Villavioiosa. nú- 86.--<F-esser Pél'e:t) d-e. Petinto, Jaime, 
Reg-imi-ento 'de Instruooión :Lepanto mero. 14. :Valenoia. ,en .el 'Regimiento <l.e Instrucción de 
1.03S.-Vellón Cantos, ;ruan, en eol 99.-l"l.lllén Farré, Carlos\ .en-el! 'Cen- la Academia de Caballería ~allado-
Re.g'imiento de Instrucción de- la ~>\oa.- tro de. Ins.trucción ;de' Reclutas- n(l- lid). Madrid. 
dem~:1 dI' Infanterfa. Mndrid. ' mero lO, San Gregorio BaI'<!elona. > l04.-Blanco Torrado, <lerardo, -e-n 
1.039 ...... Albarraefn Ji.mvnez, Rnfn.e-l, I l08.-YanesGonzále-z. Juan, -en el el Regimiento de Instrucción de la. 
en el C-entro de Instrucción de Rl'olu- RegImiento Acorazado de Caballería Acad-emtn de- Cabn,uería (.ValladoHd}. 
tas m1m. 4, Cl'rroMul'ia.no. Granad·a., Pavía núm. oÍ. La Laguna. Santiago de .compostela. 
1.0~B.-Cenodro!l Majo. Emique, en: :t¡13.-Fernández Fel'námll"1), JostÍ, en :l.29.-Blanco Peral, Emiliano, e-n al 
el Ba.tallón n del R-t>-¡;rímtento de. In- el Centro d-e. Instrucción de [lec!llfl.l.s Regimiento de Il1stru~clón de la Aaa-
fanf.ería m~m. 49. Bnraelonn. 'nt'im'!!ro 12, EL FenaL de B()-l'nesga. dem1a de Caballería {Vtl11l1<!oLld). Sao 
1.0Kl ...... Fernn'llde-z d~l Valle, Pl'dro OViedo. laman ca. 
:resl\S. -en el Regimirmto <le Instrtlc. 140 ...... P·erefrn ,Acm1n, :rosé, en el Re- 18G.-Mor&no Ortlz, ;rosé, &n le R.e~ 
clón 'Lepanto de la. Aca<1eomia de In- gi-miento Acorazado de Caballería. .Al- gimt-ento de ¡·n-struccl·ón d'í' la. ACll-de-
fantc-l'ia. BUbao. I mansa U1l.m. 5. Santfago de Compos- mia. deCO;baller!a {ValIlldoUd). Ma· 
l.O~18.-COT1<1e .Aroea., Snntl·o:/to. iln tela. " dri-d. 
el Regimiento de In.fantería. 'rener!- I 17V.-Noguern Sa.l'Z'o, José, ,en el Ceno 142.-Fernández Vargn1ión, :rosé. en 
fe nt~m. 49. Santinqo de Compostela. .. tro d-e- 'Instruc-clón de Recl'utas on11me· el Regimiento. Acorazado de Caballe-
1 .. 100.-Vi11alÓ'l1 VáZICJ:U!ez, SRntiago. I rO! e. IA1ca.lá de Henar~. Va1enoia. 1'1 Po,v1a núm, 4. Madri<1. 
en el RegImiento de Imtanteria Pillo I l00.-8dncJb:ez ;rarami1lo, Rlaal'do., en 
ma núm. 47. Valladolid. . ¡ Con anti{J1),luZad, .de :1 cZe enero cZel97ó el, Centro de l:m,trucclón de lR'eclutas 
il.l36.-!l)dvila Dorta, 'Carlos, en ,el,' numero &, Allval'e1) de Sotomayor. S,e-
Regimiento de In.fnnterín Tanerife nú· 95.-Iriondo >Gamafiaga, ;rosé Igna- vIIa., '. 
mero 11, IAraaa. iMa<1rld. . 010, en el Itegiml&nto d-G Instrucción 184.-Zulet Onga.y, J'o&e, en e-l ~en-
o:1.149.-Verastegui -Co'bián, 'Fed-erlco, d'e la. Aca.dem1a de -Caballería ¡,vana- tro d-e I,nstrucoión de Recluta's nume-
en el Centro de. Instrucción de Recl'1l· doUd). BIlbao. ro 'L1, .A:r~(la. ;Pamp1~a. . 
tas núm, 111, Araca. Madr1<1. I 99.-A:l:onso de loa F·ulloute., 'Daniel,< €-11 197.-iMlranda Rel(1ondlls, LUlS, en '81 
l.15S . .....soil'0 Sanchón, ,.4!ngnl', en ,el el -Reglmicmto d.e rns.trucción de. la Regimiento rAcorazooo de CabaUería 
Regimiento Cazooo!reSl de Alta Mon- A.cad.e-mia de, .Caballería (VallOldolidQ. AlmanSla nú. '5. Madrid. 
tafia Valladolid núm. 65. Zl1mgoza. Valladolid. ! 
1.175.-He.rná.nde,z Basora, Arturo, I lQ1,.-Rtco lMulfioz, ICarIos, en el Orm-
en 'el Centro de Ins·trucolón de Re'olu- tro de InSltl'uoción do, l~ecluta.Sl nüme;- ARMA DE ARTILIJERIA DE CAMPA:f:!A 
tllS núm. 4, Cerro Muriano. Barce.· ro 4, Cerro MUl'lll:no: Sev111a, . 
lona. , 1 181.-UscoJa BCJlna.lVides, José, en .el Con anti(1),cda;cl, de' i.1 de enero de 1974 
1.197.-Peligero 'Ariza, Miguel!, en el Centro de In¡;,trucc1ón de ¡Reolutas 'oú., 
Centro de Instrucción de Reclutas nú. mero 13, Flgut'>lrido. Santiago d'E> Como OOa.-MuI'tO'i'J Vázquez, Jaoi,nto, en el 
mero 10,- SU'Il '(fregorio. Zaragoza. I ¡po.stQ]la. Grupo de Artillería de, Campa11a ATP. 
·UU6.->Dic<z Llnma, Je.sús., en al Gen-, 2OO.-lDeUcndoSnlJmerón', ;ros'é, Qn :x.I. Madrid. 
tro <l·e InStruoclón {le RGc1:utus nítmo· el Centro de, Instrucción de Roolutüs 411.-Murtro. Bachs, Salva,dol', ·en 'el 
ro 111. Arnon. Madrid., ¡ mlmero 1, San Pedro. MOidrid. Centro d¡¡. Instrucción d·e Rocluta¡: nú-
'1,220,-,Aragón POI¡ia, A,ng,(ll, {)n()l. 22e.-'Sánchez ,A,vUa. Bafro Luis ~n mero 9, San Clem>f1.nte &1} SMebf1s. 
Centro df] I05'trucción de Re,clutaSI)lÚ- 'é~ Regimiento Li!l,'ero AilQ¡~azlldo' d¡>¡ B~r(',e10no.:. . 
mero 1U,camv,o Soto. Madrid. ,1
1 
Cnlmllerín so.. nt1ago núm 1 M,a,¡l,rld, 'O(h.l.- -O,I111.¡tfl.I1'O soto,' IL1l1H', rm (\11'0.);,· 
<1.240,-JunC(Hi131l1l. GnrcÍ(L, Etlri{!tM, . • . lIno 'Y' Tal1(jl'é'~ dI) Ve~li(j111()8' ,4¡,11'l;OtlH'¡. 
en In Reglmieu,to de- Infautcl'íl1 Moto.. vHes. dn Dtl.1C11l.1'tl!l. Salltlago d,~ {:om· 
rizubl,l} Mnllorcfl. núm. 13. Barcelollll.., Gon antig'fleda¡}, tLoi tia enlJf{) <la 'l!i7G po,stGlll.. ' 
1.243.-MlJ,corrn IG n r () :( u ünsifiel1óu, ~ 1 
Luis dI; In., en, 01 'C;Mti'O <.In Inrl,truc· 1.-Pllnas' t.ndo, F:i\¡H1Aio, '(;n ,flot G1'tl. Con antt{]1),('datZ d:Ct 1. ,etc eTt(lrO do 1tlili 
olón de Roclut/lSl mun. 0, 'Cal'1'o Mu· DO r.,lg(Jl'O .¡'J¡¡¡ 'Go.hl.\lN~t'írt ¡, Mnodrld. I 
1'1o.no. Madrid. lft-¡Argudo -CnMU(ll:o, :rOS(l, en;(\1 21.-Sáncl¡oz M!1.1'tin do :!'llJ,n Ptt})llo, 
1.217.-0'omónoch :Sul'lar, RI11mundo, Regimiento da Ill$ltl'ucclón de 10, _AolJ,. Eidun;rdo, ('¡.TI el PnrqlHl Contral de 
en In Je!l'o:tura da Autom,o'v;lUsmo d,O d¡>:rnll1 de. 'Cubull.er!11 1(."Vallltdol,ld), Mu- Aut.o'IDO'Vi11SlIDo. Madrd. 
la 4.n Región. BiJlba,o. drid.. 41.-'Cama1'6'l'OSo.lazo,l', 'StmtoR', ,en 
t.V¡,8.-Diaz Huertas" José, en el lR'e,· il6.-García Yebra, ,Andrés', en ·e~ neo el R~e,gjmi,ento de Instrucción de ¡,a 
gimiento de Insrtruc«1ón Lepanto <110 gjm~ento Ligero A:corazMo d,e Ca.ba. Academia de lArtil:1!ería. {Fuenoarro,lo). 
lJEl, Acade'mia de, lnlf·antería. Madrid. lleda ISantiago llJÚm. 1. Madrid. Madrid. ' 
iD. ,0. núm. 174 ., ~ d'll< agosto de i1~7!! 
il31.-,pereda !Mora., Antonio, en -el 89.-Sooo Suár'e21, Juan, 'en el! par·l 470.-lPera,les Gran, Jooo, >E!<n. -sI Ceno 
Re~im~ento de Automóviles. de< la 15.". que y Talleres de VeihicuJ¡os' l-\.utomó-. tro -de Instrucción dlil Reclutas núm.e· 
serva Gen'Elral. Madrid. viles -de la 3." [Región: Militar. Ba:.'· 1'0 1~, El Fe.rral dee BerneslI}a.. Zara· 
196.-'GJ.laves Santos, Vicente, en el celona. goza. 
Regimiento de .<\.rtillería da Campa· lOO.--.Agñndez B a· s ter r a., Ants. t 48i.-Rubio IOrtiz de Urbina, Josó, 
ña mim. 63. Salamanca. nioLui.,e.n el lRegfmiento d·e. Artille· Ign3icio, en el Centro de Instrucción 
~(} .......... 'inClhez 'Direitinllo, Carlos, ,en ría (te Campaña núm. 63. Bilbao. • de :n~<c}urus núm. ild, t~aca. :Bilbao. 
el Parque y Talleres de VehículoS! Au- 113.-Borraz ':\Iartin, Juan, ·eu e.1 Re- ¡ 1,86.--G-asca Burriel, Jesús, en el 
tomóviLes d.e- Torrejón. Madrid. gimiento I~Iixto -d& ... -\.rtill.el'ía núm('-:: Centro -de- Instrucción de -RE'c!utas nú-
3z8.-García; L<\..ntona, Fide},. en el Re- ro m. Barcelona. imero 2, ~;\lcalá de Henares. Zaragoza. 
gimiento' de l<\.utom6viles (te la Reser· i.l2f¿ • .....;Uribarri Jausoro, BIaS', , en la! 499.-Ruiz Zomeño, Gin6s, en el 
va General.. Ma-drid. Compañía de TranspÜ'I'te del: Grupo Centro "4& Instrucción de Re~lutas nú-
3OO.~sareg. Castaño, José, ·en .el Logístico XEI. Bilbao. . _ mero 5, >Oerro ·M:uriano. Bar~el{}lla. 
Regimiento de-[R.fensa A. B. Q. Bal'- ;U9.~Ro:io ·González, Raúl~ en el ¡. 508.-Reina Rivero,JeSlÚs Minia, en 
ceIona. Parque y Talleres de Vfhículos ,.\u- el Centro 4e Instrucción d.e. Reclutas 
392.-Cha.varría -Casar, i::\Iodesto, -en tomóvi}es d.e, la 1." Región ~[Uitar.· núm~ro 5, Cerro Muriano. Bilbaoo 
el! CA. R. núm. 8, Rabasa. Barcelona. ~'fadrid. 523.-Carrere Garriga, A:ntonio, en 
41u.-Ro:dán Caballero, Antonio, en 161.--Canalda Fomos, Luis, en 'el la Compañía -de ,--\.utolll.oTUiSlIllO de 
el Centro de Instrucción dll Reclutas Regimiento de Instrucción de !a Aca- Baleares. Barcelona. 
número 8, Rabasa. Barcelona. demia de ~<\.rtmería !(Fu;?ncarral). ::\1a_ ~ 5.%.-Méndez,Trías, Fernando, en el 
437.--GarcíaFernández, P.edro, en el drid. Regimiento :\fixto d.a Artine.rla. nü' 
B:egimiento de< Instrucción ds la Aca- 183 -Sau?>Pastol' ,::\,Iingot, Franc:s- mero 93. Barcelona. 
di.'nüa d~ ~"-rtmerí3.{Fu"ncarra!,;. ~I3.- co, :eJl el Regimiento de Instrucción 55'i'.-Ribas Noguera, José, 'En elCen, 
drid.. de la Academia de Artmería (Fuen- U'Q de Instrucción de Re-clutas Ilúme 
466.-Gal1Q< :Manzano, Isidoro, en el carral). ~fadrjd. ro 13, Figueirido. Barueloua. 
Centro (te Instrucción de CRa<c1"utas l1ú. 185.-iMe-nesE's Gonzále.z., .Juan, 'en el 57"Z.--->Gonzále-z Herrera La1uente, Jo. 
mo€\ro 14, General AS/ansio. Bilbao. Grupo de "'-\rtil1eria de -Campaña XXIiI o sé, e·u el R"glmilmto Mixto de Arti-
473.-'Rodrígue,:¡; Qui-ndos\ Jesús, en B31'cel<ma. lOOl'ía núm. 94. Madrid. 
eiRegimiento de Instrucción de la 19(}o",,",n.íaz Mateas, Francisco, en el 577.-0rtegn ~Mal't:lH·7 .. 'JuUo, en el 
Acú.dernia de Artillel'ia ,¡FuNlclU'rul). Regimiento 'Mixt-o <l-e. Artillería mínH'· Centro de Instrucción de R-eclutas nú· 
Madri<l. ro 93. Barce.lonao mero. 16, Campo Soto. 'Madrid. 
487.-Vega Lópe.z¡, Jost1, '(In el R!?gl. '''''1-· Rl"in!'JI,(~ol1d!', ;Miguel, en e;¡ ·OO3.""'OnrriguI'5 Baixl1.l1li, 'nrurUl'l, en 
miento de Al'.tlUN'ín Lauzncohetcs de Regimiento <1(' Instrucción <le la AI\:1- el Centro {le Instrucción de Reclutas 
Campaiia. Barcelmll'l.. Gflmla di?; tArtillí'rln. {Fucl1cal'ral). Mil.· número 4, Cítl'l'oMurinno. Vo.l('l1cia. 
533.-Artt.!¡onés Hllhia., M!guí'1. ¡'n 1'1 d1'1<1. 58.i.-Gonzñ.lez Baland:n. Alberto, en 
C(iutro de' Imrf;rucción >de RI'-clutas m'l. 200.-'Carr6s ,Al'llH'llgol. Juan, f<n pI el nrgímiento de Artilll'l'ía. dI' ~n.1'or. 
m('ro 1;5.. General P'I'anco. 13:U'l.l'l'lona. R(l,glmlent.o ':.\flxto da Arti1lel'ía m'lmtt. mttc:ión y Localización <:. E. Madrid. 
5ií1.-Pél'a?í ,'<\'lonoo, J'ullo, ('Tt el CI''Il- ro 9'2. Barr,p.lona. 5t;1.-....uonzález del P07.0, Enrique, .e-n 
tro de Instruccló.n d,e Reclutas mima.- 20t-Lafu'ente· Lest6n, Ramón, -en el Centro da Instrucción <lll D2clutas 
1'0 15, 'General Franco. LaSl Palmo.s. el R!'glmimto de InFltrucción 4.ie la. número 3, Santa Ana. Madr!<l. 
V12.-RodrfA"Ur .g; de SOl'ln. José, en' Aondemia de Artillel'ía (Fu2nCal'l'al). 003.-Santimoteo MorataI·, Juan, en 
el 'R!'¡:rlmlento Mixto de- .. ~rtiller:in nú- Madrid. el C~l1tro- de I'nstruoción de Re-clutus 
mero OO. BarceLona. 2o:i.-Go.rcfa Gonzáloe-z" Pedro, en el número 4, Cerro. Muriano. Valencia. 
Regimi-ento dI} Instrucción d·~a Aca- .ao¡¡.-Terradas Camíns, JoOO, en el 
Con anttgiledad de 1 de IrTMI'O de .1976 demin de, ,A,l'till:eria (IFuencal'l'all). 1\1a. C(>ntro dte Instrucción de Re-clutlls nú. 
drld. mero 3, Santa Ana. Bo.rcelóna. 
,17.-oBlo.s-co MalidonMo, Jos(;, sn e.1 22>3 . .....,Martíne-Zl Amaya, Ernesto, en 1lO9.-VaUe,lo Gonzál.ez. Ceterino, en 
Regimiento de Instrucción de la Aca- el Regimiento dI} Instruccjón ,¡i¡¡ 'la. la Compañia de Transporte de-l Gru· 
de-mia <le Artill'erfa. '(Fue'llCarral). !Ma. Academia de ArtilJ.ería. (Fuencarral). po Logistico XX,!, Madrid. 
drid. Madrid. t>1~Z.-J~IVIl~,O· To'rres, Jooo, en el Cen-
28.~Floreos Ramos, José, en .el Coen- 2M.-Mar·tín Tranque" Juan, en.el tro de Instrucción de Reclutas nú· 
tro de In&l;1'uc01ó,n de n.ee~utaSl núme. Re¡.;imiento -de< In-s-truc.ción de la .. <\.ca· mrro 15-, ,Gen pral Fra,nco. Madrid. 
;ro 7, lMarines. Valencift. demlo. dte< Artillería ,(Fuenco.l'ral). Me.- &1~.--Correa Gorowe,. Ignacio. en el 
,OO.-Serrano VaU&nte, José, en el 'drid. ' Reglmiill>nto dE; D~nsa l.<\.. B. Q. Ma· 
Centro de. Instrucción (l:c R@clutas nú. 255.-Ma1"tínez Vill!l!verdc, Juan, en drid. 
meTO 10, San -Gregorio. Zaragoza. el f{rp,q-ími,ento Mixto' d!> ArtilJel'ía nt'!. 
41Z.-I,eón Barrero, Josó, ll'11 el Re. m.e'ro OO. Barcelona. 
gimiento de Artillería. de rCampafía 2Q.7 ..... Amo· Mo'nje, Fernando, en, el ARMA DE ARTILLERIA ANTIAERliJA 
nllmero 15, 'B. l. Reserva. Barcfllo'na. Regimiento de ,Automó·vl1-es de la Re-
rl'3.-Irusta ,Aguir.re, Francisco J, en serva ·G5neral. Barcelona. Con anti{}ilec1adrJ..e 1. ,ele enero de 1975 
el iF'arq:ue Y Talleres- de- Vehículos ~99.-Ja.coJJo Burgui1lo, José, e.n .el 
AutomóviL0& de· la rO .... Reglón MíLi- Regimiento -de Instrucción d.e, l!!.t. Aca· 39.-Otamendi 'Garcia,José, .en e'l. 
tal'. Bilílmo. demia de Artillería {Fuel'lcarral). Ma· Centro de Instrucción de Heclu.tas nú. 
55.-GamMhO del ·Cast1l10, Ma.nu!'l; drid. . mero 16,Campo Soto. Pamplona. , 
en el n~·gim:t,e.nto <le Instrucción de la 'gOO.-P1anaiO 01i'Vella, José, -en el 7~Z.-.Aro. Leyt1n, José, .en el R~gi. 
Álc:.td¡>mlo, de· Artiller:la {,Fuencarral). Re'g'!m1.e.nto d'6- Autom6viles, <le la B.a, m1e.nto do j.n-s,trucción de la Anade. 
Ma.drj{j. . st!rvu -General. Barcelo))!a. mio. de Artilleria {Fuencarral). Mil. 
G2.-Cone-Jo na}bOtltÍln. Francisco, ,en OOB.-Rerná.ni!e1Z Mon,s,' Jaime, '8n .el dri,l. • 
el ,Gt'Upg {in, Al'till'crftt <te Campntin Centro d·e.I'l1stru·cción <le R-ealutas mi. _ !)·3.-Corté>s- :Mohodano, :Juan, el1 el 
XXII. s(Wma. m.ero 2, IA.Lcalá ,¡ie Henares. ntLt'()'ij· neglmie.nto <.'le lnstt'l1Cción de In. A.oa. 
'7I2._Fél'tHÍlldt'Z l~ernánd-e,Z1, ,Awo.ro, 'o dem1tt 4~ .Artil1Gri.a (ptUlloar.ral). Ma. 
e'il ·(jl l'tt1''!uc, .c!llU:tl'lll de Auto mov il! 6>-. L9>1' Botr1nU, A!'lT\o.l'Hl0, PlI (11 . dl'ld. 
roo·; Mltdl'!-cl. de In&tl'llCclóu ·de nllcluÜlH, nú. 1<le.-noll0 r.n.rral'te-, Jorga, en n1 nllo,. 
74.-ERet'1(}11, ·Es'tcImt¡, J1.lan,en .e·1 Be.. 'San I')edl'o. Vn.1í'ntllll,. g1millnto dé ,'<\'l't1lle,t'ía A.A. Llg'~rn mi.. 
glmtonto d", InS'&1'1l()c16n de loa .-. '~~''''"".7,''.J!O.'-~'''- gnGal"cta, Jo¡;é, cm ,,1 c,(m- mero 26. B1lbno. -
mia de' ,A.l't1l1(lria (:Fue-ncarral). m1"'~'_.in·o dIe Instt'uccl'Ón de Hpclutas. mime-
dl'id. . • . ~'ro 1, San Pedro. Madrid. Con antigiledaa ~Ie 1 de enero de 1976 
S1.--SallVuteUu Radr·esa, , 400.""'O:lmedo Mólndicouag.e, José, .en 
el Regimiento d·e \l)¡elfens> el,centro de ItllS.trucción de Reclutas. 44 . .....(;uwas Gozalo, Luis, en .el r~ 
Bal'c-e·l'Ú!I1a. I numero 3, Santa Ana. Madri<l : g1ml.anto de. Instrucción de la Aca.de-
• 
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mia. dI(?, IArtUlieria (Fuencarral). Ma. ll ARMA DE INGE~rEROS ZAPADORES mido ." ' 
. 49.-'Oldver '. Foroada. Juan, en el ; Con antigüedad. de 1 de enero de 197i 
CentrO' de. [u&truoción de Reclutas'uú· 
knera. O. Sa.n Cle.ma.nta d-e- Sa.sebas. 
Barceloaa. ' 
S~.-T\lsellBnl'rás, Nrurciso, ~riel 
Regimiento Mixto de mgenieros nú-
llle;ro 4. Barcelona. • . 51.-IAlonso Mpe/Z, LuiSl en el Re-
gomí·ento dI(?, Artillería .A.A. Ligera UlÚ-
m-e.r(} !6. Madrid. Con antigúedad df1 il de· enero. de 1975 
Batallón 'Mixto de Ingeniero» X, B. l. 
Rese.l'va.. ,Ma.drid. 
218.-0rtiz González, José, en el R>8. 
gimiento Mixto de Jngenieros .núme-
ro 3. ·Valencia. 
AR.M..<1 DE ;INGENIEROS (TRANSMI-
SIONES) 
56 • ..:..sáuooez Palau. - Fernando, <en <) •• I ~J: R-egimiento de I;ustrnooión da la. 23.~arm~ :DIa,Z, José, en el ~ntro Con antigüedad de 1 d.etmero de 19<7í, 
Academia de. Artillería (FuenOarral). ¡ de ':¡;llstrucCUlon .0..[0 Reclutas: numo 1. 
Barcelona. l' San P~ro. Madrld. . . . • 19.--'Caravaca de Juan, Pedro, en el 
60 --4!"out Ferrer Juan en el Ceno 34 . ....,Dlaz del Valle, Juflan, en el Re-, Batallón .Mixto de Ingenieros X, B. 1. Íro dos I.nstrucci(¡n~de -Re:olutas. núma· I g~iento :Mlxto de if.ngenieros núm. -l. Reserva. Sevilla. '-
!l'& 10, San Gregorio. BarooIona. I Br,.Ibao. " 55.~Gervera de ,Yelasco, Javier, Ba-
92.-iPére.z Báez,Sebastiáln, en el 1 42.-Gómez ,~[a-:tlll Sa~ Pa.'blo. An- tallón l.'ftito de Inganieros v.I. Yalla~ 
Centra. de :Instrucción de Reclut.as nú. rg~l, en e~ ~egJ.,Illl€nto . MIxto ~e- Iuge- dolido o 
nl!8'l'O 1!$, General Franco. Las palIDa§.¡ meros ~lUm. 1. .Mad,rld. . ?Z.-Miralles Domfnguez, Guillermo, 
!fí15 • .:...Sarral Sánchez, Antonio, en i .51:-Ylla·Ferrer, Sa.!vadQr, ,en el Re- en el Batallón Mixto de- Ingenieros IX. 
~]¡ Centro de lootruooión 4e R~clutas l gl~ll'ento de I~strucClón de "a Aca:de- Sevilla. o o o 
, n1lmero 1St General Fl'anco. Madrid. I m~a ds :¡;ngem.frros '(Hoyo ode M':,nza,' 9L--Quh'0~a Golán, José, .en el Ba·· 
l120.-Villáfranca. Encu~ntra, A-ntd- nar{'~). Y<;,lenc:~~ . tallón 'Mixto de Ingeniar.os LXI. San-
ni&, onn ~l Centro ds Instrucción ds .59.:-'OorIal 1111.,0, ~edro, en el Re- tl.ago de Compostela. o' 
Reclut núm 14,. General .<\gen$10. gl~mento de I~strucClón ;de la AC!lde- .11/i8.--M:antecón Gamez, Juan José, 
Z rag:!" . o 'lUla ,de tngemeros (Hoyo de Manza- en el C. 1. R. núm. 6, Alvarez de So· ~1í5 ~ • 6 P II J sé 1 nal'esj.Madl'id. tomayor. Granada. 
• a.ss n& o ~ ares, o • en ~ 79.-Castellanos de U.bao Barbier, 18i.-=-O.rtiz Barón. Luis, ~n el Bata. {}entro de InstrUCCIón de 'Reclutas 'llU- Eduardo, en el iR:egimiento de Za¡p'1- 11ón Mixto de Lngenieros LXI. Bar. 
mero 13, Figueirido. Barcelo'lla. dores Ferroviarios. Madrid. 
i1W.-ROdrígU6Z G:allardo, Fern3.l!ldo 116.-Domfnguez Rodríguez, Ainto- ce4g~::SampedroDí'¡¡z. Agustin. en el ~n &1 Rt8gimiento <I>e Instrucción ~e la l' nio, en el Regimiento de Im¡trucció11 Batalloo ;Mixtí:l dI) Ingeni.eros VIII. 
MadoSm1!. de- ArtilLeria. {.FuenCaIral)'1 de la Academia de Ingenieros (Hoy'O VlllladOol1d. 
Madrid.. • dB Manzana.res). Madrid. . 
!J.'it.-Unsa.!n Romero, Juan, en >8. 167.-Snál.'t'z SeJlustián. AllSarto, e.n 
oRegimiento de ln&t.rucc16n d,e la Aca· el I\t>gimitm-to de lonstrueclón -de la 
demia det Art11lería. (Fuencarral). Actbdemla. de Ingenieros (Hoyods 
Baro&liOn,a. Manzanares). Madrid." 
l1)l.-Yázquez GQ-nzález, Ramón, en 
el Regimi(}nto de Instrucción d,e la 
ARMA DE ARTILLERIA. DE COSTA. Aca.demia de Inge.nieros ('Hoyo ,de 
Manzanares). O·via,do. . 
Con <1Intt{)(~ de 1 de enero de·191i4 l.1oo.-muz Santl1maría, Adolfo, e.n 
• . .. . el Regimiento de Instrucción de la 
2.-lPon/Ol IEinrich, S&ralfn, en la Aca:. l Academia <J.e Ingenieros' (Hoy'O de 
"demi.a. de. Artillería (Unidad de Tro'l Manzanares). Sev1lla. 
p.a, SEl{}c1ón de CoSIta). Barcelona. .. 
Corn llif1,#g6.edad. ae ::t. ae enero de 1976 Con antigúedoiél, ,de 1; as enero ae l.91iS 
riO.-'BEllil S,ans; Carlios·, en. ,el iR,é'1 ál ....... Bl'agad,o Pérez, Franoisco, en 
gimi'ento /Mixto de. .Art1l1e.ría núme· 1)1 C. 1. R. mlm. 12, El Ferral dEl Ber-
ro \}1. BaroeLona. nesga. Oviado. . 
S9.-MarQolS ,G01'IDtlll'!, namón, >8'll la. l.s.-SulÍlI'ez LIado Alemany, Manuel, 
Aoadomia' <te Artillería (Unidad de I en el C.I. R. núm. 2, .Alcalá ·de He. 
T.ropa., SaccJón de, Costa). M.adrid. mares. Ma:drid. 
42.""'COs, Valero, Alberto, ,en el R-e· 27.-Gar.cía .Cabre-ra, Santiago, en 
gimiento ¡Mixto de Art1llElria mim. 91. el Regimiento Mixto de lnge,nie.rOs 
Ba.r·coeJ.otntt, númf>l'o 1. Madrid. 
12.-GonZález Párez, José, -en -el Ce-n. 
tro de I·nstruc-clón de. Reclutas núme· 
Con a'nti011,aí!'/)}¡(J, de 1 do' enero ae 1976 1'.0 11, ,Arllca. 'Oviedo. 
54.-Pa;nio,gua G a r cía Calderón, 
~.-lSaJha1iae,s. taballero, .Fernando, Edtmrd'o, ,cm el C. I. R. núm. a, San-
~n -el lMgimlento Mixto da .Artmer1a to. Ana. Madrid. . 
nlÍffil9<l'Oo 0&. Madrid. I OO.-Mo.·l'tín ·Roltll'iguez. Jorgo,,", e.n el 
lfJ!.-iMl1til16 'PulttlióSl, RMnel, ·en 'e,l Contro do Instrucció,n de Recluta:s J1ú. 
R.eglm1olnto 'Mixto <J.(lo Artillería nü· nwro 3, Sn.'nto: Ana. Mo.d,rM. 
m&'1'O 01. Ba.rcelona.. 61.-Alvarez M:lrll:udo. ~ Mord.n, ;r'OS9, 
4.1.-Cos.trJ, llod..l'fguez, Francisco, en en el Batallón Ml~to rl~ lngo-ñio. 
e:J¡ íRog1m11Gnto Mixto de .Ail'tiUoría. nll· 1'01'1 XXX't:t. Ma.d,t'i,d. 
mero 2. Bs.raelollis.. 'M.-Mal'.!¡lí 'GOl:x1o, Foli;p.a, Gn 1)01 Ric¡o 
~.-Ga.lli&go Uodtl.t'tll, Carloal, en llll ¡drn1o UÜ) ,¡in PQuto1lCl'OS y 'P:,S[l·t!IGlal1· 
.AJca<J.am1a d,l)o ArtUlerín (Un1.dnd do '¡¡llrlns ,rlo Ingm.uJ'eros. Madrid. 
Tropa., Secaión d·e COSita). Madrid. I 1,17.-Sdn'Cllwz de Hojas Arias. Fran· 
¡§&,-Uorenta Abaro,o" Juan, en, la cis.co, ,e.n el C. 1. R. núm. 9, SanCle. 
Á'Cadean1a. de Artiller1a (Unida.<l de mente Id()Sa..g.eJ:)a.s. Madt'jd. 
Trop1a, sección de Cos>ta). MadrId. I 143,-Mo.te Mateos, Luls,·ene~ Re· 
47 ....... H,errElruela. Bol. Carla$¡, €In loa. gimiento Mixto ,lia Ingenieros núm,El-
Academia' <l,e o Art11lería. '(Unidad de ¡ro 6. Yalla,doli.d. 
Tropa, secat6n de Gosrta). Madrid. 153.:....¡Moto.s ,Bileren, Mariano, en el 
Con antig11,edad. ae 1 ele enero de 1975 
, :1.-Tramoyeres ·Celmll. José, en 9-1 
Centro d-a Instrucción de Reclutas nll· 
mero 7, ·Marines. Yaleuala. 
:31.-Serrano CastellanQs, Félix, en 
el RegimiG·nto de Redes Permanentes 
y Servicios E~pe.(lia1e¡¡. d·e Transmi-
nes. Madr~d. 
41.-SáiUcl1az Duefias, Rafael, en '801 
Regimiento· Mixto de Ingenieros nú· 
meIlO 1. Madrid. 
G3.-García García, Antonio, en el 
Regimienta. ·de 'rransmisi-ones. para 
Cue,rpo d'El EjérCito. Madrid. 
76.-Lucas del Teso. pe,dro, Eln 9>1, 
Regimiento Mixto 'dtl Ingenieros nú~ 
mero 1. MadrM. . 
79.-La'naoIElzaguirr·e, José, en el 
Regimiento de Instrucción de la Aca-
demia de Ingenieros (Hoyo ,de Man-
zanares): Vallado.l1d. 
,85.-0"D-oI'Ícll T'orro·ba. Alvaro, en 
el Heg:lm!:ento de nades Permanentes 
y Servicios ~sP'eaia!es ,de Tl'all'Sm~· 
siones. Madrid. 
9<i.-F>uig Comellas, Agustín, en el 
Centro ds Instrucción de ,Reclutas nú-
mero 7, Marines. SaNeIona; 
109.-Lores Vid al, Jesús, en al' Ba. 
tallón Mixto Ide Ingen1¡;ros XLI. Bar-
ce,lOtHl.. 
.121.-Znbnla Cnballor·o, 'Ednnr,do, ,¡¡n 
al ft,egimíefl1)o Mixto <le IngenierolS 
mtmoro 2. DUbno. 
123 ...... mnzGuerrn. GOfUHiltlz, A'ng91. 
NI t+l Buto.llón Mixto dll lngenlGt'oa 
m'lIDtll'O 1. Mn,drid . 
13G.-.Ctl.tltero Hupérnz, U1111 e 1'1;0 , ·en 
01 llr,gim1tmt,o ae IlNles permllflf'uéea 
'l Sm'v1nlo·s Esp¡;c11l1.es die Tratlflmis10. 
nes. Madrid. 
'2.17.-Segovia .Martínez ,de Murguía, 
rosé, en ~ Re,glmiento dE' R~,des Pero 
manentas y Sarvici'os Espe·ciaJ.es dEl 
Txalnsmis}'Ünes. Ma,drid. 
:o. O. núm. 174 
221.-To.us P.ans, Jua·n, en el Bata~ 
,1lÓ'n Mixto de ingenieros V. iBar<:s-
lona. . 
2!O.-Neva-do -Garcia, José, e-n ea Re-
gim·i-ento .de R.edes ipoE!>rmanentes y 
Servicios 'Espooiales de. Transmisio-
nes. Valencia. 
C. 1. IR. n'Úm. 5, Cerro Muriano. Ma-
drid. 
'CUERPO DE INTENDENCIA 
37.-Trieio FernáJndez, José. en &1 
Grnpo \Regional de rrntendencia nú-
mero 6. Santiago de Compostela. 
54,1 
llNFANTEIlUA 
Ayudantes 2i6.-t.<\rizaga Herrero, Jesús, en el Hegimifmto Mixto dIO. Ingeni-eros nú-
mero ü. Biltao. 
253.-Samaniego IR:ooríguez, Ra,fael, 
€oll. el Regimiento .0.&' lnstruooi6n de 
la· Academia d-e Inge;nie-ros (Hoyo .0.& 
CQll antigüedad il:e i1 (te enero. de 1lt75 8.864 
Se. comirma.· sn 1)1: earge de 
ayuda.nt& de e8!IIllPO dsl T.e.niEmt& Ge-
n-atal íD. I.l\.ng'l>l iRui~Mar~n., lDiroo-' 
t01' de.! . .Museo del EjéroilQ, al. te-
niente cÜ'ronel de, Imanf>erta ~:m. A.}, 
Grupo de olDestino da tAirma. -{} Cuer-
po" D. Jesús íi'vfartine.z V¡;rdet «(j35I1), 
que· d~f!IIllpe.fiabá didho come .. tido ~n 
·la anterior siltua1li9n d-el .¡¡iloo.o Gene-
ral. 
Manzanares). M:a-drid. • 
238.-Puche Vizcaíno, 'Miguel, 00 el 
C-entro -de Instrucción de Roolutas nÚ-
IQ.ero S, Rabasa. Ma.drid. 
24.-Blasco Alonso •• Millán, en" 'la 
Academia de [ntendencia(Unida,d de 
Tropa). Valencia. . . 
36.-P&blo López, iIsidro' de, en la 
Academia dé 'Iniíende1l:cia (Unidoo d.e 
'lA'opa). 'Madrid. 
GQll antigüedad de 1 de enero de' 1976 GOll.anngüedad (te 1 ,de enero de 1976 
3.-."-'Dbones Calbos, Plácido, en d 
Centro de -Instrucción de Reclutas nú-
mero 9, San Cl-eme-nte de Sase-bas. 
Barce!ona. 
16.-Asens10 Redondo, Ramón, -en 
el :Regimiento de Redes Parmanentes 
y Serviclos ESipecioJes de Tra.nsmisio-
nes .• Madrid. 
. 50.-Fa.ura Homédes, José, en el Ba-
tallón Mixto -de lngenie-ros Iill.· Bar-
celona .. 
. Gá.-1orba. Torréns, Agustfn, en. el 
Batallón Mixto de Ingenillros lIIi[. Ba'l:-
celona. 
>68.-C01'cuera ViUIlCM:n, Frnncisc'1, 
en el H~glmrento dn Instrucoión dI) 
In Academia d~ Í11genieros (IHoyo -de 
Mammnart's). Bilbao. 
92.-Liat'ia Aguara, Ildefonso, >en el 
Parque Central de. Transmisiones. 
Bilbao. • 
98.-Flor¡lnso. Ma.:y'Oral,F·ernando, 
cm el 'Regimiento {le, liniltrueción de 
la. Aotlidemia -de Ingenieros (Hoy-o dt> 
Manzanaresl. Barcelona. 
112 . .....lMartlnez Gil, Manue~, e-u el 
Hegimil'lltode 'Redes Pe-rmane·ntes y 
ServicLos 'Espe.ciales de Transmisio-
m. M~ti~ ., 
116.-Guinot Calatayud, Daniel, en 
>el Batallón Mixto de Ingenie-ros X, 
B. I. .Reserva. Barcelona. 
140.-Mo·reno· Re1'oyo, Gustavo, .en 
el RE\gimiento -cM, Instru13clón de la 
ÁlcndMnio. 40 Ingenieros (Hoyo de 
M(j¡mmnares). BUhao. 
143.-Margo Fraile, Rical\do, e-n el 
Centro de InstruCB1ón {le Reclutus 
núme·ro 6, Alvarez ,de Sotomayor. Va-
l-encia. . 
172.-p-ér17z· Le·cumbe'l'ri, Francisco, 
.en el C. I. R. Olúm. 4, Cerro Mur1ano. 
Palmplona. . 
. l1il,¡j .. -GOllZále-z Nlhlllz, Jua,n. '1m' el 
Centro ,{lA g>ustruCC:lón 'de Re,c.lutasnú-
mero 12, El ,F,e)."ra.l· de Bertll1sg.a. 1311-
bWQ, 
zm.-Ar(\f1íl~ 'G(tlv~z, Miguel, en 111 
Centro ,del I,l1íltl'Ul}clón de 'l1e·clu~tl.s m'l· 
IIWl'o 5, t:i1i'l'O Ml1,l'i(lflO. fit'nnada • 
. 21(l.~.nn~s()lló GUvll1¡;, Miguel, .en~l 
()Plltl'O {lo r~ll!'f¡l'IHlCiótl ((11 l\Mluttl!s ml-
moro 1, ~anI'NIl'(). nm'calona. _ 
f!{ili.-MllJ'Wz Vnlvkwclc, '0011'108, 0ne.l 
U".glrn,{.onto do 'Rollos Pcrrnaxu)'ntes .'Y 
S,(11'vi,c~!o·g l<¡íJPccia,lcs ·de, Tl'ansmislo. 
neR.MlHI1'¡'d. 
27,1..,....AlvarcZ l<'l}l'l1tíndez, José, e;n el 
Ba.tallón Mi::¡:tQ de Ingenieros XXI. 
Mllodr~d. . 
2Sl,. . ..,..,Be'nitez iCarva'ja,l, J.osé, ·en ·el 
3.-'Amerós ,Bernalbén,Franciseo, en 
el -Grupo Regional -de i'lfitend-encia de 
Baleares. Grana-da. 
35.-.~uIioz Suárez, Alfonso, -en la 
Academia de Inte-ndenj}ia. '(Unidad de 
1'1\{jjpa). Madrid. 
38 • .......ca-lYré Verdi't.ll Pastor, Enrique, 
en 1(1. Compafiía 4& Intendencia de la 
Brigada XLI. Ba:roolona. 
4S.-Hernán-dez Guerra, Vale-riano, 
I':n '¡(I. AendElfi1ia. de. Ilntendencia (Uni. 
dad de Tr·o'pa). Madrid .• 
r.';L_t:ttwhosa Bergé, Edua.rdo, en el 
Grupo RC'glonal d·e .I,ntendcncia nú· 
llH'l'O 8. Barcelona. 
8O ...... Fol'rl Bel'nia, Jasó, Nl la Acade-
mia do ,Intende.ncia (Unidad ·de Tro-
pa). Vnl!mcla. 
89.-lMiralles Andrés, ifol'ge, en el 
Gl'UPO >fiegio'nal de lintendencia. .0.'1} 
Balt'llrns. Madrid. 
Madrid, 29 de- junto de 1978. 
El General Director de Ensefianza, 
OnTfN GIL 
ESTADO MAYOQ 
Vacantes de .destino 
IDl General Director d.e Personal, 
. iRos EsPAllA 
íMadrid, ~ de juJ.-!o da 1m. 
El Gener¡U Director de Personal, 
Ros EsP.dlA 
Disponibles " AYlldantes 
8.86S 
Ceso. en e.l cr1rgo de> ayudan. 
te· ds' campo dH Te,n!e!l1e {'l'I',neral 
<ion PNll'oM'Pl'¡'Y >Gordon, >f.U\P'it(Vl 
Gí'ftl'ral.d(l la 2.1< Upgión MlH1ar, .el te-
nií'n<t(\ -co1lOlIl'l ·¡le 'I,u,rn:nte.rfa ~II. A.}, 
Gmpo -de- .lMando ·de. M:mas», D. To-
más 'Rivero Olmedo .(~). qUNln,ndo 
disllonihlo -en la 2.1< 'Reglón iJlIUlt:\I', 
,p':~tza d@ 'Stlv1JIa) Iy agregarlo- 8,1 Go-
'bterno Militar dl!' dlc.llo. plam., ¡por 
un período de .¡;.eis m~ 61n p.e!-
ju1c.1o del deSltino ·qu·e yolunta.rl0 o 
forzoso puedo. co·rl'esJ;)o.ndl'trleo. 
Este .cese produce contrava-ea,nte pa. 
ro. el as.:enso. 
Madrid, 2& de julio dt7 1m. 
El General Direotor é\e Personal, 
Ros iQ,PA'NA 
lCABALLElRJA 
El General 'Directo!' de l'ersonai, 
IROSIEsPA«'A 
~IRTILLEI{IIA 
2 doS< agosto de. I1lt78 D. '0. núm, 174 
1
8 870 . 1 Dl>n iDositeo Quintas P-éa'ez I(.iel;'(.), 
~ P "" 1 . t A d~l ¡aegimie.nto Mixtl> de Artille.ria. 
ara cU.unr a vacan e 'W& número 3 
I Ca1>,itán de. cual!quier Arma, ,Escala. ,Do.n J.o~é Fernáno,ez Hadar (42S7) , 
i actIva, ,Grupo de" .. Mando de, ,000T- de.l Regimiento de Artillería A.A.., nú-
¡mas», pl1oto de. heho6pteros, e:nsten. mero ~, 'Grupo de Ma.nises. 
I te en, la. Je.fatura. de I~SI FL~1F.T, ¡J)o.n M a.r i o CostabeUa Benlloch 
Agregaciones i anuncla~~ de . clase. B,. tl?O' 6,°, por (4289), del Grupo de Artillerí.a AA, Li. 
8.86'1 Orde.n 6,55&f133/78, se destma. con ca.- o-era de la. División Motorizada .Maes. 
Por no haber cesad(Jo en la. rácter forzuso al capitán de Artille- trazO"o» .núm. 3. 
tIDElNE (te1:a 1," Región. Militar. -en- Tia, de la citada Escala y Grupo, d!-t n;n e á r·1 os Anto:ñanzas Ialiguez 
tre otros> 10& coroneles de Artillería, :plomado 1 doe· ESl~ado 'A;;t'Yor,. D, . VI- . (43.1S), del Grupo de Artillería. a Lo-
Escala ac.tiT&, Gr:u,po ;a.e «Destino de c~n~e BCI'.U!f:r L.obell ,\:780)~ del. Re- mo XLI. ' 
Arma.º-. CUe.rpOlO, que. a continuación glUuento !MIXtO' de ArtIllena nume- ¡ non Lucio Rodríguez i\fQreno '(4328), ~ re.lMíon4n;. queda. rectificada la. ro~¡o.d. 'o. 28 de • ro o. \1978 1 del Regimiento de ArtillN.'ía AA. Li-Orden 8.úOOfl70J78, de 2{} de jul;io, por! ff a n , .e J'!11 e " g.era núm, 26, 
la qu.e Sil' ~ agregaba a distintos . Él p-", al n' t d P IDOon . Seb'astián ,Gutié¡;rez :P a. r d .) 
Centra.;:¡ y [)e.pandencias por un pla- _.ner lr~ 01' ,e ersona, (<i394). de la Vnidad de "I.nstrucción 
:>iO de eml;f¡ro meses, &1 antes' no les Ros EsPAÑA da la Sección de :Gusta. de la Aca.Qe~ 
corresponde def>tino voluntal'io o for- mi.a de Artillería, ,. , 
zosa. qlll.edaooo en su anterior situa- Don José Núií-ez Martínez (4421),del 
eión: Ri'gimiento .de Artillería AlA. .núme-
Don {}ui,.. Pérez Cristóhal {1501). AS(lensos ro 71. ' . 
DOl> Lui¡¡¡ p0ID:3.r Miró (1631). ( 8.8'1t '~n}OSé CaSCll~? ~711cía ~4:i6!1), ,d_el 
iDOn~edro RU1~ ~:e la Fuente \1~)., 'Por e-xistir vacante y reuni~ n R:<>ur:'0n,to de Altlller.a de Campana. 
Ma6xle, fB d-e, JU.lO de 1978. las oondIcioIlesexigldtU; f'n la Ley. JlUmeIO '~~'. . ,~", 
DI. &eneral Director de Pe!;Sonal,' de 19 de abril de 1001 (D. O. núm. 91' 1 p~n }e~fllO Bardó?, ~o~net (*",/3~: 
HOs EsPANA -sr el Real necreto de 13 {le may(} d.:' d~l. R~7/nll~nto de "\ltllI(ll~U, A.lL uU 
1m (D, O. mím. 153c). Se asciende al, melO h, Gll~})O .~e (f~rrn.Pll1l110~,~~ ) 
-- empleo {lfl coronel, >con antlgtiedruldt> \ . .DOll. Apt:l-n1O S,1Jl1ell~7: Cabeza. (~¡)IS/ 
Cambio de residencia ;28 dlo' julio de 19'i'8, al toQuipnte. coro. d~~ ,Regpmento -d¡>. .>\l'kl1erio.tlG Caln-
1)('1 do Ál'tilll'rín, E5(ltÜa nctiva. G.rll- IjUlIa num. 11. .", 
8.868 po d(\ «i\Ia11do tIo Al'mn~», iliplomado' Don Jasé .(lu.roía Santos (.i.H9), de-l (ielll ~rr('gl(l a. lo .ois.pu-esto do ElIfado Maynl',D. RaMo-mm'o AlIl'- R(·¡,ri!ulfluto <le Art!UW'ía .¡j(~ Cump.u1a. 
en el· artillultl 4.0 dI' 1-a. O¡'.¡lNl -dI' 28 .11(¡n.I!('Z Carrf+as (1:lrt:1), jJ·f(l dCl .Es- ·1' llÚtIlN'O 63. " • 
deo I1Olft~ibrG iie '1m (l). (l. mIme- tndo ·l.\layof tlc\ lo. Jllfatul'a d.p, Tl'o.Tms non A.ngel ,outll.'rl'ez Alcaraz <,¡.;,s\}), 
1'0 ~). $& ,POncoo.e, a petici6n propia, do lV!:e,nOll()'a, Nl V().~lafltf\ <1& ¡Eilf,;-¡{(o del'G'l'l1PO <le ArtUJel'Üt de Campa-
&1 >Ga.llIl'ltlie 4G re-s.f.de·uo!a, dcwe la Mayol' (.rmalqllle1' Armu), quodando, 110 XXXI. • 
plaza da Ceuta a l'1t <le GranM.u en dlsponib10.cm In guu.rniclón de Mahón 1)o>n RU·f~e.l Rlv~5 i(lro,ndal ,(4l,.l!3a). 
la 9." n~16n Milita'l', al e01'on&1 de y agregado n. diCl'lln. Jefatura, en va- (1(\1 Rt'gtmlento 'MJ:l{to de .>\rtllIerm 
Art1ller!a., !EsenIa llCItivn., ,Grupo d~ llantA "1(!1 Arrnn.. po.r un pltlzo d·e seis m1rnel'o e. ._ 
«l!)e.stl:n.o 4.& Árma o Cuerpo», >d.on. 1i1P.SC.S. si antes ·no leo corresponde ¡ Don Mu·nuel PÓl'8Z VigO. (4693), de~ 
Alton¡.o Egea 'Egell,(lSS.~)I, d!s.ponl-· {lestino VOltlontal'lo o 'forzoso. negImiento 'Mixto de ArtIlLería nú-
bLe e.n lo8. ~." a .. egión Militar, plaza de. ,¡';ste ascenso no ·p.l'oouce vlloante. maro "'. . 
Ceuta, eIl. que continuará. en la mi~ Ma.41'id, 31 de juUode 1~78. ,Do? F!a.ncisco R.uiz Valel'{) '~4úíJ8), 
ma s:I'L-uació.n mUltar en La pllaza dc del RegImiento MIxto de Artlllel'la. 
su nu&vt\, :reside·ncia y agregado al El General Director de Personal, mlmero l. 
; GOibie.l'llIo lMi11tar {l,e 'Granaoa, por un IROS iESPA~A Do.n Miguel JlermoS'o >Cuenca ,(460;5). 
plamo d& ileis meses., sI a.ntes no :be. del InstItuto l'olitéen1eo del !Ejército 
aorres¡p.Olllifit& I/le.s.tino VOluntario< o ;for- (l·e Tierra nÚlll1. 2. 
ZO\SlO, .Don Fernando .Alonso Daz ,(-i003). 
lEs.te. ~b10 6Ierrli sin dereclho a pa- "8.872 del G~p'o ,dt:} Art!llería.. ,de la BrJga:r1a 
sapol't&. 41.atas ni indemnización de. lEn OJp.!icación de íl:o d1>spues. ParacaIdista. 
tra.sliado dI> res'¡'de.nola. to e,n .e1 títu:o íJ:'I. 'Capitulo 3.0, a:rtf.cu. Don .<\¡nto,n.l0 IEst&vez 'G (Jo,n z áI,¡¡, z 
!Madrid. fft d& julio de' 1m. ~o 50, del Decreto núm. 29;')6./1974, po:' (4lfl.l'Z) , ,de .la CompM1ta (Regional de 
!I.lIt GEmeral Director de Personal, el que se u:pl'uooa el texto articulado AutomoviHsmo ,de aa 6.'" \Regi6n MiLi. 
Ros ¡E$pARA do la ,Ley la.¡l97-ir (.n. O. ,núm. 24<5'), M ttlJ.'. 
a.s,cieutlen al empleo< <Ce teniente de. Do,n Go·nzalo iFra,ga. 'Castro (46i1:n, 
Destinos 
8.869 PUQ; cubrir la 'Va,cante de. 
corOl'l&J¡ d'e, cu.alJquie.r IAJr:m.'Il.. Eooala 
act1va. ~po '!le. «lDes1íino de :Mma 
o ICueliPoll.€loxi&te.nte en la ~ u'bsecre--
tUl'áa. d..o. '.f.)e!le.n&a, anunciadll. de cla.-
Sil ,e, tWo 7.", p.orOi'den dI) 11 de. 
mo.yo de :wm (D. 'O. 'núm. 1,101), 
&9< dYlilmA >con co.rácbol' vo}untn.r1o M 
001'011&1< d.a ArtUlerill, l'is1(Itl,1'1l. notivu, 
Grupo !di IIIDsat1no, dGoAl'mo. o Cll¡¡'l'~ 
POli, to. Arnaodor G(tI'()ft~ CIHJ'tlS·(lO 
(1500), 1(1.& diSJp.onl,lllirl y (In la UtI)Jl~NE 
dI> ~II. t." Reglón iMll 1M;!', plaza do 
Melidr1", 
IMltdnf. '10 111& julio do 19178. 
, El Temiente Genel'::¡! 
Jefe Superior de Fcx'sonal, 
'GóMEZ HonrW DELA 
Al'ti'11orin, do la Escala especial .dt:} je. 11el Grupo de Artilleria. ,d& la Brigada 
r ~i 1 ¡ ti ü d d d !lO A.el'otr!l'nsporta.b1e. es y CoI'C a.. es, 'co.n u.n g e a, . e. Do.n Manuel Gil \Fo,rnell !(4;620), d&l de ju!io ,de 1m, a '105 al'f-ére·ces ·de la. 
citada Arma y Es.co.1a que a .co,ntf.nua. Grupo S. A. M. de.l iReg:Lmientoo ,de. 
ci6n se relacionan, queda.ndo cO!l'lfil'. ArtH!Elríl1 AA. nürn. 74. 
mados e,n sus actuales destinos. Don Jo·n·quin NfW.íO !Prados 1(4<\I2.'í,), 
iDon Aloi¡'¡~1) VáZ!C[uez Romero (2iG.'}¡¡'), '11('1 ltfJglrnümtod¡¡. Artillería ode. CU.Uh 
eh!! ·o.rnpo de Al'tiller.!u 4" Cnffi¡pno mu1u. m'lm. :16. 
:t1.tI XXX11I. ,no,u i/'osóMol'(l!lo nunos ,(.we7) , d('1 
Don Au¡.tel flhi,nch<i7" Mu.llo!>: -(fro1Ü') , ltt!glm1!.\tlto Mixto de Artlllol'itt mhth)o 
dl~l !tt·gJ.mitHlto .elo Mt1UcwÍo. dí} Cmll· 1'0 9~, 
¡Ht'ÍH1 .t)(¡.¡n. ,1fl. Don ,Auto,nio U01'It@!l,dcz (}ou¡aí!ez 
'J)cmJo'(ll'mín !l\e.n()lnl~í! Pnsto·r '(40ml, t~fW/'), {Inl nQ·gJmi~nto' odo· AirtH1tll;!a 
d(l,t (i¡'u)1o ,S. A. 'M. ,«01 l\Qlg¡mi~llto <l(lé:uIn.jlttf[ll. al'l'un. 4!l. 
íllí Artmíll'íft AA. m11J11. "M. :DOll iM'tl·nuc<l Pilo illodri,gu@z 1(,foCilt;1l. 
Ut'll IP!'lmltlvo 'M!1to 'Murtí'l1 .(4IM.~), dol I'¡¡¡ltit1l1io PoHM,cuicO' de'l E¡'ér,c1to 
cllnl ¡Ol'u.podn Al't11lor1a AA. 'l,lg¡wa do .. Tierra m:lm. 2. 
d,¡¡ In División Acoruza.·du «IBrunete» ¡Don H (t'fu 01 A m o' r 8·.5 .. Ro,d.rígue.z 
número 1.. • (4~~5),. d>e;l ,(t¡·U'po de 4rtilleria.· &1>,.. ti. 
Don ·Epifa.nI9 RomÚJu ¡'ópez (4245), gEl1'lJ. de In. >División 'M.e,co..niza,da «Guz. 
d:el 'Q-rupo de A.rtillería. ,de Campa11a mán e,l !Eue,uo» mlm. 2. 
A" 1'. 'P. ::q.' Don Josó 'Ra~na Rüodrí'g'uez {48117) , 
ID. O. núm. 174 
del lRegimiento de Artilleri~ de Cam-
palia. núm. 28. 
. Don .Fr3JnCisoo Vázquez de Haro 
(48:72), del Regimiento ,Mixbo de< Arti-
llería. núm. ro. 
Don Enrique Gómez Alvaro (48f*.), 
-del GI:UJpo de Artilloería.{l¡e Campaüa 
A. T. P. XXI. 
Don Diego IEnciinas Morgado . (482ki), 
del 'Grupo de Artillería -de la Brigada 
Paracaidista. 
2 ,(I,e. agost~ de a978 
teniente .coroThe1 ·de Ingenieros {lE. A.), 
Grupo de <\'Macndo de Armas», D. Ma . 
nuel NavUll'rete Villalta (1568), de dis-
'ponilile en la 3," Región IMilitar, pla-, 
za ,de Valen<li.a. 
. Este nombramiento pl'oduce vaean: 
te p!.!.rael ascenso, quena se da, por 
exis1lir contravacante .. 
Madrid, <,!1 doS julio de .1g¡'8. 
El General Director de Personal, 
IROS EsPANA Don Ma.nuel _<\lvariño ipérez (4827), 
de.! .Destacame.nto del ServIcio de &1'-
tillería ,de la Brigada Aerotrans.porta: 
ble. ", 8.874 
Regimiento A.corazado o.e Cabal~erta 
V'¡ztavtciQsa núm. 1¡f, (Retamares, 
MacJ.Tid!) 
, 
'Don José González Hernández. C1tr'-
só la; .doeumentaci:6n .el 'GoJ:>ierno Mi· 
litar de 'Madrid. 
R@gimiento de Infantería Mecanizada 
Uad-Rás mím.56 (Campamento, 
Madrid) 
.non J.osé Tejedo!' '!Mata. -Cu.rsó la. 
,do.cumentación el ,Gubierno MiJitar de 
Madrid. 
Don Júsé Rico Caserú (4828), del Re. Se ,confil'ffia en ~l cargo -de 
gimlento Mixto ,de AJ.iillería núme- ayUdante' de" .campo del General 'd9 GnlPo de' Artillería de C a m p a ñ tI 
ro 91. " - Brigada de Lngenieros D. 'Pedro Ravi- .4., T. P. XI (Campamento, Madrid.} 
,Don Emmo RDdríguez Rosa (48-'l:t), na ~}nd~z, Jefe de Estado M~y()1' de la 
· del Re,gimienro -de Arti.llería de Cam- Capltallla Generll:l .!l.e 'Ca~arIas, a{ '::0- Don Justo Bravo Alvar:€z.Cursó . la: 
!pafia ,núm. 13. - mandante de -dwha Arma (lE.. ."'-,.),. documentación el Gohierno ~U:.itar de 
Don Miguel Sánehez Sánchez (4835), Grll;po..¡}s «Man?-o de :~'mas». 'D: D1.:e- Segovia. 
del R:e .... imiento Mb.."to de Artillería. go Calzada ROjas (16541~, que desem-,número"'~. ' . pefiaha. dicllo comet:dú e,n el anterior Regimiento de Infa;ntería.l\f;('canizada 
Don J(l¡¡ÚS de Haro ¡Pérez(4336), de destino. ,del citad.o~enel'al. Astw'ias mimo 3á (m Golos()~ p,fad¡itL) 
la Unid. ud de' Automovilismo del Gru..1 .!\ladl'ld, 27 de JulIo dE> 1,978. 
po LogístIco XXXI. . , 
,I)eH¡ Ped.ro Mesa l\!mloz (.!Sl!6) , del El General Director de Personal, 
Grupo S. A. 1\1. d~l Regimiento de. Ros ESPA~A 
Al'tillel'!a AA: núm. 74. 
non SMlastlá-n Súnr,11l1z f.\firand.t 
(t,<li7), dftl Regimient() Mixto d.e Arti-
llt:'ria núm. 5. 
Don. Jo¡¡(; Le-boso !.(¡pílZ (48-iS) , de! 
ne:gimlento Mixt.o elo Artillería llÚ' 
Don J05:Ó Fraile ·Garcia. Cursó la 
.documentación e·lGobierno Mimar de 
Madrid. 
Grupo de ArtilLería dé Cam.pai1.a 
A. T. P. XII (El Golo.~o, l.fad:rid) 
Don J.avierGarcin. Moldes. Cursó la. 
,locumelltaci6n. el ·GOíbi'erno ·Militar de 
Pontevc.clI'U. 
mir:n 3¡OM F.er.nálndez Galán (4S.i-l), INGENIEROS DE' A,IRMAc 
del n.~gimiento d¡; Artillel'ía. de Caro- MENTO y CONST,RUCCION Grupo da ArtWl'Tfa. 'de Campaf!.a 
paila núm. 20. A. T. P. XXI (Mértda., lJlUlajoz) 
Don Salvador- Agnllar Pei1ara.ndu Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
(48;;~), d.¡¡.l UE'gimie,nto -Mixto ,de Ar- y Escala Básica de Suboficiales 
tiJ1\!l'Ío. mim. 32. E i li d 1 Ejé i d Don ,Justo 'Ma~hfn Díaz ,(IJ.S55.), d!"ll spec a stas e rc to e 
Do.I1 Rafael Hurtado ,Arroyo. Cursó 
la documentación ea Go,bierno Militar 
do Sevilla. 
Regimit'nto Mixto de Arti'l1ería nú- Tierra .non A1ejandro Martfnez Mufioz. 
mp.r'o 5, > 
• Do/n nafa.Cll ,García Cuóllar (4SS;j.)" Trienios 
de lo. Unt'dad -de Instrucci6n -de la .. 
Cursó la dooumenta·ción .e-1 Goibi-el'.no 
Militar de Gal'tagena. 
Sección de 'Costa ·de la. ¡Academia ,de La Or.de.n 8.0003¿:l71/78 se re-ctl'Í1ca Regimiento AcorazacLo de Cabaneria. 
Artillería. . ' . 1 como sigue:· Lusitania núm, 8 (Bétera, VaLencia) 
,Don La.dls1ao Arr~bas Al'agón {4664), Pftgj.na l4OO, colum:na te-r-oe¡ra: > 
d'el neglmieonto',de Al't111ería de Co..m- Su1;lteoniente e§j;Je·cial1sta m~ánico ,Do,n Satumin{) Ube,da. - Portugüés 
1>11.110. .n1lm. 20.' I ajustarlor a,~ armas, 0?~ ,cons'ldera- Soriano. -Cursó la. dooume.ntaciÓll .el 
Don Jo()sé Da SUYa ;t\OCartfne71 )(489-5), . c:ó~ de ofiOlal, D~. EmilIo C~i.de Ri· Gobierno Milita. -de Ma:drid. 
<1e1 H,egim1ento MixtG de Art111ería V,l.l;, 10& ,~oce triemos conce.düdos son 
número o. con antigüedad ,de 'ir:!. ,de ju.mo de 11974. neglmfento Acorazad.o o.'e CabaLLería 
'D'om, iPo.saUa.llRo·drigo, lCe.rvera {49(0), ·Madri-d, ~lde julio <l:e ;19'78. ALma.nsa mlm. 5 {León) 
,lo lo. Unida.d -de Automovil1s.rno ·deo! 
Grupo Logistl~'O- XXX:UL 
Don Julio Lastra SllntamM'1a(~\., ' 
· del Re.gimíento ·de Artil'leria .&e Ca,m- p ESOALA DE COMPLEMENTO 
Don Antonio 'Campos Troit1ño. Cur- ~ 
5Ó la dooume,ntacióne-l GO,biel'no .Mi· 
li1;.a,r de P,on1:ev,edra. 
pafia. núm, 63. 
Madrid, 31 '.de julio de 11m. 
8.873 
El General Director de Personal, 
tRos 'Eat>AlIlA 
INGBNIEIROS 
. Ayudantes 
s(~ no~nlJ.ra ayu.dante de. <Clam· 
Destinos 5 ne(JimicrrntQ Acorazao.o eLe Caballer1.a 
8.87 Para ,cu.brtr la.s va,cante$d5 Pqvía n'Úm: >4 -(Aranjuez, MaiLrio.)i 
élaae e, t1p-o 9.°, a,nunciadas por 01'- . . 
den .. cir,cular de 19 ,de junio ,de 1978, JDO.~ ¡Pedro· More.no ~arc1a. Gurs·ó la 
('D. ,0, .núm. 141h para. sarge,ntos de do,cumentae1ón e/1 Go<hlerno _ MUltar de 
<Clolnlp-lemento de Mantenimie.nto d¡; Tole,do. 
VeMculos -d-e. T.t'o.ns.porte y COIDlbo.te (tRama ·ct·e Ca'de,n.ash ,pa,san d,esUna. Regimiento Acorazado rLe CabalZeria 
dos, <con -co'ráleter V'oln.ntarl0, l), hlS Numancia nt1.m. 9 (Ba.rceLona), ., 
UnMa-dea qU¡; se io,dict\ln, 105 sargen-
tos e.s,poclallsto.s que o. 'contLnullic!ón 
so reln-cjo()-oo.n . 
,Don. oQul,ntí.n '(1¡u'Mn. ,Gnr.clüJ.. C\1r~6 
ln. {10,cmmentll,ción Gl lG'CIblavno Mili-
tUl' el () l3u,l'()O]·O,XHl. 
Regimiento d,a- lnt-am.tcría AcorQ.Jzada 
A~cázar da ToIa!1d núm. 'Gl {m Oo. 11ogl,millrlto Acora.zado eLe CalJaHorfa 
lOBO (Madrid) . - EBIJaf!.a núm. 1il, (Burgo.~) 11'0 de,l Gml@'l'rÜ ,de DivIsión D. Luis. So.. 
ruano. y {¡ómez ,de Bt1;t1'eda, &u.bins-
pedor dt, Trolpas Y SerVicios ,de la 3.& Don Luis iMillán Cifue.nte. -,Cursó la ;n,o'u .Juan Vice.nte S,a.rdón. ¡(;u'rsó la 
¡legión Militar Y :Go~eil'l1adOr 1Militar do,cume~tOiciónel GObier,no \'.Militar de ¡ .. do·cllme,nta,ción el 'Gobierno Milit~r ,de 
de la ipuaZ'a y provlllCla ,de Valem.cla, a.l l MMrid. . Vallado,lM. 
, , 
,2 da. agosto de 11918 iD. Q. núm. 174 
----------------------~------~------- ~--------~------~------~~~~----
Don Juan Rom,el'{) Alonso. Cursó la cilbir desde la :re{)ha -que· para cada cionaUda-d m, con antigüooad .de & 
documentación el Gobierno !Militar de ,lino se se.~1aJ¡a. die felbrel'O de 1978 y a percibir d-esd~ 
Ceuta. I 1 de marz'O del misuno' año. 
De la m,'eccMn de Petso?lal, SI3JCci6n Calt)!tán mooico (E. A.) D. Francis- . 
Regimiento Acorazado de CabalZería de Sanidad de la Jefatura Superiorco Rosado Blasoo t1418) , cineo trie. 
Alcántara núm. 10 {Melilla') \' de Personal dieL Ejército " I niosde prO<prJrcionalida.d lO, con an-
tigüedad de 1& de fehrero de 1~ ya' 
, Don Emilio -Gu-el'ra Muñoz:. Cursó, Comandante, mMi00 (E. A.) 'D. Fran- perci,bir deSlde 1 {j,e marzo del miStlllG 
la 4qcumentación el Gobierno Miolitar cisco Faúndez Rodríguez (12m), seis año. " 
de Badajoz. trienios 408 1>wporcionalidad 10, con' 'Otr.o, D. Jes:ús Utrilla .Layna (1~), 
,Don >Fe.rna'ndo 'Perpén MDya. Cursó antigüedad de 15 ·de fe.brero de 100'8 y' cinco trienios doe proporoioualida.d lO, 
la documentaeioo e-l Gobierno Militar a percilbir nesda Q d-s marzo d'&l mis- con antigiiooad d.e "15 de félbrero doS 
de Melilla. .' I mü' afio. l' 1916 ya percibir ,desde il de marzo 
. _ ", del miStlllü año. 
Compañía M6vil de Reparacianes. de De la Direcci6n de Ápoyo a~ Personal.' 
.. Campaña (Jefatura de Sanidad) f Del Hospital Militar de Valencia 
1)o.n . Jesús García-Miguel ,F-ernán~ Ca'pitán lIIlooii]o t(E. A.) iD, Antonio· Capitán m€idicfr (E. ~<\.) D. Francis-
d~z:. <Curs.ó. la document.ación el Go- ¡ F-ernández Mancilla (1406), cinoo trie- . co 121quierdo Riv?-s (il4ll{), cinco trie-
blerno MilItar de Madrid. I nios de proporciona,lidad 10, con an- nios de pro!POrcionalidad 10, con an-
Do.n José Go;'1zález SáI,l-chez. ~u.rsó tigüooad de 15 ·.(Le !fe-brero d:e 19:78 y tigi.'tedad d.e- 15 de febrero de 19're Y' a 
la docume;nta.clón el !GObH~l'llo'lMlhtar a percIbir desde !l. de lIllarzo del miSe' perei:bir desda 1 >de marzo 4e1 mismo 
d6 'Madrid. "mo año. ,. . laño. . '. 
lDon Jo~ Guerrero Cabrera. CúrSÓ,la • 
documentación el Gobiemo. Militar de De la .4.cadllmia General .Militar 
Ba/rce·lona. Del.H(}$pital Militar d.e Alicánte 
lI4adri.o.. 23 de jlL1io de 1978. Capitán m6dico (iE. A.) iD. Serafín .ca;pitán módico (E. A.) D. José d~l 
Villal'l'oya l\~oya (1500), nueve trienios, Barco GaUego (l~<ltl.), cuatro trienios. 
El General Director de Personal, <lineo de. pro'porcionalidad 10, y cua- de I>l'opol'cionalida.d 10, {lCYU antigüe-' 
(ROS Es!>AIiA tro d& proPQl'Cifrnalidud 6, con anti- dad de 1. de enero de 100'8 y a percl· 
INTENDENCIA 
gücdad . doe :zs de marzo de 191if:l. y a bir desde diCha tl.'Oha. 
pel'cibil' desde 1 de a.bril del mismo , 
ufio. .1 Del llo811ital MilUar de Barcelona 
Da la A,c!Ulllmia de SanicUuJ, litilitar ,Coffiandnnte mtsllico vE. A.) D. Pri· 
mltlvo Fel'nán(lez r."ón (l~O). seIs 
Tenlcmteool'oneI múdico (E. A.) *don tl'lenlo!; de TH'opol'cionaadad lO, con 
Juiio llodrí'g'uez L6il'(~z (BIt'), odllo trie. ttntigüeda·a de. 4 de !E'brf'!'(} de 100'8 y 
netiros níos depl'Opol'cltmalidull Hl, con ll.fl· a PCNlibil' dalldo 1 de marzo dei mis 
8.816 igüN1ud de 18 de enero de l\fi'8 y a. mo (.tilO. 
So c.oncode 01 retiro volu.nta. pHc¡íllil' ,desd's 1 de .febrero del mis- ,ea.pltlin mNllco· CE. A.) D. :roséLó-
1'1'0 srttlln'o <lls.puesto .o.n el arUell- mo Ulio. p,ez Pa'piol (14$), cInco t!'fl'nios de 
Jo 1.7 ¡Ol n(:glnm(ltnt~ ,pnrn 111 &1'11c<1. .,:uOmt:ucltl.nte médico ~E. A~ ,~. Luis <le Pl'O!lO;'C!OTlllU(Iü<,i HI, con a.!1Ugüe-. 
0160 de la Ley d~ Del'oohos Pasivos S,t!1C~lez.,~Xonge. M.ontelo, (1 ... 831• seis d?~dp ,1,) de tl'lbrelO de 1978 y a per-
del personal militar aproba.do po!' tl'iú~1l0S de I>l'wol'cionO,·ltdad 10, con clbu' c!:esde 1 de rna.rzo delmiStmo 
iDecreto do 1500/19172 (D. O. m1m. 149) "aut¡gÜlHla:I de 3 de febrero de 1978 (Llio. 
al teniente co,ro.nel .de I'nte!ld(:\ncl~ y n pel'cllbil', ,desde 1 de Irlur210 del, , 
(lE. A.) D, José Arriola MurtLn -(7~1}, mismo afio. ])eE Hospitaz lIfilUar" (te LI1,,9 Palma$ 
de la Pagudul'f,a ds Babel'es de 10.'. ,de Gran Canaria 
4 .... ,Hegión Mi,litar!" ·deh:!e.n,do llacól;s.,. De la Asistencia al personaE de la ca. . 
le .poOl' el IGonseJb Supremo <le :rustí.' lJítanía G(Jnera~ (le 'la g,l!. n egión ílfí· 'Clli!?Jttí.n mMieo (E. ,A.) D. Manuel 
cía Militl1l' al solllia.:amiento· de 11MBr lita'r ¡ Gamdo Mal'tinez (1132), elos tricnio.!! 
pas}vo. si J!l'QCNU('l'U, en r,uzón de .' ,":!,> '<1e. Pl:O,pOI1Cimlíllidad 10. con antigüa. 
sus 111'105 <1esa.rvlc!o. 'Comanda·nte mwdlCo (E. A,) D, J05'6 da.ofl de 1 de enero do 1m y n. p·er.ci· 
Madl'ül, :00 ·de, julio 4e 19178, r,u~ru:e· S·e<vilJ.o. (12'i11) , s,eis trle'nios da l)ü'd'éSode dicill!l. fecha. 
Pl'O'1l<lNlionUl.Hlad 10, con antigüt'tlfld 
El General Director d·e Peraoool, (Le. 4 {lo febl'&l'O de! 1~ Y t1 !P'eooi'bll' 
;¡)ttJl lIos'!¡UaL ll.filitar de Merma IROs ESPAÑA . de$é(.eo il ¡(te mllr:r.o cl:el m1S'mo (1.110, 
SANIDtAD MILITAn 
'fdp¡nios 
8.871 
,Con tl.rl'~.B'10 /11 nrtírml0 16 del 
n(lu,l \n,~,(lrf'tó 1,oy OO/W, dI} ~iO d& rotU'· 
:1:0, tU'~{lltllQ !!,~, u.os, do 111 r.fJY lPiS 
doGo il'l'ct~.ur)!Ws,to¡¡. lel'lm (j1'Ul'¡\H ,<lel )f~·~,tl1. 
diO yrlem!ts <1isflO¡;jel,oHt'g· com!J'k\ilUtf1.n· 
to.l'lus, y lWe,vlu, rfisclltlJ¡r,·I\(!lÓ'll· P(l'.!' lo. 
I:ntmwauclón nll.Jogudo., 6,0 !coTlce.d:a,n 
1m! tl'!fl,l)lo~ t\(}u:rnu~l'lUe·s de. la pro. 
pOl'CliollalJ.dad que s'e inmcan. a los je,r\esy' o·t1ciOtloes del Cliel'l:)o de Sani-
dad .Militar que. SIe. re~a'cionan. a p·el'-
'Comandante módl{!o ,(E. A,) D. Ma-
Do La J{!:fatura ,ao Santdad, ConsuUo- ritmo HC'Illart.ínez Bucra (~¡{J\)), nue-
ria y Servicio (J,e Plaza de Segovia W~ trienios, ()o('Ibo do p!'oporcionul1.dad 
, I ¡ 10 Y uno do p'l'OpOl'Cloml:lduo(! 3, con 
IColtnl1ndG.nrVe 'mC!diJCo (E, A.) [J. Oul •• atlt,l¡.¡ü~odud de 1 {le ft'lbl't'l'O de 1f.f¡Ig y 
Hermo A1rncHl¡juulillul:h<(!or (lf1'i!O)", OChO,¡ a P,I>,l'Cl1Jil' dCE!d,(j. td.lCl.ht~ Íp(íha, • 
,triellio'san !ll'O'l)'Ol'éliotltl,Hd.uod 10, con' , 
ll.tlt,igCl'l"rllld ode 'le ,de fe!lll'!H'o ,de ltJ1il:l Ve la ,CUn:¿MJ,Z\fÚlta:f tle Il1utl1ca 
y ll. p·N'cidlir desde 1 d{} mUt'ZO d¡¡l 
mismo at10, ' 
l)I'L llO,qrrlt(tZ M't/,Ultr dtt M(,uLr1rJ, «Go. 
'lIJ'flZUstmo l"ra.nco» 
1(~,olml\·l!odfUVbll m6(l!no ,(,B, A,) D, Ale. 
ja.ultro !)o(Hu!n,g'Cl Gntlél'!'(Wl (l(V1í}). a1e· 
pe tt'j'(l])!O¡¡' <In Pl'o]J.ol'clorHllluIMi lO, 
CO'!l fl.ntlgO;{lldll.d de. 1 do ma!'7.·o de lWS 
y u p-el'ci,bir de¡¡'d,e dlehll ,Í'f;Clha. 
tOt¡;(), D. Bel'n:al'ldo Iiontunillu Cen· 
dllli}ro l(ll~), ~e1s trIenios. de p.ropor~ 
lt:bltHt¡kltuti;o Im("dll1o m, A,) n. nI· 
(Htrd(JFul'ti(!G~:lfi''y(l (~), Ot'llIO tl'rll· 
n¡O!~ ltü P1'(j'Il{)1·,~llllH1.lidlltl 10, COl! tm· 
tIH(\tN!tul ~1t1 'll!. tllJ !('lJl'tH'(í >/1t\ 1!ml Y tl 
P¡;l'(lJ.bil' ,(l!eEltla 1 {!tI :mlU'7.0 {tul ml¡.;nlO 
aí'UJ. . "',. 
1M! l!tJgtrnMnto (l,o lnfantl'Tta Gu.ada. 
. ¿ajara n'(tm •. 20 
IG(~pitán m~Mi,co (lE. A.) ID. I-Iehod:o-
ro VillanuelVa .Iñiguez '(U47), «linco 
íD.,\Q. núm., 174 2 >d,~ agostl) de. 11978 
-------------- ~----------~----~ 
I ' 
trienios de prQ¡por1JionaUtiad 10. 'Con' de.' los trienio,s MumulaJ:r1es' de· la DeL ·Grupo . de . Sanida-d. de lacA,grupa. 
al)!!;igüedad de 15 d-e febrero de.1008 proporcionalidad que. se indican, a c¿ón Logística de la División de' In-
y a percilJir desde 1 d·e :m-arro d~l sl1iboficialoo del Cu~rp.o de Sanidad 'fantertá. ~fecanizada «Guzmán eL Bue. 
mismo año. ,i\tIi1Uar que. se :relacionan, con anU- no" núm. 2 
. güSd:ad y eifectO'S e--conómicos de 1 de 
DeL Regimtento Mixto de Ingenieros" m-arZG >de 1978, a excepción de. aque. Brigada D. Gabriel Garcia Fraile 
l!W» núm. ~ Has a qui.en 5e! les señala distintas " C(28}, seis trienios,· cuatro -de' }}ropor-
.' '.' fOOhal:;. ' 1 {}ipla-dida. 6 y dos de propol'cionali~ 
. lQ()!maThdan;j¡e méidi{}Q. (E. A.} D. Gas-I ' \ dad 3. ' 
par P.érez 'M.ailheos (ltmo), nueve trie. . De la Dirección de Apoyo al. Personal Sargento .primero D. FraJlcisco Mo· 
mas, siete. -de PTQlp(JTcl.ona.Hdad lO y. <Jefatura de Sanidad} , _, 'l'illas oCorr,ea &71), cuatro trienios, dos 
dos. ·de '}}roporcionaltdalfl 3, rmnanti- da proporciqnalidad 6 y dos -de pro<-
güedad de 1 de feibrem de 1m y a Subtenienre D. Benito HitlaIgO Fuen- porcionali-dad 3, . 
percibir desde dicha ,fedha. tes {685), se-is trienios de pro-:porcio-
nali-dad 6 'Y 'Uno de proipQlrcionali-
DeL Centro de InStrucción de Reclu- dad 3. 
'tas núm. IÍll 
DeL Gmpo de Sani.dad. de lÚ. Agrupa-
ción Logística de la División de In-
fantería Motorizada dfaestrazgoll nú-
. . .\ mero 3 
.Qa.pitán médioo CE. Ao} D. Santia- De· la Academia de Sa'llÚla:d Militar ' 
go- 'M~rtíne~ Oc:: (1461&}, cinco tri~nios . . . . o' . '. • ',Sargento prime-rp Do Fra!lci~o Ma-
d.a. proporelOnalida.d 10 con autig'Üe- BrIgada D. ,FranCISCO' FilIal' padl-' un Qrt~a {9Q2}, cuatro trIemos, dos 
dad de 15 de fébrero 4~.l1ms ;y a per- lla. (709),OOis trienios, {}uatro de pro- d-l> Pl"oPQl'cionali~ail 1) JI, dos (te. pro' 
emir desde'1 de marzo de-1 :m1smo l' ,pa-r¡:ionalida-d 1} y, dos de 'pl'Opol"Qio- por.cionali-daii 3. 
año. o nalidad 3." ' 
, , Sargento primero D. Juan Bajo Ba- De la CO'frl;pali'za de 'Sanidad del. Gr-u-' ' 
DeL Centro ae Instrucción de Rtll'elu-, zosa {33G) , cuatrQ trJenios, dos de po Logístico de la lJriga.da de infan-
tas núm. 1~ - i proporcionalida-d {',.y. dQS de propor- terta Motorizada XXXI 
I cionalidn.d 3. . Comandante médieo '(E. ·A.) D. Ig. Otro, D. Pedro Batalla. Vicente (91S), Subt,p,nieJlte D, Gregorio Bel1ito Mo-
nalCÍo Alija Pél'ez (l~OO), seis trier¡ios 'cpatro trienIOS, da.s de. ~ro-po:ciona- zas (67J} , seis trieJlios, cinco de pro-
d,& :rrroporclona,li-da.d le, con anrtigüe. 11lilad 6 y dos d-e pr01lorclonahdad 3. ':POl'CiOllalida.« {) y uno de propol'cio-
dad de 4 de fe>bl'ero de 1m y a, pero u.a.lidad 3 .. 
011>11' desde 1 de mano del mismo 
añO'. ' Dé lallnidad de Instr'uéción d.e la 1)e Za. ComlJallla de Ran{{lad. cicl Gru-
AcatLemia. de Sanidad Mnttar ))0 LOf¡í.~iic() da la nt,if1clIla d"1111.[ante. 
1'fat Grupo Regionat d.e SanULail MUf.-
tar núm. 12 Subte-niants 'D. José MOl'.eno- Orti~ gasa (G!JO), seIs trienios, cinco <le pro-
porcionalidad G 'y' uno de pl'oporeio-
na.li-da.d 3. Teniente a.uxiUar D. Juan P,tl.l(lIDO RQldr1guez (.~W;,' siete trienios, dos de 
pl'Oj'lOl'clona:ida·d tlO, cuá.tl'O de pro,¡ 
porclonn.lIdurd 6 y uno de Pl'opol'clo- . . , 
na:iüu.d· 3, co-n antigüedad >dI' 1 de fe-. J)e~ liOllpitaL JWltar Cantrat «(;itm,az-
brero di' 100'8 1 a. p·e.rcibil' desde di- UUa» 
dita. fecha. Sargento 'Primero D. Vl-cente Alejo 
DeL Grupo de Sanida;cl. de la Agrúpao" CfJ.nt(!r~ (~O).' cuatro trie-ni05, dos d& 
ci6n' IJogEstlca núm. '1 de la Coman-' ,~;oIP,O·~10th¡lJ.dad 6 y ,dos de propor-
dancia GeneraL de Melilla, I ClQ·lhlh<1o.d 3. . 
. So.rge-nto D. Ramiro ,Ferre.ro Cana!! 
. Teniente ,coronel módico (E. A.) don (85ü¿. cinco trienios, dos de pt'o¡p~!Cio­
JuItán Cánoovws Cortés (atM}, 0000 trie •. r'l!amdad 6, Y tres de !proporCIona-
nios de p,ropoN~.ionaUrl1id 10, con an. 'lldad 3. 
tigüeida-d ds 1~ de enero de 100'e ya", pel'ctbir desde. 1. de, ,felbl'ero de'l. mis. J)(!~ Jlos,ei tat lliUitar de lItcUJla. 
mo a:fío. ,.,. Bl'igadlt D. iPa.blo Nevado 'Mora:llf.ls 
, . '. ~G11},siete trle.nioSl, &&ls de pl'OpOllllO. 
En l.a si-tuat,tón de (.Uspombla, an la I ~í<lud 6 y uno, ,de pro.porclonnliad 3, 
Guarnición, de .'4,1adrid con Ülutigne.rIM de 12 de marzo de 
, 1m '1 a perCibir' desde. í1: de abril 
.iGomno,dante mclCli¡}o . (E. A.) D. An· deJI mismo 0,110. 
tO'ni.o da Mdglle~ 'Gn.VU'tl. ,(JiOO1), S'e1s 
trienios dí* pro,pol'cionaUdad, iiO, con 
untlgü-edO,¡I dB4 d·s. feóln"ero üe tW8 y 
y n. percibir ·de¡:dr: 1 de marzo del 
mI smo uña. 
Mia,dl'Íd, 00 de nJbrJ.1 de 1!}7S. 
lln O¡¡rtllrul Pli'M!;Ol' de PerlOnal, 
l{OA ESI'Ar.lA 
-
De la COml}(1¡í'íia de Saniclad del,Gru-
po LO{Jtstico tllJ ~a lJrigada Paracai. 
(lista 
. >Sn..rgótlt(~ ,ptímero D. EmllfoP~rM; 
DrlKlki!o((![:l), d.os trientos" ·de pl'Olpor. 
c!olllüthd (1, i}(J!l unt1gUedad <1r. 18 d<& 
oétHH'O .d.o 107S y o. petclbl,t dC!<!de lo 
d(~ fdll'(y],'O (l·el mIsmo ailo, 
8.878 
Con lJ,UN'llt} al articulo ·16 n", Ut (Jolnpañta de Banicla.rL (U,~ (lm-
dell'{í'u.1 n('()1¡f~to I,ny 2iJj77 ,d.(3. 00 de 11:1<; Z;o!lZStÜJO tIe la Drtüada do Infante. 
lUnl'Z.O, artícul,Q(){ltt1VO Dos ,digo lBl Lc.y 'ría '/lcorazarLa XII 
1/78 <le. P'f'()S'IJ!VUe,st~s' .. g¡,\Ue.:1;El,l&g, . <1$1 
Estado, y {leirnás -d1SPOs.iC1J:ltw'8r coro-
'pleroe,utal'ittS'r preví,a fis.c'a11/&Mión por 
]¡a, íImtervención iDelegada¡. 100 conce· 
rUl'lguda.· D. ¡O{!Ó Sastre PeTal (701.), 
seis tl'i~nlos, ,CiI1CO d'e. :rJ:l'opQ(l'(lionali~ 
d.ad l6i y uno d~ ];Il'ollorcionalidad 3. 
TIa. l\:tulon;;a.lla X:XXXll, 
SubtmieflW n, Juan !\'1'Nlfafi mi'UlCO 
((linl), snis tl'illuios, cinco de prOpol'M 
cionalida{l 6 y uno de Pl'0poi'cionu.lt· 
dad 3, con ant¡¡::üt'da(l de. 17 dí! fe· 
brero de 1\l'7S y' a pe.rcibir desde a. de 
marzo -del mismo a11o. 
J)fJ La C6mpaJ1ia (le Sanidad deL Gru· 
po de ta Brigada A~afransportal)~e 
Sa~gento primero D. Josó Zas Gon~ 
z6Jez (876j, -cuatro trienios, dos de pro-
{lol'ciO,l1nl1-dad () y dos de propor-cion.a.-
lj<lad 3. . 
De Za Compa.iUa de Sa1l14ad de la Brí-
gada de Montmia LXI 
.• 
BligMa D. Alejandro,F,ranco Gon-
Zá.lf!·z(700), ¡;reis trienios, cinco d<} 
IPl'Opo-rcloD-o:Uda.r:l el y uno de propo1'· 
clonn:lido.d 3. 
DeL Grupo RegionaL !Le Sanidad 
Mirítar m¡rn, 1 
'Sargento j}l'iméro D. Fra.ncisco Mo-
reno Uro'z &37), cinco trienios, d~ de 
prOlporclortn1ilCla<1 6 y ~res do. pl'oIlOr-
clonalJdllAi 3. . 
,Otro, D. 'F'ro.ucl/'JC(J. l:'el'i1(¡:tt,¡Ic'z D'él· 
gooo' {SSl)', 'ClHl.tl'O tl'il'lli06, dos do 
proporilhHw1ída,(f (J y dOH d,o. prapO/'-
el otHLli tllHl 3. ' 
IJI!L ampo 1!rf/1Mltl.l lIé SanMai1, Mm. 
tar m1.m,. 2 
lll'l¡.mda D, Domingo l\O.llrigUNI Mtw. 
tin (714), SClfl ·trienir¡,R r <matl'Q do m'o-
pm'(liOlilLl1dtld 6 y dos .de D1'01101'010-
unUilllAl 3. ' . 
Sargento primero D. Modesto· Gil Na-
ranjo (82.1), cuatrO' trienio-s, dos dé 
'. 
.' 
2. de agost{)< de 11978 . [), O. núm. 174 
proporoionalidad 6 Y dos' doe. propor· I nalidad ~ y uno de. pr~porcionaJJi..1 d<e 'ProporoionaUdad 3, con antigüe-. 
aionalidad 3. dad 3. . ¡ da.d de 1 .de f-ebrel'o de 1978 y a per-
,Otro., D. Domingo Ventura Va~uero ¡ oibirde,sde diolla. 1'eoha. (a.m, oinoo trienios, dos de prOlPorcio- Del, Grupo <le SanicUrd lIfilitaT de la 
MUdad y 6 Y tres de proporoionaU:. Agrupación Logf.stica núm. (; de zd De la Compaiiía de 'Sanidad de: la Bri· 
dad 3, con antigüedad de. 28 de roaT- Comandanéia General d.e Geuta I gada de Alta Montatía 
zo de 1978 y, a percibir desde 1 doe.. 
abril del mismo añQo. ¡ Sargento primer() D. Julio. González Ayudante técnicOo de sanida-d de tar-
Otro, :D. Andrés López Cañete {849o), González ·(840), cuatro trienios. dos cera, asimilado a brigada D. Antonio 
c}rHJo trienios. dos -de proporciona1i- de proporcionalidad 6 y dos de pro· HUI'tadO Jurado (5'10), un trienio de 
dad '6 y tres 4e proporcionalidad 3. iJ.)orcionaHdad 3. . '1' propo.rCionalidad 6, con antiguedad. 
Otro, iD'.R:a¡faeJ.Pérez. García (882), de 5 :!le 'febrer.Q! de 1978 y a percibir 
cúatro tri.enios, dos- <le proipo.rcionali. Del Grupo Regional Militar de la desde el 1 de marzo, del mismo año. 
dad, 6 y dos'de proporcionidad 3. ~ Agrupación Logistica núm. '1 de la Co-: ' , 
• . I 'mancia General de JJlelilla ¡ Del Regimiento de Artillería~ Antiaé-
• De/', Grupo Regional de Sanidad ltfiIi.' " ,"'. l' Tea núm. 74 ,( Grupo Mi:cZo Misiles Su-
, tar núrn. 3. ' Subte.nients D. Antonio Pa_dilla Gal"- " perficie Aire) 
'cí'a (684), seis:.trienios, cinco. de pro- ¡ " " 
Brigada D. !Francisco, Zapater Villa. porcionalidad 6 y uuo de proporcio.l Ayudante técnico. de sani,dad üe ter-
I oonusa (697), seis trienios, cinco de na1idatl 3, con, ¡;¡.ntigüedad de 17 Pllra, asimilado a br,ig'ada D. Enrique 
pmporcionaJidad 6 y uno. de IProporcio· ds ;febrero de 1978 y a perCibir des4e Sáncllez 'Campol" (574}, siete trienios, 
naUdad 3. 1 dce marzo del mismo año. uno de lpl'Ooporcionalidad 6, y seis ds 
,Otro. D. Carlos .<\ntón Peila' (705), S3.l'gento primero D. José Gálv.ezpl'opo'Cionalidad 4, con antigüedad de 
seis trieniOs, cinco de proporcionali- NúJ1¡;z {S1l) , cinco trie.nios, doo de 3. de enerO: de 1978 'Y a ,percibir desde 
dad 6 y uno de proporcio.nalidad3. iJ.)ol'poreionalidad 6 y tres de propor- el 1 de tebrero. de'! mismo· afíOo. 
Sal'gmlto 'Primero D, Jes11s Vill'lIa eionaJi.dad a, con antigüedad de 1'5 de . 
Penalva. (SiS1,), cinco trienios" dos de 1n:U'ZO ehl 1978 y t\ percibir desde 1 de Del Regimiento '.4eorazado de Caballeo 
proporCionalidad G y tres OB prop01'- ahl'il dtil mismo alio. I ría «Pauta,. núm-, 4, 
cionali<l.ad 3, con antigüNI:l<l >!le 18 de 'Otro, D. Lucas Barrientos Gutiérrer& . 
mill'lIo dÍ" 1978 Y :t percibir desde l' (911), cuatro trienios, dos dlL prGpor- ! Ayudantf'. téenÍco de sanida·d de se· 
de ll.bl'll dt'l mismo 0.110. 1 cionalidad6 y <los do proporcionali- gunda, asimilooo a teniente D. losé 
~ dad 3. 1" 1\la¡'(uiólL Vá:t.qllez (3M), di(\z tl'il'lllos, 
G1'UIJO Rl'!]ional lle Sanit.lall ,~:mtial" . flos >!l~ ,prOpOl'o!(HULHdull lU y OC'lO ¡le 
mime 4 .41uil1iW lll' la ,h'MI¡'mia (le la. Escala' .1l!'opOre!mml1dnd 6, CM tlntlgüt>dnd de 
cSJ'le(J1a~ l' !) <h' fl'lwero de 1078 y a percibi!' d~s· 
Íll'iga.(!a D. Al!{l!'(\s (lavlra Calderón . d(J. 01 1 <ltl marzo d'é} mismo afto. 
((lOO), Reís tl'il'i'liós, duno de pro por- , Brigada I}).. 'llomáu Sanz. 'Castl11o I 
clo,nalídad 6 y UllO p!'o!pol'clonüU- (7'¡lI) , (\¡m~(} tri¡mios, tl'l'l'í dt; prolPor.¡·· Dez G1'1l,po 1/colonat ile San14tul Mili-
dad 3, c:iolln1!<lad 6 y dos< de, pro·po'l'oionaH- tar nÚ?n. 4, 
SIl,l'g.en.tO primero D, Anto,n.io Valle, dad 3. • I . joOrt,'ga (7!lO) , cinco trHmiOi! dos de 1 M a<l l'id , 20 de abril de 1078. . Ayudante Menieo .do sanIdad de se· 
, proporcionalidad G y tres de pro!por· gunda., asimilado (l. tl'nf.ente D. Bene.. 
, olonalidMl 3. El General Director d-e Personal, dicto '!femáu<lez Caritos (354), dl-ez 
01;1'0. j), ¡osó Gm'oítt H(ltyes (890), I tRos ,Es!>AAA trienios, trl.'5 de proporcionalidad 10 
cinoo trienios, dos de. Pl'op·ol'oionaLi- y sifrte il~ Illl'Opo·rcio.nalidnd 6, con ano 
dad 6 y tres< de.pl'opo'l'ci.onal'idad 8. tlgil'e·dt1.(l d6 9 de ,fe,brero de 1978 y 
.' o. ,pe0011>lr desde 1 .d,e. marzo del. mis-
. lJeL Grupo IUJ{JtonaL de Sanidad Mili. 8.879 mo afiO. 
tar 5 I Co,n arreglo alartíeulo 16 del . 
Heal DecrS'to Ley 20{77 de 30 de mar- De la Dirección ,Qenerá~ de la Guardia 
Brigada n. JU{l,n Zumbrano Cano 00, artículo' octavo Dos de la Ley 1/78 Civi~ , 
(707), a(lüs trie.n~os, cinco de. propol'cio- d,e PresupueSltol'l ,GenL'rales del Esta-¡ 
nalidMl re y uno de, pro])oQ'cional'l<lnd do, y .'1-emó,s diSPOSiciones complo¡¡, Ayudante 1iéo.n100 de, sanidad de ter-
8, con ant1güeoda.d de, 17 de :febrero me.nt,(ll'las, y previa ¡fiscalización por cera, nsimHado a brigada D. Rogel1o 
de 1976 y a, perCibir desde. ,1 de' mar- liO. I,nterVe!lCió.n Delegada, se CO'DoCe.-. Bustos Almendros (513), 5'eis trienios, 
210 del m,1smo afio. , den los tl'lenios acumulables de pro- ouatro de. prolporclo,nal.idad 6 y dos 
,Surgento 'Primero D. Josó Garcia. PQrcions:l1dad que se in.dican, a los ele Pl'o¡pol'clo,nalldud a, eOfL ant1b"Íie~ 
Turrado i(133ta}, ci,nco trieniosl. dos. de ayudantes 'liéJctl.ico·s ,de so.nida.d, (1,el dad -de 1 de m(l.rZlO de 1978 y a per· 
proporcionalidad (; y tl',es de. propor. Cucr,po. Auxiliar ~'e AY'uodantes, T6Cni· cibl1' ,desde dicha. tecba. . 
cio'nalidad 3. I CO'S', de. StllllidU. d M.llitar que< se< relacio· MoorJ:d, 20 <le abril de. 1978. 
o f nan, 11 iperc1birdesode. la lCe,clla .que 
Vel ,Gru,po lle!]im!a~ da San1Jelaa lkWi • . pa.l'(l.cttdn. UtJOo se sm1ala. El General Directol' de I"ersOl)al. 
tar núm. 6 De La. Clínica MiLitar de GuacZalajara Ros ESPANA 
'Brigttdu 1). JOlll1 Vieo.rlo Ve.gas (!}05) , 
snis tl'it'il1ios, <c1uco d,e. !ll'o,por.ciotmU· 
dOO G Y uno d,e' ·proporCliono.lidad 3. 
Ayudan.te túc.nico. de SfllUdM de, pri. 
mera, nsImi1u.do o. c[lipitñ.n 1). Frnncis. 
(l() Oíltnnel'O iHamil'oll (230), once trie-
De~ Gr!1lJ)o l/(llltona! lle ,"Ianillcul Mili. niCH;' Hi~te. ,d~, ,propm.·'lio,uaUdad 10 y 
, Úta'l' tram. 7 I mmh'o .¡le, Ipr01101'cJO.fl.o.Udnd 6, Clon nn· 
tlgüCdl1.4 <lo 4 dl! Ime·J:·o tla 1078 Y' ti. 
Snl'g'(l.uto p¡<lrnnl'Q 1). EmUlo,í)O ~íÍll.' )Jlwtllbh' 4líl'!(;l!~, 1 J{(t} !(Jbr(l,l'O' díll mis-
(~hil'~ ~tltl'(l!t\. 1(Í'i~2), ,etHtil'(~ ,t.l'llllllJlH, UlU alÍO, 
dOll (In l1t'Q)lo'l'Cllo,jllllMlt.1 n 'Ilo¡.¡ do 1)]'0-
:lHwc!cmalldll,l :l. lItI Za (nEm('(1, llttl'ttar ill) ,C:anta1HlaT 
. 
J)('l (¡ru.lI0 nl'fltOqla~ .ua Nanil1.alt MUt'l A:yurlrUli;(\ tócrlJoco df1 ¡:¡n,n:[odrHldc prl-
tar n1lm. 8 11101'0, f1illlmillHlo 0, ,cllpjtlin D. Sn.n:tll,c,l 
_ Lnbl'l\{lol' Lópr'z Üíl la Calle (19:l) , do-
Brlgoila D. Crl.1'105 Santos, Prleto ce trie.nios, dlea; de proporCionalidad 
. (6W) , s,¡:.is trie.nios, cinco de prolpo!l'cl0; ; 1,0, uno de, iproporcio,nlllidad 6 y uno 
/ 
CUERPO ECLESIASTICO 
DEL EJERCITO 
Vacantes de' (lestino 
8.880 (aasc, e, tipo 8,0 
SegundO: nOTlvo,catería. 
Una o(le. cnpltó.n ca,p·e-l1án ~xis!j¡ente 
en la ~cademia Gene,ral Bás
'
lca de 
SUiboftciales I(Tremp, Lérida)" para 
D. O. núm. 174 
a&isten~~a. r.eHgiosa y profeso!' de. Re.-1posicione.s comJ:)J¡em~ntariOs. pr.elVia, 
ligión. ¡fiS!:lal'izac~ón por la Intervención Dele.. 
Quedan e.xentos< 4eJt plazo de mini- gllCla, se conceüen los trienios Mumu~ 
ma. perroane.ncia 1'0$ ~apitanes ~ape- labIes que. se indican, a los ofieia1es 
llanes actuaImS'!lte destinado SI en va- 4€ 01iúillas 'Mllita.rl;5, Esca~,a a~tiva, 
cante que en plantilla no OOl'l',eSpon- que se. relacionan, >c{)n anUgiieda,d y 
de a su empleo. €-:feetos ecoIhómicO'S de Jl de marzo 
[)'o{)umentación: (Papeleta 4E> peti- Ide 19i'S. 
ción 4.e destino. ' l' 
Plazo de a<lmísión (le peticiones:, De la División de OTg~nizaci6n' det 
Será de quince .. Has hábil'l':s, contados I E.M.E. 
a. partir del dio. siguiente ál de la! . 
fecha dE> publicación de la pres-ente ~ Teniente D. José Va!ero Gali11do 
úrd-en en, el 'DIARIO' OFICIAL, deniEll!- (3009), ~:is trienios (uno de ¡¡¡rolPar-
di) tenerSie en cuenta lo estanlecMo en cioualidad iO, 'Cuatro -de ,proporeiona-
los artícul-os 10 al 17 del Regl:amento liifad 6 y lillO -de ;pro,porclonalida-d 3}. 
subre prO'Visión de. vaeantes de, 3:1: de ' " 
diciembre d.e 19ffi ,~D. O. nUm. '.1,' De la" DiTecci6n de SeT7;icios Gene, 
. de 1977).' . I rales del Ejérci,~o a~~ E.M.E. 
'}Ia.drid, 31 de julio de 19'i8=· . 
. . ,,' Teni.ents D. Florencio "Alvarez Mar-
E! ~neral Directo. de Perso~al, quine1i (3.'M.5), seis tlienios (uno {le 
Ros ,ESPA.'lA, propore:onalidad 10, ,~uatro -de. pro-
OFICINAS l\ULITARES 
Destinos 
pOl'<lionulidacl o y UiJ.10, de ¡pro.porcio-
lmUdad 3). 
¡¡el Sl'J"lJicio de Informática de la 
I Dlrt'cciún lle ~Sf'rvic¡oR GellflTalcs del Ejército 
1
, 'Tí'lliflnte D, José Olivo. manco 
!'.!l}2H), ~~is t,l'¡~llios (llno de, propor-
cíonnl:durl 10, frfl5 ,dI'- pl'oI1orciona:i-
S.SSl 1 dad ii y dos <i(; pl'opol'Ciollnlidtld 3). 
Pa.ra. (\U~ll'j¡' 'll.:t!'cjalllH'nte, ~ , 
111'; VtlNl'lItt'1i :lllullcl1!fla" ·rli' !':a-i4~ C. i De la 1)irl'('rl¡¡n de PaTsonaL de fa 
f.l¡1O "l.", ¡!>rw.O. C:. 'i'¡M/H7/7R. ,fte211 ¡ h'!Mur.a SU]iC?'~or t1l! Pcr,~onat 
dn julio. ¡;f' d·estlna. (}o.n I'fU'ÍlntN' VI) 1 
ltmtal'io. a la Dil'ecciún (le p('!·s(l.!1al Tí~ll¡!'nt{\ ,D. V ... nancio 'Espada Ro-
do la Jn tl1tU!'.3. !':.uprl'iol'rlr P!'<l'sonal, ¡l¡'íglV'71 (;~mn. !H!is tl'il'llios (uooda 
al cnpíf¡\n dl'< Q,fjr\i'fHl!l :\1minrns, ¡::", .propol'c!ol13,Ha(Hi 10, ,tZuatro <lit Pl'Q· 
(,;t;(~ Mt~V¡¡. D. T(J¡m(ts M:U'l!lH'Z ·Du- p()l'cionulidud {) y uno .de "}jl'o.pl>l'cio-
{'¡Lit (~m. del AMo Estad,o iMay>ol'. nulidad 3). 
EstiJ (,lpst:n'o proütlce COl1t.rllvo.ca.rlt-e.· 
Madt'!<l, !.'f3 de jullo -de. 109'i8, De la Dirección de Apoyo aL Pers011aZ 
El General 1'>I1',·¡;¡tOl' de J?eri'lonal, 
Ros .EsM~A Temiente ID, Julián C.ruz ,collazos (31.33), 'Cinco trienios (uno de p-l'opor-
eiO'nali(lnd 10, dos .f{(7 proporoionali-
dad ü y ,dos as lPropo:r'cionalidad 3), 
8.882 " . ' 
. Par.a. <cubrir 1as vacaltlte$ De la Diraccil1n ae Intrae.~t1'tLctura 
lmtmciadas en segunda -convocatoria" 1 " 
do e:ase ·e, tipo 7,<>, po.r Orde.n eirc'ü- 1 Temiente D. Eu.g~nio Mf).rtín ¡Gonzá-
1~1' !&181Jj~/78, ,de 5(,9 {fe .mayo, 5e des- li:'Z (3202), cínco trienios (uno ,de pro~ 
,t.l:la, . eo,u carácter volu,ntM'lo,' a la pOl'c!onalJ.da,dW, dos de pi'OIpor.cio. 
:))lvislón de Q.p&l'tliciones del ,Esta,d.o naJiidoo S 'Y dos. de. p,roi>orciona.li-
. M,ayol' ,del 'Ejñl1cito, 'Madrtd, a, .Jos dad 3) . 
o'Uciales -de O!lc:'n:1s ,~nJltal'es, ,Esc~ • 
la activa, .qua a continuací(M). se. 1'.,la. I De' la Dirccci6n de, Inaustría y Met. 
cionan. ' tería~ '(J1~nta para l.a. Inve'stiga;ción 11 
Ca,pitó.n D. A·ureUo ,Mateos <Iglesias I Desarrollo de Cohetes) {M1'5) , <le la. Escu¡;.l!t .al) Automovilis· . 
mQ,d~,l Ejéroito. " '1'e>nil7nte D, Alntonio Ló;pez lCam.a. 'I~ll1e,tlt(1¡ n. Hoge1io Gal'lCJíl. Ma.rin Clho ~33S7),tZjMO trienios (uno de. pro-
(21i3:;) , de 1ft (Direc.clón de Servicio,,, porclono.lida.d 10, dos ,de 'P,ro,percio. 
chnwra.ll'5 ,i'lJÜ Ej,H'clto, : nalida.d 6 y 'Uno (toe< proporc1onali-
MadrId, 28il¡;. julio ,da 11m. 'd.ad 3), 
FA '!'cn!1lnte Genel'1l1 ,r, E, M, :m •• 
Il!; !,tNmnH y iPU>AT, 
Trienios 
])aI Archivo Ganara:¿' deL Ejército 
'renle'nte .n, A:n.tot1io IDilt?: n~'n~~t'O 
(~:~:m), ·clnao trilN110s (uno .. le llrolpoi'. 
OinHtlUalHl ,1{), ',dos {lo pr9,p()l"(::!ounH. 
drHl 'O Y' dos <do p,ro,pol'clouulitlud :1', 
8.883 Con !l,.n'N\'lo' aloque detel'- 1)1'1 A1'I'nivo Gnn(!'ra~ Mi1.Uar r!(! 
,mina. el, Q,l"!,Lanl(J1 11} ,del Rpr\l IDeCt'et<o ¡ Gllailala)ara 
L,e'y $2./7(, {le 'BOlle '11) D.1'1.O', a¡t'f.clUlo j' 
ft'-', dos, de 1l1 ll1eI,V 1/'78 {le Presu'p'ues- l Tr'nlellt,í'! ,n, F'QUx 'Muiioz ¡S,anto,> 
t,o;; 'Ge<nerE\lles' ,del ,E's,t;}do Y ,de.más'di.sw . (:31~), ,seis trienios. (uno de' ,protl)ol' • 
cio-naltdad i10, -cuatro deo proporciona. 
Ud.a-d (3 y uuo de- {l-r-opor-cionalidad 3}. 
Del Con.seJjo Supremo de Justi.cia. Mi. 
iita1 
Teniente D. F<l'ancis-co Villamor Le. 
desm.a (2~9), seis trienios (uno de 
pÍ'o,pol'cionallidad ílO, cuatro ,de pra-
por(lional~dad (j y uno de. propol'{}to-
naltdad 3-), 
De la A.cademia 'GeneraL Militar 
Tenienta iD'. A.nton:ü Lacasa Peina-
do '($71), seis trienios (uno dE> pro-
pore;ionalidad 10, euátro -de p,!"o,por-
cionali<loo '6 Y uno 4e proporcionali-
dad 3). . - . 
De la i1ca4enüa de Arlmería (secci6l!. 
de Costa) 
Teniente D.A:ntonio '1Iartin..ca'flo 
Infante (2Ii.~), siete trienios· (dos -da. 
pl'oponionalidad 10, cuatro de pro-
porcionalidad 6 JI uno de pl'opor.cio-
nalidad 3), 
. 
DeL Estallo 1\Ia¡¡or ,de ta. Ca¡litanfa 
Gí'1u'ral (Iv la 1.'" Rroi6n llllitar 
T('nif'ntl' D. Jo'l'íl!wiHlO '(l:uiJl(o'n So-
ils (;U'21); !leí;; kií'llios(uno (1t3 Ino-
.}}() 1':':0 II a lid mI 1<l,Cl1:tt!'O tle pro'por-
l:itaHl<!itlnd .(i y uno, do ln'OpollCioua-
¡¡dad ~~), 
T):'t "f,,'stado Mallor (le la Capitanía 
GmU!rat (V; la 2.'" lU!'gión Militar 
Teniente iD, José Jim{mez Jirné-nez 
~498j. se,is trienio'S (uno de pl'O¡po!'-
ci()iua,Udn,d lO, cuatro de :proporciona. 
lidad.s y uno ,de proporCionalidad 3). 
Del Estado Mayor de la Capitanía 
GenlJ1'al de la a." llegión :MiUtar 
T&niente ·D.José ,0l8!no Roy (~O), 
dad 10, tres de ,prO\Porcio·nalidad 6 
seis trienios '(uno de. Pl'opOl'.clonali-
"}1 ,dos ,de. proporcionaUclad $), 
DeL Esta{1.o May01' de 'la Capitanía 
GeneraL de ~a 6 .... Región Mi~ítar 
Teniente D. Florentino Aühiaga Gó 
mez (3146), ,cinco trienios. (uno' de 
:propor,eionalidarl .10, dos depro,por-
cionalída-d 6 y dos ,de propo,rciona.li· 
da<l 3). ' 
De<! Esta.éto Mayor de La Capítan1.a 
GanlYl'a~ de La. 9.8 Región 'MUttar 
Teniente D, J\Jndrés Avilés. lMo.rilla 
(3393), ,a!ltt<Co trienios (uno ,de pro-
porcl()nalIdad 1.0, .¡loa 410 pl'oporclo-
l:1n.lMad a y uno de, 11)"01iol'clonali· 
dad 8). 
lj(1¡ [tstllt1o Ml1lfOT al' la Calfttanta 
Nl3narat (ll! ZI/1¡II'al'(',9 . 
• 
'l'enic.nt,[l¡ D. Antemlo ,Cl'UZ Tizón 
('~S:J;l), Rrin .tl'ÍQnlOi'i (IHlO ~le Ilrolpor-
c:cmaUi1 D.,el "lO,!\llaty·() \l¡~ ])r(),poI'010-
nallclaclG y uno dE} )1ro])ol·'(',ionu·li-
.c!u,d 8), 
.. 
D. O. núm. 174 ' 
DeZ CuarteL Genera:¡, de la ll'{atura de J€ite, de. la citada .Divisi.ón, .A-dl~ión I Del Regimiento de Instrucción Cala-
. Tropas de ltlallorca ' de una barra roja a tres del! mismo .. t1'ava nl1ll¡'. 2 d~ la Academia de Ca. 
. coJ:or y tres dorad.asque. con &1 di&- '1: ballería. 
Teniente .n, Agust,in VUa Burgui?l't\. tintivopos.e,e. . ' . 
(!ID17), seis trienios (uno de cl!ropor-' Temente e().ron-e! de !Cabal,!e~lado~ 
cio-nalidad l{), ,tres de .pro:porcionali- .,.. » .4nge.l IAbengoCihea Lar:az '«(SI). ,,,"dl-
dad :6 Y dos'd& p¡:oDorcionali<lad al, Del Regtm?ento de In{antetJ'la Meca. <ción ,de Uifia barra 1'OJa a tres del 
- nizada Uad-Ras nú¡n. 00 I ini\>mo ,col!}r y una 'dorada -que "mn 
De la Subinspección' de la 4." Regi6n 'el distinthro .pos-ee. 
. y - Gobierno 1'.filitar de Bal'celona Teniente .coronel 'fle [n.fanteria' dou, !Qtro,. iD .. José I~f~~áns del BosDh y 
Jesús 'Guimea del Val '(<6199). Adición Sola'liO (7911. Adlcwn de una barra 
do ,dos JJar:ras doradas y una 'roja en roja a dos del' mismo «Jolot y una. Teniente iD, José Sánehez Ruiz (31'1'8), sei8 trienios (uno. de pio¡por-
eionalidad !lO, cuatro -deproporoiona-
lida1. 6 ~ uno ,de ¡pro.por.cionalidad 3)~ 
De la Su,binspección de Baleares 
-Sección _ de Contabilidad. y Astlntos 
. GeneraLes 
distintivo que posee. ' l" dorada que «Jan el distint~vo posee: 
.COIffiandants de unf.!tnteria "D. Juan. 'COlnandants de C8!baIlena iD. Jose 
iRuiz 'Gil (7G3&). Adición de dos iba- t Autrán "~1'ias-Sal?,ado (1149). Adi~i?n 
rrasifojas a una del mismp ~o-lor queJ de -una-barra ro]a a cuatro de-~ mIS-
con el d1stintivú .posee, 1 mo col{}r y tres doradas que <con el 
.otro, D, ~<\nt9nio- '6-1'espo Romero: distintivo -posoo, .wellie.ndo· sustituir -
('198«). ~<\'Ifi,ción de una barra. roja eIl ¡laS barras l'Oja.S ,(por 1!-na dorada. 
distintivo que posee. .otro, ID. ~azaro Conde l\'[o-nge {1175}. 
Teniente D, Rafael CaJdentey Fe. ICapitán do Jnfant€irÍa, ID. Manuel A~l.ci6n de una bana roja, a, d<?s ?-1H 
1'rer (311.0), seis trienios ,(uno de pro- Legaz García-IBermejo ,(8530). Adición 1 mlsmo cOlor que con el dlstmtryo 
POr~i{)llall.dad 6 y uno de propor.cio:' da una barra roja a tres .del mismo !posee. . 
nahdad 3). , 'Jolor que e(m eiI. distintivo .posee, I otro, .D. Joaquín L6pez G(U'¡~ia. 
. .. , .' Otro, D. Rafael -de Antonio Tomé (l~&t). Adición de una ·barra ro~a a D~ ~a Sl'~('¿ó.n 11.° JI0vlltzacwn de la, {8G1a). Adición de una barra ,r01a 'iI. tl'es .del mismo color y tres -doradas 
SubmsJ)eccuín de JJaleare~ 1 tres <ler mis;¡no- .colOr 'lue con el dls· que con el distintivo post4~, 
l t.:ut!\'o ,posee, Otro,D. J't>Sús Arnmendia Pt"l'ez 
TCllir:ntl. 1). Josó l .. óllez Ruiz ,('2S9'Jl. I Otro, D, Fernando Goroztegui l\Ién- (131O) , Adición dí'; una barro. roja en " 
SeIS f-l'leulO'¡' (uno de pro.p?l'CIO·~lll.ll- t dl'z -de Vigo (SiS'l). Adí.eión {le una <li~ti-ntivo .que llose~, 
dad lfl, lluat!·o di} . Pl'OP.ol'(llOlUtl¡uad MI'ro, rojn a otra dlH mismo color ,Capitán de ,cuhulIería. n. Jo!.W. Fer-
a y UllO al' prOip0I'C;OIHtl¡.(lud 3). qUFI con e-l disti·ntiyo pOfll'e. mindl'z Gal'cít1. (liiS.'J.). A(lich'm dI' unfl. 
Otro, D. A-dolfo AHul¡;.jo M::u'tínf'z 'htll't'n l'ojn ti .cuntro (11'1 rn!slIlocolor 
De la Ilttllrmmctún de los SenJiéfos (00,1;1). Aodicló'li de uno. .bn.rrrt ,roja ¡¡, qune.OH ·{'.l dlsti'lltivo "posrl', deb!¡'n. 
1M 31l1la(]G tl'l'S 4lt'1 mhnno color que non el dis· . {lo sustittlirlns por tl'lltt burro. do-
Tcnll'ntfl n. .(1ollzul.a Toro .oon,;l\-
ll'z, (:11H;'l), seis trienios (uno de. pro-
PO¡'cicmnliciíHl lO, -cuatro ·da, pro'pol'-
cloualidlld 6 y uno ,tla.pl'opol'ctonnl1-
dntl .3).' 
w!o.d¡'J,d, 20 de. 111>1'11 ,de 1m. 
tlntiyo posee.. '. . ¡ rada. 
Otro, D. Eu~tas!o Roclrlgo ~1"tt:1. ¡ Oh'o, D. Ignn.clo 'F.!lCllltlpfO Andt(>s 
(ltSU}. Atllc!6n de- tres ,burras rojas a, (liíR9). ~:\!Uci¡)n dn una barro. roja It 
trns -«pI m¡~mo cOfor que con ~l dls- tl'PS d,,! .mismo color qUf~ con el tUs. 
tlntlyopOSBC, dcJlIPndojltlstl11Hr {lin" t1ntivo pOS PE'. ' , 
ea (Io e-l1ns ·por una Iharra dorada, {)t¡'O, 'D. Josi! ,O$iorno .d-:' lo, Puerta 
{~tl'(1, l), ~Ol'hf'rto ,Gur.eí~t 'Cór~o;¡¡n (159*). ,Adicióndf' u'na hu ha rOja !l. 
E! General Dlr<!ctor ele Personal. (lJIiJ8). Adj~!()n de. una buuaroJa 11 tuna dOfUdo. que. con ni distintivo 'po-dO!lrIel .ml'llfnO ,co,lor y una ,doruda I S('I', -, 
l1los -ESl'AllA quo -con el ·distintivo posee. O • , 
,otro, 'D. José de. la nr.¡le'n manco 1¡}'IO, D. 'FHmc!sno Arcn,~'s. Cano 
(9117!}) Minión do una J¡lU'ra roja n (16;)11). AdlCiÓl~ ele: una bar1O. aoja Q. 
.' 
VAjIllAS AIQMAS 
Distintivos 
., . . '. . ...' cuatro {l(;1 mismo color qu-e· con el 
u'na. ,doxa:da que, con oldlstintlvo po '<listintivo POSN', drJ:¡iMo sus.tltuirlas S~'onient(} .do I'fl'fantcrJ~ n. J .. uis San I P?r. ;ma barrri <IOl'~,{¡a: . 
Román Pueyo (lo.'l'1¡(}). IAüiclónde una Oho, D: Juan, 1 erná.nelez Ca~leja 
"ourra roja tl otra <lel mismo -color (1M!)). A<llCi6n (Io una burra rOJa a 
quo con ,,1 <liS.t.i'ntivo posee. . I tv('s .. <lel mismo, color que (lon el dis-
Ot1'O, D. J~.sl1s MU1't.in .Girón (fl033'2.). tintlv~ pos-e.('-. , . 
Adición do una 'lJarra .rojo. a otro. del .. T(1~l(mtn ~}~ ~ctlHll1C):~a, I? Alltoni? 
mismo <colar 'lUG con el <dIstintivo .. S:1.tlt)!lp.z de 1 {}l-O y JJA1TlOSI ,¡ll)lCll): Afil-"'O~ ,., I ¡(l¡ón do 11na bnl'l'l1 roda en "dlstm~iv{) ~F .. ~'f.\; ~ 
8.SS4 otro, iD. Joaqtrf:n tJ~j.se])ra ·Gestoso; que- posee. " : 
, ¡POI' reunIr las ccm(1icion~s (¡1()!~1l7). Adición .(ICJ< uno, barra l'Ojl O~lO, D. Jasu n<LIQ,ntl~ón Nayarro 
qUé det&l'mina. la .Q:r.rie11 ·do 4< .de ft1' N1 <Ustintivoquo .posee. (17G",). A,l!ción. <l,e. Uf!o. ba.rra l'o~a en 
hrty!'o de l!J:íjJ (D. O. núm. :1,9,) s·e .con· Touionto ,\lB .complemento de :T'ufan- en {listin:tIvo. que ¡POSl'lI6. 
cedo 1ft MUeián dc; Jml'r(ts que s() ex- t(wín, 'D. Jos(¡ Vll1l10nclo GutIé'l'l'ez. 
pl'i'SIUl nl nlstini.ivo t!rl ¡Gurros (Ir¡ ,.'\:rUclón tI", t.l'e-g,bal'l'l1s rojas ,(mdig- Del Ile[JlmílJnto A coraza{!o de CaVa-
• Cambute. que- POR'C('n. u 1051 jE'lfes 'Y ¡ tintlvo ,qUé )105e(1: 1 alJ'ria lI1ont(l,~a mlrn, 3 
OIficio.J.es. 'que, a. .continullclón S~, re.la- Otro, D. Jul!(m lMulltll'l N1('to. A,di.. '. ' 
,clo1llJ;t1: cl(¡n do t,l't'll lJut.rús. l'O~IlS en ,distln. '!'r11i('f1te {~or01wl .(l!!{;¡¡lm.ll¡'ría don 
tl.vo (fue -!)()S ClII. FürlltUltlo 1tNf1h'HI': rltl' l~¡';lllu'zlt y Ló-
D(~ la Acru1.l!mta AwvUlar Jvltlitar Otl'O, 1), Josó Vales vrn, AditJióll de lH'li Hul1t'l'ltó1'(1S (7R2). Adlnl(llI dí) uno. 
t.1'f1/i Ibünns l'o¡a~ Bit dJstl.lítlvo rtl1i\ 1Ja¡'l'lt l'o.Ja n, 'tl'(1S drwu.das q;lH~, (i()ll (1.1 
,Grnl1ttn<ll1lít¡~ d(l 1t.rlfa~ltf!l·ÍtL ;no Ca);'- 'l1t}lH't'.' <lh,f,I¡¡.tlvu :l1(1J.\Ptl. ' 
105 l'lormpso Nm1e}l (i,t\Hl), Aflinláll,t!t'¡ .ot1'O., n. AJoroltU\(j l1oj:IUHt !l1j1 Nf, , A~U. . CiL)litlltl ~Ii' ·C¡¡hn,l1t'l'íIL n, !4al1i:o¡.¡ Mu, 
<IOí' lHl.I'I'Iti>! 1'vJ,t1l rntU~'MlltJ.VO q1tl;¡ (¡f(HI ~lt\ t.1'C'S Illttj'!'Ilf> 1'(JJllS eH ·(Il~I.!tl- 11():~ :Hm1l'íg>tlfli'. (H:l7), Atlll\I(¡1) di' tllln. 
[l()l'lC'(í, t.lV() ,qun 110;\('(\. ¡Hu'm Jl(j,la ti oj;I'n.dp] mlHlntl l101Ot' 'Y 
AoIrMtl7. (Ir\ '!nrl1tltr'l'!n. rlu In nl:~,·.11arlíJs {lOl'lilllUi (11m [J(H1- 01 iHílt;lllUVO po • 
.Da T.a lH¡¡l,~/ljn i!(!()T'/J,Mt!rt "Uru.ni!ll'» N\pt'.ll!ril -do 'Mltl¡'¡!() n. 'l'()mlí~ Hl1'illl! 1>('1'. ' 
mbnl!ro :l. .... J>(,l"~l!, (Hlr,O), A,¡lMll'ln ,lr.. una llflrm ,01.¡'(). n, gmUJo «(¡mi'? l·'I1'11gah·!t1o 
1'0.10. (1- tl'~R 'c¡¡,,] -!ll!~mQ .(lrJlol' y tl·(~.~ (14;':1). A,l!n!(nl ,11' 11,)111 bUl':rn .r()~(I t1. ~l(Jn 
TQnl(ltli¡~ corafi(\-lJ <le. Ilti[ltntN'fo. don. I1m'n<1I\" erar, 'con ~l distintivo Illt)'Af1r. ~lontcl\1!" qUQ {IOH 'el fllnt!RtlYO pos"c,(~. 
C,air,los Mar¡lllGr!" Mal':>;,o ·('f);)1J9:j', ayll. I Otro, n, Marc,elino Es,c!\lonn. JIU- Cnhtt6n auxiliar de .caba.1l01'ia don 
dante d~ campo' <1.p1 {l:ene·l'lll .<l,e· [l)j. i r~z (903,(1¡). Adición do< una llarra l'O- P~'nílli!no Gn1e,t lHa.mir'ez '(03ili'¡QQ). Adi. 
visión p. ,Altltonio Pascual lr.áll'XH~Z, ja en ·di·stint,j,vo .que ;pos,ee. cióll.(l0 '1l11U b[lJ'l'a roja a <los dar mis-
D. O, núm.. 174, 2 doe agoste} d& i1S78 549 
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mo color y tres. doradas que con ei\ cuatro harras rojas'l!!n distintivo que mez' Jiménez '(l39fr). Adición de- lm~ 
distinvo posee., - 'posee. rarra roja a >dos d,e.l .milSmo color y 
. Teni~nt¡(} da- 'Gahan~ría D. Alfonso de . una ,do¡:u{ia.· que con el distintJvQ pa-
la. Roso. Mo .. rena (1724). Adición de una Del Rcgi1l~.ic1lto d.e Infantería M-ec«. see, , ' . 
barra roja a otra del mismo 00101' ni.::radl:( Uad-Ras número w Sargento primero de -Ga¡halIel'ia don 
que cop. el distintivo po~ee_ . .OyidiO i},'Ielaü>o, Piorno (1498). A,di-
m·ro. D. Pedro ,Pérez Mayoral (1,(~5)" Suhteniente ,¡1f} Infantería ;D. eFra'u- -ción dI:) upa .harra roja. a cuatro üel 
Adición de una barra ruja a otra del¡ cisco Baltar Fe-rnández (00Zi). Adi-l.mismo e;olor que -con &1 distintivo 
mismo color que oon el distintivo po- . cíón ds una. ba.rra dorada y.dos :rojas \ .posee, de'hien>do sustitui:rlas !por una 
S22., .' ti dos ·doradas Y'dos l'ojas que -con el barra dorada. 
Otro, D. F.e;rnando- PeJ1l1 Garcia distintivo .posee. Sarganto de Cahalle;ria R José ~-
(1741). '_<\':~Ución de dos harrás rojas en Bl'ig?-da de InfánterÍa !D .. Claudia quierdo Bonastre (.1.54€). Adición de. 
. di!;tinvo que 'Posee. AipaI'icio Rina {S909}. Adición de dos una, barra ruja a otra -del Inismo -co-
b~rr¡{s 'rojas a tres del mismo -color 101' y una dOl'aiia qu-& eon el rustin-
DeL Regimiento .Acorazado de Cava. y una dorada que con el distintivu ÜYO pose.e. . 
Hería Ñumancia núm. 9 pose-e-, debiendo sustitui:l' .las barras :Otro, n. G01IlZaJo Gómez Morales 
.comandante de Caballería D. Fran- rojas por u~a ,dorada. . (1~). Aüi~.ión d8
1 
una barra 'roja. a 
. M oí ,.,.:t. ('1""8' ""d',' Otro, D. Jase Luque e a s q Ufl. ro tr<."" del nllSm1J co~or que -con -&1 dlS- . 
C:sco f al', o~ "L~r:m ~t. "'" 1;, . :e,on I (10069), AdJci6n do tres barras rujas tintivo posee. .' 
. dI:! dos Jlal:él;; l'-oJa:; ,a. ,otra de, ml~o I a. nuatró del mismo >Gplor y una -do- Otro, D. ·Juan iCorl'ea Pe-ydro 11566). ~l~r. y do," -doradas que. -con €.il. dlS-
1 
rada fIu& e-on el distintivo posee, de-I Adición da -cuatro barras rojas en' w.nt,~o po"ee.. ,.bielido sustituir 'Cin-co barras rojas ¡-distinti.vo qua .pos~. :Ot~o. ~', LoreJ.lzo Sureda ~~oner j por una -dorada. . ¡ -Otro. D. lForaneisco Peña Díaz {15:i'5). 
(l230J. A-d.c.lón de dos b
y
al'1'aS rOl~ al. Sürgéllto de Infante,ria 1). José Adici.ón dé\ una barra ,roja a otr.a del 
dos del mls~<: C!1'lol' "l'~ runa dOlada ¡ Montes Cwndo (10&.<:%) • .;\dición de tres 1Il;ismo -color y una dorada que -c-on 
que c?n el dl:>tmhvo .~o:;ee.. . IlJa¡'ras rojas .aH .distintivu que- lPosee. t::! distintivo 'posee. Cap..tá.~ de ~balle~l::. D. Jullo Boa- ¡ Ot.ro, D. José Vida.1. Ro d r i g u e z .otro, ID .. Manuel i:'uqlle Peña (1379). ~~ ~laV:llo (1482). Ad1t?1O? 4le dos ba-l (109-12), Adic'!.ón de una barra roja a Adición de una tarra roja a. ·dos do-
uas rOJ~s ,a 405 deol 11l1smo .~O,lo~ y ,i t.rl's -del mismo oolor .que {Jan el dis- radas -que {Jan ~1 distJ.ntivo 'Posee . 
• dos dOHl.das que co-n el dl:;t~ntivo tintivo .posee. Otro, D. Ge-l'ardoGa,rcía Cuadrado 
pos,*" . ft ~. Otro, D. Antonio 1t\lbBl'Ca na.vilc. (1590). Adicioo ·de una ·barra .roja. a. ~tro, José Anmte",ui ¡:;e~al (1a~). (11005-), Adlc!ón de una :barra roja J. tres del mismo .color :y .dos doradas 
Adwió!, -de. dos barras 1'OJ,15 a tles t.r(1.!', de-lmlsmo .color que {lcm el .dis~ que ~on el distintivo posee. 
del m.HUlla. color y una d,orada que tlntivQ posee. Otro, D. Alfonso Pajuela Aranda 
con dIstintIVo ,1JO~()e, d~bifmdo susti- otro, D. Ferna.ndo oGarc1a .d-e- Ca,bo {1!51}3). Adición .de una hn:rra roja a 
tuir los bal'l'as l'Q-Jas por una. dorada. (H¡¡'il7). Adjcl6nde una barra roja.. e-n cuatro del mismo -color que <lon el 
))6 la Jefatu.ra de A. lJ. Q. de la Di- distintivo que posee. distintivo posee, de'bl.-e·ndo sustituir-
'!JtsMn AcorazcuLa "Druncte» mtm. 1 OÜ'o, n. Vicente Mascaraque Lópe.z las Ppl' una harra. dorada. 
Comandante de Infanterfa. D. Eduar. 
do P!oazo CÜI'úe-ll (7()13). Acllción dl7 
una. barra l'OJo. a tres del mismo co-
lor que con &1 dIstintivo posee. 
(lJJHS), .I\,dición de dosba.rl'as. rojas Otro, D. José Corona. Par i. en t & 
en distintivo .que ·posee. (163$). Ad!.cfón da ,dos barras rojas 
Otro,· n. Emilio Testa T o r i b i o a cuatro del mismo -color que co·u 
(tl879). Adi,ción de una ,barra roja a el distintivo ,posee. debiendo sust!-
otro. d<el mismo {JolQor ,que ·conel dis· tuir cinco de ellas !por una barra 
tmtlvo ·posee, dorada. 
De z.a Zona de Reclutamiento y !vIa. Otro, D. Manuel Aintón Z El, P a t a -Otro, D. Mateo Rodríguez 'Grana-
viLzación núm. 24 (119:00) •. Adi'ción de una ballra' roja dos (1836). Adi-ción d·e una banra. ro. 
en ·distintivo que, posee. ja a otra del mismo colol"·que ,ao·n el 
Capitán de Infantería D. Alfonso Otro, D,Gúhrlel Holgado Prieto distintivo posee. 
BllZ1l¡';1l. Pa·!}llfrCO (Sí,lrJ); Adí·ción de (11938}. Adl{Jlón dE> dos barras rojas Otro, D,An·drés Ramiro 'lM: al' ti n 
Ulla barra roja y una ro.ja 'en distin- en ,distintivo que posee. (1g~). Adición d·e una barra roja a 
tivo tIlle ¡POSE'.e. Qt.ro, D. Fl'an-c1seo -Argudo López tres del mismo color 'que .con &1 dioS-
Madrid, 21 abrll¡le 1978. (.l00o-Z)., Adiciórt d& cuatro .barras ·ro tintivo posee.. ' 
. jas ,en distintivo que ,posee, 
El General Dlr.ector de Personal, Otro. D. Miguel Allclr1no Jl·W\'A.nez R EsP R • "".'" Del Regimiento A.corazado d-e Caba-
os A A (120m). A<li-cióll de una barra. roja Hería Montesa ntlmero a 
en distintivo qU& pose-e. , 
8.885'- ~!ro. D. ~ual! .Díaz C a b a. 11 ~ ro, Brigada de ca,bal1e;rfa D. Juan Sán-
Por reunir las. condiciones (l,.~). AdICIón ,de una barra r(llJa. ¡¡, chez qooad (10iÓ') , A.diciÓ'J.1de una 
.que determina la Orden de 4de fe. f¡~~v~e.1~~~0 color que ·cop. el.dIS· ~tJ;rl'~ '1'0~a. a tres de.r má~D1O :0101' y 
hre·ro de 19.39- (D. O. mimo 33) se con- Otl'O', D, M1unúel SoaYllJvera. VizuetJe. ,OS' ora as que oon el stin 1VO po-
Cedfl la ad!·o:ón de hurras rtlle se- ex- (':)/V\') Ac"i"l'ón d fi un":; .... "·rra rOJ'a a sec. 
'1 l-"~W.>. ." ". . <> u. "'''' Otro, D. P.edro 00000. Mesanza, 
pr(!¡:¡an a: Dlstintivo de 'Carros d.& otra. ·d'l ¡nhmo 00101' que 'con ,sI :dls~ (iJ.2g9) Adición do¡; una barra l'O"J'a a. 
ComYlUte que ,posBen a los su-bofi-cta- t!·ntlvu posee. " t d 
les que a continuación s·e. reinelo- Int¡·o D EsteJ:lan iDie-z ipérez (12158) tres, del mismo co~or y res oradas 
• .' . '. que con ea distintlVo posee. 
nan. Adirllónde ·cuatro barras rojas -en 01'1'0 D Marcos Fernández Arce 
distintivo que pose·e. (1271) • Ad1 1ó d: ." f Del Cllart~t Gmtera~ (lo l.a DrigadCt ele' ~Otro, D, P.e,dro Ar!as Santos (12188) . . . (l n e una ..,arra rOJa a. 
[nfantM'ta lJ.f ecan1.;:al1C{ Xl '\,dicJón de -cuatro harras. rojas ¡¡-n otra ,del mismo .colo.r i! tree dora.das 
Bl'!glldll dl.\ ln'ftl.flterfa. 'D. José Bar-
dnl H~'IlIl.V!dlH; (lll.~lO), Ad.!olÓIl do cun-
tl'el b¡U'nH, ¡·o.llls tl. -dos d,¡l mismo ·co-
101' qnt' M!lI 'él distintivo !lO!l!la., dt~· 
bl¡¡.ndo SU¡;;j;jt.utr !.liMO ¡lo (lHns pOi' 
UIla ba1'l'u dorado.. . 
Det llegimillnto ae Infantería Inme. 
mortal rle¿ Rey número 1 
Sargento de I'ntanter1a n.. Manuel 
Alcazar Asensio (tll832).-Adición d~ 
'd ti i . qU<e con 911 distintivo posee . 
. is tlt V-O crUEl 4108·&9. Sargento de CabaUe1'1a D. JOsé Ro-
n(!! negtrnJento ele lnstnu;(Jttjn Cala· 
t'rava ·mlm. t de la Academia ,as Ca-
bcr.~¿(lrta • 
drigUGZ Sa'ncristo,bal (1lXla). Adición 
de uno. bnrra rOja a ouatro de-l rnts~ 
mo 00101' qua DO·U el dl!>tll1tlvo POSIlO, 
,dl!b1endosustltui.t'1Ils -por una, :ta.l'J.'a 
dorada. 
. Slibtenie>ntí1J dQ Caballe·ria iD. José . Otro., :O, ,Ca·rIoa Teres·l). M o r i 11 a 
Mart!'l1 Ro·dJ'1gu¡¡.z (1108), Adl.ción dE' (16"..5). ,Adición de una ,bar·f.a roja El. 
una barra r.oja a 'otra del mismo ·co· cuat,!'o del mismo ·color y una dora,.. 
lar y tres. dora'das que 'Clan eJ. distln· ·da que 'COtrl -el distintivo pos·es, d-e. 
tivo posee. bie-ndo sustituir las :barras tajas :por 
Br¡ga..dade. ·caballe.ría. . .n: Justo Gó. una. ,d.o·rada. 
550 D. O. núm, 174 
D. O. núm. 174: 2 .o,e. agosto' de 11978 
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56t. 
8.890 yo al Personal (Je.fatura Inte'Il!den-llos Servicios de Intendencia de Má-
Clase e, tipo 8.<>. eia), treee trie-nios eon antigüedad yi lago., ocho tri~nios<. oon -antigüedad 
!Una de ca.pitán. de cualquier ~t\Tma, do 1)el'C1bil' desde 1 d& alJ.l'il de 1m3, y a .pe-l"c:lbir 'des,de 1 de mayo de 19'78, 
Escala activa, Gru:{>o de olMando de, ;P1'0por,crLona'Udad6, proporcionalidad 4. Aro:nas~, existente en el cuadro de I 'Don J u a 11 ,e a 1 d (JI r ó n P {} n s, lVIaclrid, ~O ,de abril de 11m, 
pl'ofesora.do, de la 5,& Zona de la' (01.U.fa2537), del Parque 'Y Tall.e,res de 
I.!l\I.E.C, (.Distrito de La Laguna), in- Al'tiHel'la de La Coruña, doce.· trie-
c::'uida -en el -GruIJ{) XIV de ibaremo l nios. con antigüedad de 1~ _le fe~'e­puíblicado en el DIARIO ÚFICIAL núme- i ro de [1:)78 y' a pil'rcibir desde 1 de-
ro 11M, de 8 doe ma'Yo de 19f1'6. 11ll3.¡'ZG. d~ HM~, propOl-cionaüda.d 6 ;r 
El General Director' de Personal 
iRos ESPAÑA 
IDocument.aciÓ'Il: f'.apeleta de 'Peti- dos tnemos :d.e tropa, propor-clOnali-
cióIl! de destino y F.ioha-resumen. l' uad 3. 8.893 
iPlazo de admisión .de peticiones: :Con arreglQ a 10 que dater-
Quince días há:biles, contadús a pa1'-\ I ~ina 'e~' arHcul,~ 4.° del 'D~creto 907/. 
tir deJ sigufante' al ,de la publicación Cuerpo General, AltRtliar ~l de 2() de ,a,bril (D. O. numo 10l) 'Y<. 
de la ipr&sente .orden en al DIARIO! 1 w~via fisealizaeiónpor. la . Inte.rven-
OFICIAL, dE'biendo 'tenerse en cuenta! _ : ' ... . Clon" S6 conce,den un tl'lell'lo ,de tro· 
l . tI· rt· 1 - 10 1 "'(! DOl,la LUisa ,Mana Lop"z Contreras, pa y once del Cuerpo 'General Auxic :,iprev~Si o e-~ ': a .lCl~ ~~ .... a :... I (lXl.o\,YJ:02S::).~2.» de ·la Dil'ec~ión de 1n- t l'a" con anti"ü"dad de 8 de diciem 
eL L r~~d,am~~ °d e ri ?~?mb"-lslOn .. tie ~ ¡ dustl'ia y )\1ate1'ia1, nUév-e trienios con l' br~ de 19/7 '.yO ~' ne1'cLóir desde 1 d~ 
,canhe", e..... e u1m", ' re ..... e 1;'11\1", t· ' ..... d n ., b" d" <i 1 ri n , '" • ID -O • 1d' 1'9Tt ",11 19ucu8: ! a .t"e-I·C~ ~l t~u.6 uv ¡ enara de 1977, al func:onario civil del 
t ~íd }~w:r;:. ii e - r t)d il978 may~ de 19,8, Ipl'(~'porClonail~ad 4. ·Cuerpo ,General Auxiliar al servi-cio 
1: a n , -( e JU 10 e t. , Dona' 'ROSiL Gal'cla F e l' n a nd e z, I de Ita A:dministrac:ón Militar, D. Gon-
El General Director de Personal, ~Q2:~1E{)3~2J.l de. la AsesG.ria Jur~?-iC~,' zalo Núüez Diago, (02AMo.H750) •. ,de 'la 
'Ros cEsPA.~A di! IC~ ;:',LCl'~HI.l:la Genel'a~ .d~l EJel'cI- lE,fatura de los Servicios de :Inten-
to, SIete tl'lamos, con amguedad de dencLade Palencia. 
__ 1:1, ·dú abril d\> mi3 y a ,percibir desde I ¡Madrid 20 de abril de 1978. 
8.891 Clase C, t:!pÚ' 7.° 
Segunda convocatoria .. 
Plantilla eventual. 
Una de teniente de- la 'Escaló. au· 
xUiar de cualquier Arma, s.egmHlo 
grupo, con pre.terenciu. pura los que. 
posean algún idiOlJ1U., e-::dsotente e,n e1 
Gabinete <t,e Tra.¡iuctOl'~l'S e Int.\íl'pl'e-
tes del Esta.do Mayor' del Ej('rcito, 
DivIsión de In.formaci6n, Madl'id. 
Docume.n:tactón: Pnpeleta de peti-
ción de destino y Fioha-resurnfrn, 
Plu<zo de admisión de peticion,es: 
Diez odIas háb!ltes. contados a par-
tir del siguiente al de. In publicución 
de· esta Orden en el D'lARlO OFICIAL. 
Madrid, ;¡:¡ de- julio de 19>i8. 
El General Director de Personal. 
Ros ;ESPANA 
FUNCIONARIOS CIVIILES 
DE LA ADMINIST,RACION 
MILITAR 
Cuerpos Generales 
Trienios 
8.892 
,Con o.rreA'lo o. 10 dispuesto 
oou el art<,eulo 8,°, dos) ,de la Ley ViS 
d(¡ Prt~sl1'pU,e5tos Generales del Est:l-
do, y df'más disp()oí'lÍoclones comp1e. 
mt'llt,l1l'if1s, previo. 'fiscu,lizaoi6n por 
1t1 ,I.ll'Lcrvroncl()fl lWl(~gada, se 00·1\'()0-
, d(m los trlNliofo\ fWl1llUUlrllbles que 513 
iurUtmn y ~n ltl Pl'o,pol'olonallflu.fi s,e· 
fittlttl1o. !1 lo~fllnchHml'los olvHtlS dn 
10H (:Uíll"f!OS Um\(\!'UllíS al 'se,rvlolo ,dI,} 
1t1. Admln!stl'¡W!Ó'u Militar, ,que El. 
, co'ni:!tlua,ción s() l'illlJ;cioolltm con ano 
tlgüNluA:l y ole,otos {lcon6xrl!.co,s que 
t1 cuela. uno s(\ le S6110.10.. 
Cuerpo G(Jnera~ Administrativo 
1 dEl mayo d" 1~i8. pro;porcionaii-' . 
dlHl 4.' ' El General Director de Personal. 
Dolla. J.\.Iaría Soledad .sauz Mal'ti- tRos tEsPA.'IA 
nez, (O:t.\,.\1UIJOO'¡'), odt!: (:OllS/;,JO Supl'e· 
mo -do Just,u¡a Milita!', llUWC trie:. 
nio" tHHl antigüt:4ad de l'Z (11) abril 
tia l1fi8 y [Lpí:ol'c.·bll· desde 1 de mayo 8.894 
4" l!)'iS, proporciona.lidad 4. Con arre.g!o ti. lo que. detef-" 
lIult AmtsttÍs1ú L Ó IP & Z P al' i s; miM el o.l't~culo 4.° del Decl'f1to 9071 
(OOAMOO2!l8). de:l Parque. Centl'al de 67 ·do f.o· da Wl'll (D. O. núm. 101) y 
Illgelli-&l'Os., nueve trienios, con anti· pl'úvio. 'fiscalizaoión por la Interven-
güed.ad y {l percibir de&de 1 dEf' mu· uión S6 conc:cden los trienios acurnu-
yo de iJ.97S, proporciollali4a:d {. ,!3.bles qUtí ss indleu,n, (tI tuupal'o de 
DOlÍ.{~ 'GtLllditla Margarita HU'iz' Ma· I l¡\ Lpy 00/73, e-n re!aai6n COl! .la 1001 
quic-l'a. (02..o\MOO3OO), de la Jefatura. \ 00, ul'tlcu'¡o 3.°, o. los funcionarios el. 
<tu AlmMí:ll&$ y Pagadur1a de los viles del Cuerpo 'General Auxiliar al 
::>cl'viuiosde Intenden.e.a -de la 1.& Re· servicio de la Administl'ación Mili-
g16n Militar, .cuatro trienios con an'l ta!', qua a continuaoión se ralacIo-
tigüaQa:d ds 6 ,de ab'l'il' de 19-iS y a nan y a perCibir desde la fe.cha que 
pbl'cibil' desde 11 de mayo .de 19-78, I a {la:da uno se le sellala: 
Pl'opol'cionaHdad 4. non ·Eduard<l Pala,cio P a 1 a c 1 o, 
Don Juan Fl'll:noCisco Gómez Boye·L·o, (021AMOWo/l), del Pa~qua .Central de 
«l~AM()~WJ),del Parque y Talleres 'í Antom{¡vllles. de 1~ ,Dll'e.ccl~n de Apo-
de. Vetb.ír.m10s, Automóviles de la il." yo al Material, dIez tl'lemos con an-
Hug16n MUto.Í·, cuatro trienios .de I tigü~d~d ,dé 16 ,de enero ,de 19174 y iL 
tropa, proporcio-no.lldad 3 y nue.ve I perC~b,ll' ,~esde .1 de felbl'ero de 19'7'4. 
tl'!t7llios .¡lel Cuel'lpo General Auxiliar Hect:flcao.ónde la O. C. de 10~12-W) 
co,n antigüedad de 8 de mo.rzo de (D. O. núm. i12/76), 
W7í3 y o. ,Pl:ll'Ciobi,r ,desde 1 de. abril de A: mismo·' onCe trienios ·con anti-
1978, proporoionalidad 4. '¡'lií::,da-d od.e ,16 de enero de i.l.07'l' y a 
Don Luis Cwp'itán S a n t o 11 n o, ,pl:rcibh', d(lSd~" 1 defeb~ero ,rle 1\t17. 
(O'ZAM{}817), dG lo. Jefütura d·e Alma-¡ ~lJO,n .SEl'~üsttlUn G a r c ? & ~o()~P~11Y 
cenes y Pagaduría de los Serví'DlOs ({):?,' AoM<Jt'>...411», de la JefatUlo. .. d~ los Ser-
tití !,ntHrHlollcia .de la 2.~ Hegi6n Mi- neJos de ,Inten~e~oQla de. 13tlll'ari!s, 
l'tal' tre.cs trienios 'con antigüeda.d UIl trienio ,de o,!lc¡al y Sf~lS tl'lenJos (lO 9 ,rlo enero.ele 19'78 ya. perCi,bir ' d"l ('u¡.rpo G:r·mrlll A~xilial'con aE-
t!f'sdf1 1 de febrero ,de 1'978, ,propor. tigüedad:.qe () de novler!lb:-e. de ¡fJ) lO 
OÍCJ!1lJJWa,d 4. J' a p('l'rlJm' ,rles,¡UI 1 ,d,e Jullo de 1972. 
Do,n E u gen 10 V 11\1. a.r R 1 o ~ n!,,()tiÍÍC.~[lj6tl ;1(\ 1~C? C. de 27.~'2-71, 
(02M\íO'''145) de la J& t . d Al' Al Hll~mo, un ttie,nlo de Q-flCH1.1 y 
, . ". d . l' a UIE\ e m,l· ¡¡irte ·tI(!l ,Cuerpo oGf1uel'ul Auxiliar ~,?~l:de el os .. Se,rvioC.!os ,d~, IlI~t!ntl"t.l. mm utltigüp'üttd de :¡¡ de !tov!em,bre ,d~ 
• a 3. Reglón MIJtlU,. dt.)Oe, 1'973 Y n perclhlr tl¡;stl!l 1 di! d!,nlt'm-
tl';eniOScon antj,g~~~,~ltHl. ,tln, 21 d~ llJl'o do llJ17:!.-Upctlflc!1()ión ,a.e la Or-
a 1'11 <te 1~ y u ptH,lbh ,rICH,dtl 1 dI') dp,n dt'tlU':!U' '¡}()10.1-'i'ii. 
mayo de 1978, ?J'Ú'jHH'(l1omtlkll1(i 4. Al mismo, un t,1'1flu10 'dI') OoElc1ttl y 
Do'n L u 1 ¡;. -ex {) ti ~ dI G Z P él' e z oolw tl'!N11osd&l Cllfl1'pO !1l'IH'l'nl Au. 
(o.al\.M()'l';i,~>3'), 'dl\l l'U.¡·(Ill€l Y. 'l'all~!'es x1litll" 'Con untlgÜNllt<l de O {In no-
oqe Al"cUl(;l'1a de La COl'ul1o., docc> v1Qmlboro ,flt! r107.(l y u. P01'cl,blr ,desrll3l 
trie.n10s 'oon o'ntl,güedlHl y a ,poroi,bu 1 do novlC'oIubrG >de. 197'6. 
desodo 1 ,de. mayo de l!na p;¡:oporclo. 'Madrid, 20 de abril de 1975. 
naliodad 4. 
IDon FI.oren.tino, ¡Perea, Rodríguez, Do~1a Ma,ría del ,Carmen 8011$,1' Pé-
(OlAM02:3';U}) de ¡a DireccÍoÓn de Apo. rez,(OZAMOO800), ,de la. Jefatura ,de , El General Director de Personal. [\09 ,ESPAflA 
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El General, Director de Personal, 
nos ESI'ANÁ 
8.897 Cnn o'!'!'Cl¡:tla n, lo, dlspu~sto 
(\t) ('.1 11.1'Wl1lln R;, ~lo!'.) d(1 1n Loy 11 
1978 de Pr~supUel\toll Gvn~1'1Ll>()8' (k'l 
R '.:trI'I, v ,1!'1l1l\;l dl¡.¡,PtlíllolfllltlR Ctlfu. 
plomentn.1'1,n6l, p!'l'>vla flfHlftll;:uot611 pOI' 
1:1 Illt¡'I'V .m1l(¡11 l>f'l~¡XHda, s'e con ce. 
'dt'!l ll)S t:I'H'nlo5 llcllmuiablfts que. s.e. 
ilHl'co,n y ~n la pro,poclonalidad se-
t'la'niln n lf)q fu.nclol¡¡ujos civlles del 
Cuerpo Especial de, Mecánicos Con-
ductores, dEl EJercito que a continua. 
Ell General 'Olreotor de 1i'Grsona,l, 
Hos ESl''\RA ' 
---_ .. -.-.. "' ........ ------
[RECURSOS CON1'ENCrOSO. 
ADMINIST:RA TIVOS 
nx IJtno S , Sl',e'II,: r~fl el recúl'sQ M'r"" 
t(l.Jw!o¡,¡o • ll>(~mlnl!1j;l'f\tiva sc.gu1doen 
¡1nlrm ¡nst,anola ante la S.e>coión Tel'. 
c(>l'n a,e lit Au~l!rJ,ncla NIlClo:tllll, Il'ntre 
,nnI'1¡~s: ,dIÍ uno.. ciamo 'riermMH.1.o.nte, 
dOIl Muhuel Mart1nez Ruiz, quien 
p,o,s,tu.:n p'Ol' sí miSlIDo, y de. orta" ca· 
mode'mandada, la Administración 
EX'Cilnos. Sres. .sll\bs.ecretario <loel 'Mi-
nistcrio ,de ~lle.rensa "i Gene.l',<'l.l Di-
l'll'ci;or ,de 1\:1iutila,dos, <le ,Gue-rra por 
la ¡Patria. 
'Excm05, Sres,: lEn el recurso< 'c()¡n~ 
tenC:ioso - a,dmillis,tl'ativo sf!.g'l1ido en 
única instancio. ante la Firc'ción Ter-
cera. ,de. la AUld1e-ncia No.clona,I, emtl',e 
prute,g,: üe- uno., com{) ,d,(lmanda,nte, 
clon J,osé Mo.l'iu Co.stro'vieoja. y 'Blanco' 
c:iCf!l'Óll, quil~n p'osltulo. p.or sí mismo, 
y d(11 .atr'u" 'como dema,nda·da, 1>11 M· 
ministl'o.C\ión [~'O,b<llca, re.presenta,da y 
d~'iI'(mdJ{La 'por el Alboga:do ,del IEsfa'do, ' 
contra 1as vesolu1ciOM'S de.: .M1nlsteri'O 
del 'E'iJórcito, de ¡W ,de. j~l1iO' de 1074 'Y 
211 de, 'nDiviembl'€! de. 19(i5, se ha ,dlicta· 
dosen.tttnciacon ¡fe<étha (1 ,de n.bril ¡Qie 
107S,cu,y,fl, ,parte. t1151¡1o,s1tiva ¡;s ,como 
s;igue,: 
«!tn,llrumoS!: QU'flo ,!1~s,e¡¡.tlilll!ln,do ,el re.· 
. {lUIMti!'! :t'flrv!A'iótl f·omnullldo \p'Ol' &1 
PJ;'(l'{}U1'l1d(Jo.!' d0111 Ul1J.domcro IS.Q'l'n!l. 
Caslll, 'N1 l'(lpl'~scnft\(Ji(jtl de. dan Jo-
I'Hí ,Mm'Íl1 'Gu~tl'()'V:!e:¡(1 y ~lll.llClO C,j'C)·o· 
¡'un, cont¡'l1' .],0. 'Ol·,tlf'll1i d()l ,MJn.1st(l.l'Lo 
(:¡,(~: :m.l(il'ullto, ll.o'y J\)'(!,t'WM., diO ,tUCi(}1· 
tllHW() (1(\ julIo d~ mil nov(l()lQ<rl.~o,S! sa-
trntn y (J>iHl:tro, que 10 'caU!1.c6 ,d,c mu 
tila,do Xl'ol"ll:lanllfutc y J,t, oo'D'cs,dió ,el 
,emp1eo ,dI?! .so.rg0ntd, ycolntr,a 1,(1. que 
re¡¡;oJivM ,el l\e'CUl'SO ·de; l'e'y,isión Ide 
ve,ill1tiuno ,deno'viembr,e de' mil no-
v~,ci·enta.SJsetenta y ,cincq, del>estimán-
lO. O; núm. 174, 2 d-a. agosto de !l.978' 
-------------------------------~--------- --------------------_~ __________ M , '1 '. 
d()!lQ, por eL que sollei"talba su des:i:g- se eUllll1l'l.a e;n suSpropio,& tér:m:inos 1
1 
demando .. dlll, 131 Administración públi· 
nación como' caballero. mutilado, -por lu, l't'lfel'idasen'tenlCia. ca. representada y ,defendida po<r el' 
la (P,a.tl'i1a con ~l -empleo ,de sarg-ento, ¡LO que digo ,1). ',.,V. BE. ¡para su co-\ Aibogado del Estado •. contra resolu-
a;¡or ser conforme; a der.ooho; todo ello 'no cimiento: y demás efootos. cjones de.l Ministerio ,del Ejército 0,1> 
sin cost.as.. 'Dios guarde a VV. ,iElE. mu.~hos '1 ,de diciembre-. de 11$6 y 18 -de marzo 
Así ¡por esta nuestra sente.ncia. 3.0 alios.. {1e 19'71, se ha dicta:do senten.cia con 
pronunciamos. mandamos y ;firma- ~la'dri:d, is .fle juniQ .fle 1W8. f·e,ella ,de 28 de ¡f~br-ero .,de 1978, -cuya 
mos.» lfal'te dispositiva eS' comq sigue: 
iEn su virtUd, este Ministerio, 4e- 'GUTÍtR:REz MELLADO cxFallamQS: Que estimamos el re-
COllfornlidad .con lo esta;b:ooido en la 'curso coni;encioso-administrativo in-
Le'y reguladora de la. Jurisdicción Ex-omos. Sres: Subsecretaria d-e-l Mi· tel''pu-esto' por e-1 Letrado don ·Lorenzo 
Coni;e.nci{lS{}·I.,\dministretiva ·de fli ,de e nist.erio ,de Deofensa: y Gene-rel iDi· Sans :Sans" ·en nombre de don Emilia. 
diciembre de 1956 hadispue.sto que, root.or de Mutilados de ;Gu-e.rra por na Edo Mallero, cimtra resoi;,uciones 
se' cUIDp-Ia en sus 'prapios términos la !Patria. del Ministf!riQ deJEjéreito de- siete. ·de 
la referida sente-ncia. diciemibrá de miJ. novecientos setenta 
!Lo que digo a VV. EE. ¡para su co~ y seis y d.s dieciocho d.e marzo de mil 
. -nocimiento y 4emás. eIootos. uov.ec,iEiIltos setenta ~ siete, esta úl-
Dios gUarde a VV. eNE. mucllQs tima ,desestimatoriade reposidón in-
. años. . .ExClIIlOS. Sras.: !Brual resurso COOl- terpuesto contra lap.rimera,-las que 
, lMadri.fl, 12 de junio de 19'18. tenc.iosQ - administrativo seguido en anulamos como· contrarias .al or.fle-
única instancia ante- la,Sección Ter- namien,to jurídi'Co y declaramos qus-
GUTIÉRBEZ !MELLADO cera. ,de la Audiencia Nacional, entre al recurvE'fl;te asiste- el d-erecho a 'Pe-r-
E:romos. Sres. S'U!bsecretario de3. Mi-
nist!'rio de Defensa. y Generel [Ji. 
r<!',ctor de Mutilados de GUE>rrapor 
la !Patria. 
Exém.os. Sres.: :Fin.el l'eSl.lrso co'!!-
ten>(l,105'O - a'dminisrtrativo s~gllj<io en 
t\nica inSttn.ncfa ante In Seoolón Tlll'-
ol\rade. la Au.dle-ncia Nacional, emt~ 
partes: d~ una, comodemandall'te, 
don Tomás Fernández Gómez, quien 
postula ,p.or sí mismo, y >de otra, 00-
mo ·detmanda.-da. la Administración 
pú:bliea. req;¡re·se-ntaoda ydefendlda 
po.r el Abogoood,elEst.ado, contra. re-
soluciones del -Ministeri'O deo1 Ejérci-
to <1e 9 da '.febrero 'Y 20 de abril ·de 
1971\ s.e 'ha dictado sente-ncia COn fE>-
011 a () de !,OOJ.'l(!l'O ,de l1978,cuyapal'ta 
d.is¡¡ros-ttiva es como sigúe: ~ 
·t<Falla.n:}.os: Que debe-mos -estimar 'Y 
(lS"im.a.motS e:: recurso interpuesto por 
don: Tomás Fernández G6:mez,oontra 
las l'esol'1leiooe.g¡ de-l se:tior -Ministro 
del :EJército, de lt~ha nueve- ,de :fe!bl'e-
ro 0,81 mil IMiVecientos setenta, y ,siE>-
te' que- ,denegó al ,recu.rrente sI -d-ere-
000 a 'pereilbir el 'compl-eanento ,de des-
tino :por l'&SIponsaibi1Wad en 1,0. tuno 
ción, y oontra la resoau'CMnCLa. la mis.. 
ma alltodda,d, de lfeclha.vel'l1te ,doe 
a:bril ,de. igua"l a.t10, qlle ,desllst1.mó ·el 
'1'OOUr5'0 Id,e rep.osio16n tormula<ioeon-
tra la antJel'io'l', .cu.yas, aetos adminis. 
trn.tív.oe.xprasn.mente anulaflos. y ·de· 
jamas si.n ,e.íeoto, Ipor ,no S9'r ajusta-
dos n. d01'EHYho" 'JI en su luga.r, de.c1Ja,. 
tomoS! el d,ereolro .(I,e1 re'currente a 
perc1bir ,dicho Clomp~emt:nta, debién-
'11050 n.-bOníl.1',adllmás, :tos atrusos que 
por el itJ./iNHl:do. ,~o'flltlepto ·dejó de ,de-
V.t)lflgCLl', des.r1Cl IlIue leglJ,}mcmt& ~e 'Ca-
l'l'eHI!H)tlllflítt 1l!t1.(\(wl0, íHlgún UquldlLC.l6n 
qUH .drhcU'll 'PNítJt:!IC¡!.I'H(I ttle;itícto ; sin 
1)[1.0(1<1' ¡¡'!')oposioión {lo ,co·s;{¡as. 
tA¡.;~ IHH' (jKta UlJ¡e~·t.m ~,Gn.t¡;,nIC11l, de. 
fln1tlvami!'ntc _lu.~gtJ.t'lI{1[J, lio pl'on,un. 
cil1mo.s, ml11Hlo.mos y flmuuilllos.» 
lEn su vil'turL, este IMinistel'io,de, 
con:rol'1ilidad 'COl! lo e-stllib:,e,c i rlo en la 
Le'y" re.guladol'a de, 'la .Juris-dicción 
Conte,nci'oso,.AidmiIiis,tr,ativa ,(le 27 ,de 
diciembre ,deo 1966 «\BoJ:etin Oficial 
d.e,l !Estado» núm. 3168)" !ha dis!pu.esto 
partes: 'de una, como' aemandante, c.ibir el comp·l-emento. de 4estino 'por 
d.frrl Pascual ~>\r.royo Gómez, qUien resp{)nsa;biUdad en la. 'funeion, wu 
postUla. PO'l' sí .misano, y 4e otra, eO· i'f.e{ltoso. partir del día uno de- >di-
mo demandada, ·la AdmilllistraciórÍ' ciembre de mil nove.cÍ(!1ntos 'sete-nta y 
Pública, :re.prE'se-ntada y d(!1fendida. t.ri?s, condenam'do a la Administración 
por el Abogado del .Esta.flo, contra: l'e~ a .que pr3Jctique la liquidación qu~ eo-
S'ÜIllCiQMS deol 'Ministerio del Ejército nesponda por este COlucepto y a. que. 
de 1} de ¡foorero y 116 de ,marzo de 11977. abone al recurrente l.a. eantidad qur:> 
g.e Iha dietado seon:tenlCia oon, .techa M ,resulte; tOdo -ello sin hacer ex¡presa 
<1(>1 aíbrll ·de. 100'6, cuya parte ,disposi- -condl'un. .en. costas. . 
tivo.. (!oS como sigue: \As1 .por esta nUl'IStra. sent&nela, lo 
«Fa.llamo'!1: Que estiman.do aIreenr. pronuncIamos, mandamos y firma. 
so lP'romovldo ,por .el Letrado. don Lo- mm;.» 
r·enz'Ü Sans: Sans, ffi1 nombre W re.prE>- 11<:;11 su virtud, este IMinisterio, de 
&etntMlón de don. Pascual Arr0'Y{) {M. conformidad eon Jo estab:e.ilJ:do en la. 
me,,-, co,ntra las resoluclon¡>s ·del :Mi· y,ey reguladora de la JurisdiCCión 
nlstel'io del Ejéreito que le ·de.11JCgaro'!! Gont~,nci'Üso ... L\1dministl'atlvade tJ.7 .de 
el ldereClho a percibir el -complem.ento dicit\l1'l!bre ,de 1956 (.Bolet¡:n Otle1a! 
de. .a,estlno 'por responsabilidad de. la cJ,el ·Estado» núm. 96.1), ha dispuesto 
1'UlMlón, debemos' a.nularlas :por con~ se ~cl:urnp'~a e.n suslfropiO'S términos 
t:ral'ias a der-echo, 'JI reconocer -en que la. l'elferida senteoncia. 
tiene a ,percibir elcitadocomp::'emen- Lo que digo a. VV. 'EE. ¡para su eo-
to co.n e.f.ectds dE> uno de .dlciemhre nocimi-ento;¡ demás efectos. 
de mil nov.ecientos setecnta y tres.; to. Díos gua.rdea. VV. ,ElE. mucthos 
,doe-llo sin ·costas. a110's. 
As! ¡por esta nuestra sentencia. lo Madrid. 112 ,de junio de 191i8. 
'pro·nunciao:nos, mandamos. ry ífirma-
mos.~ 
En su virtud., este IMinisterio, de 
con:foTInidad ,con lo-estab:'ooido en la 
I.ey 1'aguladora de la JuriSdicción 
Conte.ncloso...AidmlnistIlativa de 27 de 
diciembre ,de. il~56 ,( .Boretin Olflcial 
d-el 'EstSidol'l mim. 300), 'ha dis¡puesto 
se -cumpla. e·n sus. 'Pl'OlHQ'S. términos 
la red'erida senten:cia. 
r.lo -que ,digo a VV. ElE. !para su co-
nocimiento y d.emás efetCtos. 
lDlos gua.rdea !VV. EE. muclb:os 
afio's. . . 
IMadrid, '.i2 .de, junio ~e 19178, 
GU'll~nm Mm.r,ADO 
Exornas. /Sres. oSoosec:retal'lo «'{.e-l· \Mi-
11Is,terio, de [),erfen.say 'Ge.n&1\111 'Di. 
l\(!·otor ,de. Mutl.la,dos: ,de IGl.leIrra ,pO'l' 
lo. ,Putria. , 
lExemas, Sres.: 'En e1 reSllrsocon. 
i:mc.10so ·~a,d:mlni~trativo se:gl.lido 'en 
únIca instatlcia ante la .Sección Ter· 
cera. ,de la AU;d1&noia Nacional, elntr'e 
p.artes: de una, como de.rnaR.dante, 
don iEmiliano ,Edo !Moñero, qu:\¡en ,pos-
tula. Ilfor s,l mismo, yd:e otra, como' 
,GUTIER13EZ MELLADO 
Ex:c.mos. Sres. SUlbsecretario d.el :Mi-
nisterio. ,de lD!l<fensa y <?éne.rel 1Di-
l1ootorde Mutila·dos de Gue.rra :por 
la !Patria. 
lExcnnos. Sras.: En, ,el resurs.o CO'l1· 
t!'n.c.ioso - a,dmin1strativo se.guido 'en 
única i-nstanci.a a.nte la g,ecdón Ter-
cera. ·de, Ja AUldie.nc1a Naeional, ootre • 
p;n.rtes: -de una, >colmo de.man.dante, 
-d.,on Pedro Collado Palomo, quien 
P.Q¡:;tu,J.S, po.r sí mismo, 'Y de otra, ,(lO-
mO <dem8indnda, la A,dminlstrs.'oión 
'Pr~bUtm, !'íl.pre&enttt.dn y ,de,fendi,da 
p'OI' 'P: rubo<gllJtlo del Esta,rle, ,contra re-
~olu{\¡on,~&' ,r1l><1 Minlsrtwrl0 del Ejéf'Cl· 
f.o «\.() ti· da 1f(!lI:.lI'CH"O y 2r1 de mnl'ze ,de 
1.(117, St\JllJ., dlMado sent.l1nciaoon ~,p,. 
rilu\ t10 d~ 0,1)\'11 'dt} 11l7S, 'cu.yo. ,part", 
dis.po¡;itivo. os como' sigue: 
"l"ttl1anl<os: QUtl t>S't11Uu:n.do el rel()UT· 
SC) ,conte,ncloso-o..rlministrativo ipromo· 
vMo .po,)' ,e1 1 ,etrudo don Lorenzo Soos 
Sa:n&, en nOIInlbre. y representación ·doe 
don J?edl'o ,CQ'llaldo iPaloomo, contra las 
res'oluc:i'One.s .que le den,egaron ,el ,d.e· 
'reClho a percibir el cOllUplemento-de 
55& 
d~sUno por ;responsa:bilidad .en· ila, fun. 
ción, de'bemos anular, 'Por -contrarias 
a {ler,echo y declaramos el que le 
corre:sponde a percibir ·el citado 'Com-
p1emento, con efectividad desde uno 
de diciembre de mil nove.cientos seten-
ta y tres,; todo ello sin costas. 
L~sf Ipor esta nuestra sentencia, '1'0 
pronunciamos, mandamps, y firma-
mos." 
2 doe agosto- de 11m 
se <!urmpla' en sus' 1)ropios. términos 
la referida sentenda •. 
{Lo que digo a VV. lEE. 'Para su eo-
nacimiento- y demás efe.ct<ls. ' 
'Dios guarde a VV. BE. muilllos 
años. . 
'}1:adri:d, .12 de juni'O de 19!i'8. 
GUTIERREZ MELLADO 
D. O. núm. 11'4 
,,'~'--
dl'iü) , quedando jpendiente~d-el haber 
pasivo que 16 sefiale el Consejo Su. 
premo de Justi.cia Militar, previa pro-
puesta reglamentaria, y sin e·!ecw, 
por ,lo que almiamo se refiere, la Or-
den de 25 ,de abril de 1978 (D. O. nú- . 
mero 97), por la que se le oonce.iia, 
eontre otros, la. co.ntinuación en el 
t:ue.rpo. 
En sn virtud, este I~iinist.erio, de 
conformidad eon lo estab:e-rudo en la 
Ley reguladora de la Jurisdicción 
CooÍil!.nci'Üso ... i\:dmini&tl'ativ8. de 27 de ' 
diciembre de- 1936, (<<Boletín Oficial 
del Estado» .núm. ilü3}. na dispuesto 
se curmp:a. em sus propias témninos 
Exemos:- Sres. SUbsecretario (toel 1l.\.fi-
nisterio de ¡Defensa y 'Genarel Di-
rector de ~futila,dos de Guarra por _ 
la 'Patria. 
'lI;Iad.rid. 28 {le julio de 1978. ' 
Gü'TIÉRREZ :MELLADO 
f~" . '" ) .8.901 \~l B. O. d.el E. n.o 1'l8, de fi:1-IJi8.·. Pasa. a la situación de reti-
. :. rado al día 18 .da octubre próximo, 
la r€,¡'erida senteneia. . -----.. --. • .por cumplir la ellad reglamentaria, 
Lo que digo a. VV. BE. !para su co-
nocimi·e·nto y demás efectos. 
,'Dios guarde' a VV, BE. muilllos 
ailos.-
Madrid, 12 de junio de 19?8. 
GUTltRREZ ¡MELLADO 
gX'(\mos. Sres. Suíbsecretario d.el Mi- , 
nisterio de Detensa y Gene-N\,l Di· 
l'OOtor de· Mutila,dos de Guerra por 
la. \Patria. 
. DIR~((ION'~~RAl 
·DE LA GUARDIA (IVH. 
Retiros 
8.898 
De oonformidad -con lo 41s· 
,puesto e.n 9-1 artículo 17 -d-el vigente 
tExom06. SI't'S.: "En el recurso' oo-n- Rt'glnmento paro. La. aopUcación del 
tenc.ios'Ü • a·dministl'ativo segllMo en texto l'e-ftmdido .de la, Ley de Dera-
llnicll. instancia ante la Sl'C'c!ón Ter. ollos Pasivos de,l perso·nal militar (De-
cera ,dl'< la AUdiGualu Nacional, emtI'& el'('to i151ID/7'''>' (.Bo~et:rn Oficial dGIEs-
j).'ll'tt's: <le una,llomo de-mandante, tu,rlOI m'ím. 152), .causa baja en el 
don JD!o.llisio IJ):1az lSánehe.z, .quion pos- Cuerpo ·de. la Guardia Civil,., pas.a.ndo 
tuja por s[ mismo, y ,de otru, como o. la situación dG reUrado, a ,peticló'l 
demanda.da, la Acdmln!s,tración pÚbli.propla, el coronel -de dicho Cuerpo, 
ca, r,epl'esr,·n~ada y dc,tmdida po'r el dt'l Gru,po ,de .Destino ·de Arma''<) 
Atbog-ado del ·Es.t.ado, contra resoluelo- CUe;}'llo», n. ,Diego G:a.nzá,lez Valverd:e 
nas de! Ministerio de: JEjér.oito .de 117 (~.3.}1.08:n, de di5lpomble. debiendo ha· 
,d.(l enero, y8de marz'O de 19177, se ha. oersp:1'í P'O~ el !Consejo Supremo de 
. diClta.do sen.tencia con fe-c.ha 2. ,de mar. 'Ju~ti()ia !MIlitar el señalaml:e,nto del 
zo do 1978, .(luyo. :r¡,¡),.rte di&pos,1tiv;a ,ss- !1(lre rpasivo que le -corresponda, pre-
como si"ue: . vía p.ro.pue,sta. reglamentaria, que se 
«IFalla~os: Que estimamos. ,e,l re- ,curará a dicho Alto ,Ce,nbro. . 
curso conte.ncios,o.adminls.trati'Vo,. in. Madrid, 27 de julio ,da. 1978. 
terpues·to por ,el Letrado -don Lo¡!'~nzo 
Sans SflolllS, en. nomlbre ·dfil don 'Dioni. 
sio ,D:íaz ,Sánn:hez, -contra reoolueiones 
de,l Mitl!'S¡j;(l!'10 de-l 'Ej6rcito de dieci· 
siete d,e MHH'O Jde mil Inovee1entos se· 
te-ntaysiete y aMO ,dt> marzo ·d,e igual 
afio, cstlL ftltlma dCSiestirh,mdo repo-
sición inteI'lpuestacontra la primera, 
10.5 .qUe} anlll.amos; como' contrarias 
al ol'd·anamll"t1to jurí·dl-co, declaran·do 
que n.l r¡f,(JUl'l'!l'ntc asiste el {lf!reoho 
a p.~l'clbil' N C0111'plem",utod,e .desti-
1l'0 ,por' r~.¡;po,nllu,bmdttd !In la función 
C(l1l rIÍe.rlfo .... u 1lfu1;ir ,d~l dio. uno· de 
dlo.li'mbl'G de mil no,vecl,entos s,ete'llta 
'Y t,l·t\~l (J(llNlt1lHmdo u 1.0. Administra· 
ctún tL Iql1l~ ,pl'twt1qUtí lo. lIquidMlióil 
qua >llOl'!'(Js'floll,dli pOl' NI'te con.(!,~·pto y: o. 
qUl> ll,l)()II1C (11 l'eOUl'r0nt,e. .. lo. ct\íIItMn.cl 
que l'Nm1'!ít!, tnflo Pl1o· .sin ib.üClll'OXtpl'tl. 
lila t}on,clrrm (l.H (lOíitfl~. 
. GUTI';:IU1EZ MELLADO 
.8.899 ~ Lo,Orqp,n ·nllm. 7.1M16 ('D-muo 
OFICIAr, .mím. 147)., ,por 1a ''Iu·a pas,a.ba 
a. In. sttundón d,e re.tirado, ,por emn· 
pUl' la eda.d regla.me.ntaria, entre-
ot1'>OS, 1'11 sargento primero ,de la Guar" 
-dia ,Civil D. Antonio 'Gómez Gar'3!a 
{1HOO.07g,), ,de;¡W Tercio (Bilbao), 
queda ,r~etmo.o.do., pOil' lo qUG 0.1 mis-
mo fH~ rGfi·era, en el !lenti,d.o ·de que 
su p.m.pl~o' ~.S ea dl> brigada, oht~,njdo 
con j)ost¡>r!ori'dad por Or.dIHl .númé-
ro ,g,O'i,(l (D. O . .mim. 158). 
IMa·drld, 2Sdo .juBo d~ í197S. 
As! Ipor el>1:a mlt'\Itrlt !>tmtol!l'(llH,. .ro 8 900 
)'ll'tl'llurmHHtHJll, 1ml.udl.t-l:tlClH 'Y <rlnna·' ;],"a!Hlt (J¡ In, sdtulliClión d~ ·retl. 
!XlQ¡~,» x'ndo 0,1 d!n 10 ,del próxImo mas dA 
En 1*11 vl¡·tul1, este IM1nlstet'10, (l,e ltA'Qil1;o, por ,cum.pllr la ,edad regl.a., 
floU'roJ,mlcl¡ul {lMl .lo e,sta1o:e,c.lclO en la mentnrla ,determin.ada en, el artículo 
'Ley l'&g'ulo.dora -d,e. la .Jurls.(Ucclón 2.° de la J~ey de 8 de· julio de 1963 
Corl'DQol:Jc·Í'(J,so' •. <\'dminis,tr,ut!va ,de 27 ,de (·«oC. L ... núm. 1{lI2), el sarge,nto ,de la 
dlciGlmbl'e,cl& ¡¡'9<W I( «Bo}etfn 'Olficial Guardia ,civil D. LOlfelÍ.:z;o .Q;rdúfiez 
,del ,Es.tadol! núm. 3103)" !ha. diSlpue,slto Sánchez (3,709.424), ,deill1,T,er.cto ~Ma· 
determ1nada en' el párrafo primero· 
de la Orden ministerial de 14 de mar-
zo ,de 1944 (erC. L.» Mim. 63}, el guar-
dia primero de. da Guardia Civil don 
Higinio Lase-rna Garcia (4.813.8771, 
del 31 Te,rcio (Valencia), qued,andfr 
pe.ndiente del, 'haber pa,isvo que le 
señale el >Consejo Suprem'O de Justi-
ela. .Militar, :previa propuesta regla-
mentaria. que se etlrso.rá. a dicho Alto 
Centro. 
Madrid, 28 de juno da 19'i'S. 
GUTr~nEZ MELLADO 
Ascensos, 
8.902 lP.or exisUr vo.ca,ntec y r-tmnlr 
las condicioncs exigidas en la Ley 
de 19 de a.bdl ,de 1961 {D. O. ,nllme-
1'0 94), ,D(lcreto de 2"l de diciembre d.e 
1006 (.D. O. núm. 1-1. del afio 19(7), y 
confo,rme a la disposición ·transitorIa, 
el!!l 1\1'0.1 ,Decrrto ,de 13 de mayo dl? 
1977 (D. O. 'núm .. 1>3.')), se declara Il.pto 
p,ara el as.censo yse ascIe,nde al em· 
pleo inm,ecdiato superior, con !.(J, a,nti-
gÜl'oad de-l día 21 ¡le ju.11o ,oe; 1978, 
al teniente de la Guardia Civil don 
Francisco Pérez Qutntnna (15<052.192). 
de la .~ Comu.ndanela (JIH\r¡), que-
d.ando ,pn la -situMión de dl¡:;,poniblt> 
en la 2." Zona y agregn:do a la ·ex-
presn,da ,Comandancia por, un plazo 
máximo -da seis m0IH~S, 
El ,cese en esta agregación se .p·rodu: 
cirá .automátleam@ntG',al cnillo d'e di· 
cho pln?Jo, o a·ntes, s1 1e CQ,l'l'cs.pon. 
diero. ,desUno de -cufl¡lquie-r carácter, 
'Mu·d'rM, 28 de julio de 1978. 
IG6MEZ HOl'lTIGVEr,A 
-
. 
8,903 
_ iP,or es1;nr ,dec.lnrtl.doS' aptos 
Y' hll'lw:!' ~ttrnplJ,do .ln9 CQ,ndlc!o,nef! ro-
A'lo.moflttlrt.o:s, se ,pron:mevll i11 ·(lmplc:) 
{lo teonlNltG, con ,ttntlA'üNlad (1(' 4, -de'L 
ltOtu fl.1 , u 1-0'5 hl'!¡¡-ndllfldl' 111 GU!l.Nlift. 
Clvll ,qlW 11 ·coutllmtltlló-n ¡\ti relMj.(). 
nu..ú, rrUCHl-O,!Hlo <lit! lit si1¡untllón d¡¡ dls. 
poniblGl (m 1IU\ ZtmtUl 11 que pm'tNH1-
non las Unldll.(fosdí.\ ·su Iw1;1l1tl tl¡>s. 
tino y ngrega.r}os l1 'lM m,jf1mns por 
un Iplnz.o ,do s~is meses, sl unta,s no 
J.N'I corresponde ,otro . voluntario o 
forzoso. 
Brig,ada D .. Juan Ca1'lreter'O Fernán. 
dez (37,890.488), de la 4,·13 lC.oma.n.dan· 
cia ,(Gerona), Tráfico. 
, . 
" 
D. O. núm.. 17;i ~ doe. ag<»?ro de 119'78 005 
--------------------------------
,otro, -D. Enr.ique "Moure Bayano (1.987:!t14), .de la S13."Walma de Ma •. Don Isi<lro Garcia. ,e a ha ñ a s 
(15.661.256), de la 521 (pamplona}, Trá- Horca). (11.616.753), {le la ft"'.!1." -(Salamanca). 
fino. ·D¡¡.n Rafael Peílue-Ias Ramü'ez Don Pe<lro Agutlar ,E u ge n ¡. o 
otro, .n. iC a r los Souto Veig:f ~21J.853.03r?),de la 142.3 (Ciudad Real). (;l.1).13.701), {le la Agru¡paDión de Desti. 
(76.603.5001, de la 64e(Lug.o). -Don G;aspar Me,rcl1á,n .Claoramonte !loOS. 
Otro, ·D. ~kndrés Flores D:( a z. {2-.5.638.S18),de la 251." {Málaga}. ,Don Ange-l Alonso M o r e u o 
(2:7.f)13.3M), de la ~(AlgeciI'as). Don Leo;PQoldo Diez Diez (9.564 .... 41), (lfj.7::~8.'1S2), <le la 13::'.'" (Sorja) . 
.otro; D. Rafael Jimé-ne-z Alarc:ón d9 la ,Cmn.pa,11ía de Reserv.a ·d-e la 6.". Don Ne-mesio MarUn 'Cuesta. 
(24.563.004), da la 251 (Málaga). Zona (León). . (6.348.49-2), de la. l." Comanda,ncia Mó-
Otro. n. Manuel Santano Ga,leano Do-n -Eugenio ;\\'lartín Blázquez vR (MadriUJ. 
:(15.07iL277). da la Agrupació.nde- DeS-ji (1:988.19&),de. 1a .311." üomandanéia ,Don Ra.imundo 'Marttnez López 
tinos. . ' (Valencia}.. . ·(77.885.961). de ,]a 43Z." (Huasca} • 
.otro, D. José Hernández Jiménez ,Don J()sé Villa Pér.ez ~.975.S71). ue Don. LUis Vaquero J j·ro é n e & 
{23.971.364}, ode Ja 261 éComanda-neía !a. 25-1." (Málaga). ('1.74~.S75» de la 621.& (Salamanca). 
{Gra.na<la). DO;n IManuel Moreno A 1 v a r e z 'Don Jóaquí'n B~jarano L ó pez 
'otro. D. Miguea Tabar '1 (b á. fi el; (!"1.4'i'9.990), da la 231." (Cór.doba). (40.089.00:1), de la 4~," (Lérida). . 
{21.286.618}, ode la 152 (Las Palmas). 'l}on' Francisco Moreno HidalO'o 'Don Luis Rey Pena (33 .. 670.838), del 
.otro, D. Rafael -Granados Ferná.~. (','lS.()54.l3OO}: de la 111." {ll!adríd), T~á.' Grupo de Iny""stigación y Vigilancia 
dez [30.916.3(»), u-el Grupo de InvestI· fieo. da Fer:roca-l'l'lles. 
g.aeio.n y Vligílaneia de F.ar:rocar:rilGS. f ¡Don José Ba-rrena B e j a r a:n 1} Don luan SaMaI1a M o n ter o 
ü!.ro,_ D. Proro Labrador La?ra{lor ~(~.8SUl5'1)' de la 231." {Córdoba}. (1'1.9395000}!,de !ª 432." t:'Iue;~a). _ 
(.s.&t'9.559), 116 .la ~ .com. &ll. danCla (-CA· . Don Fran ·~c Cas ,do Nava.rro iDo-fi Jose l\iun.oz ::M:arfm (,-,..18S.~), 
eere.s). . _ el:; o a . . da la Plana Mayor del 26.<> TerCIO 
Otro • .n. Baltasar Sánc:llez Rojas ¡~¿09().~), de !a Plana MayQl' d&l fGl'3..nada). ~24.G50.766), de la 251 (rMálaga). ~.... . Termo ~CádlZ}. . Don M~nuel- came-r.o GonzáillÍZ 
.oh 'O, D, Alfonso Garci.a. Diana D2.n ,Fél'x. Alon!O L a ro b ~. '1 (17.(j62.858}, de. la Plana Mayor del 
• (2J..894,~), da la 111 flllladl'id), Trá_(~6.(?6.3().t);,.de 1.a 2. C.om.andap.mll. &2." Tercio {Pamplona}. 
1100. 1\fóvl·l (Lo",roño). Oon Demetl'io ·Gal'cía .Mál'qit~z 
,otro, 'D. Juan iPuebla. M a r:í n ?o~ Fran.eisco .PatriCiO ,Moreno (<6.865.929), de la 1;12." ComandaMia. 
(29.8~9.200'), de la i~ (.II..!gecil'as). (~h99.l.#ll. de. la 2:ia." (Mehl1a). Ma1irid T1'áfieo 
,Otro, 'D. ;¡ () sé Gal'<lfa Matute Dl}n Ju~:i!Í,n Lllqur; Cuevas (1$17.200), Don' José Lncosta Va q 11 & r o 
(1.~:875), de. la 141 (TOledo). dt> la A~ruIH1.ci6nde Desttn'Os. (3S.162.~4). de la .~'t2, Ht1~sca, Trá!i¡:o. 
Otro,n. Mn,nu !'l Tl'u.!l1Iú C!l.~tUl,) -non .Tuliti.n de punJa ROdl'ígu&z ¡Do-n Aog,;l Delgado H o 1 g a d o 
(.1.tla7.900), de la j'lil.(Mn.d.rid). Tl'Mico. (Z7.'i'&2.ftG1:). de. ia ~l.¡¡' ·Comanda·ncia (35.517.4.'~1), .o:s la 5:l1..... Pnmplona, 
otro, n. GrQgol'!o .('..astUla Vela (Murcin), Trñ.t'ico. Trtíffco. 
{U.735.307), d6 la 231 ~Cór,dobn). Don luan fP.aloma Be.nitez (1.988.029), Don Juan Beja.rano A gu i 1 e r a. 
01.)'0', ·D. Manuel 'Pérez VÚ7..qUe-Z de la 212." (Huelva). i25.'ro''a.2&6}, de la 2:l2." (Jaé-n). 
!.15.>18SA,21), de la ACll·demia de ·Guar- Don 'Mlguel Gom:ález ¡P é:r oS- z. ,Don ¡nUñn Bla'nco TI r.b a n o 
\liaR dt'El Es.corla1. • (15.859.258), da la Agrupación ·de. Des- (2'7.110,931), de la 262." (AlmN'ía.). 
1\!adrid, ~ <te juao -de .1m. tinos. Dan Est~ban Cl'<brlán M""o r e n {) 
, Don .. -'\rturo >Gonzñll?z Guzmán (4.490.590). ds la '113." (Cuenca). 
GtlTrÉRRE7i 'MELLADO (15.0j,i.5<OO), <1·(;,1a. .¡)12." {'..omandan-cia 'Don FranciMo -Mo-Iano R u i z 
(J.I'6n). (4Ml2.102), de la S11.& (Valencia) •• 
Don Migu&l Remal iR. o m e l' o non luan, ,Caballe-r'Ü Gavllan~s 
{'7i>.006.'i'09).de la 212 (I-Iue.lva). (25.S'l5.004) , de :La. Agrupación ·ds Des-
8.904 IDon Ra'fMl Salguero Hinojosa; tinos. 
POI!' estal' declarados a.ptos (1.SfJ5.1tl7) , (le .la. 151.& (Tenel'if.t"). 'Don~ Balbino Montes A Ion s (). 
y halbe1' cumpl1d'O la~ -co·ndi.cli{)nes re-- Don F.r.ancisco Morente M8Irtos (1.328.<>17'), >de-l Regimiento de la Gua!.'-
glamentarlas, s-e promueven al em. (2-i.W4.SM), de la. 251.4 (/Málaga). dla ;¡'l,en1- .. 
pIeo d~ tf!nie·nt.e con ,la' antigüedad >Dou ¡Manue,1 Vrga R a m í r e z Don 'Martín Ruh Cast1llo '(23.640.997) • 
'de ,esta. fp-cna, a los ibl'igadas de la (24.5f'J4.253), .a,e la mis.ma. <tit la. .001." Comandancia (Granada). 
!Guardia .civil que a contlnua,ción s·s Don Santiago Llanos L á Z a.r o Don· Marcos Sanz Vi1larrubia, 
• re-lll.Cllonan, quedandO sn ~a Aitna.ción (41.06.~.3:59')., <te la ~." (Léri.¡la). (~.&17.41(}),d(!1 ,parque ,de. Aut'Omov!· 
<.lo dls.ponlble >c,n las Zonas a que :per- non Antonio González VU1e-gas l!'smo. 
tf1llP.cen las Unidades de su actual (14,36,~.400) •. de la. J(iI2,2." (Zamora). ·Don Nicolás Pél'ez 'M a r t í u e z 
-destino y .agregados 11 ",stas por un ,n·on Manuel· 'G6m!!·z 'P o r r e g (1.318.228), ,de la 21il." ComandanCi.a 
pllu·..o máximo de s,e.ismescR, si' an· (31.'79L014), de la 21>2."' (Algp,c!rfrs). (.St>vlUa). . 
tes no leS' eorres,ponde >otro volunta. n'on PedJ''O Rujz Bueno (15.100.1D(}), DoOn DOllmngo Ortega MOl'alss 
. r'io o forzoso. '. .do lo. 14V. (Toled·o). (31.1ü4.15S3), ,de la. 2J~2.& (Algeciras), 
·Dnu Alntoni.o Román M a l' t í. n -Don Eugenio Andl'o.de Bal1este-ros 'Ilrliflco. (l.98~Ll8fl:),· .a·e la. 112." ,Comandancia (1.4(},(:029), .de la Agrupación .de- Des- :non L!.s arc:l o Fe;rnrt,nd:ez 'Calinas 
('MIl«rl.cl). Unos. (lY78.5iJ.1) , de ,la 212.'~ ,(Huelv.a). 
non Fl'rmín Rujz 'Macias (~9.-i44.2.'37'), non Erluwdo Fe.me'uf.fl, A'rd i z Don 'Euge·nl0 POZ{) de 1005 Santos 
1io la. 001." (GI'a:nuda), T,ró,Uco. , (1-6 ,IH4.oo5) , da ,1'9. 121." !Comandancia (~78.74'8), de. la Pla'na, ¡Mayor del 43." 
non Justo JI er,nú,n-dez G!l. 1:' 'c 1. 3, (St'govla.). T,ercj'o (Zaragoza), 
(6.4511.200), -de In, Agrulpa,clón de- nas- Do>n EliflS Fe.rná.n.de'z Salgado iMMrId. 2e de julio de, 1978, 
tlnos. (2\1,816.81-0), ,de la 642." (<!'ugo). GmlÉlraEZ MELLADO 
.Don J'ofl.é Sulvud()l' Mozos (lO.7'ZU,()l), Don 'Emeterio Jlmé-riez Jimr.,nez 
,io la (ljfZ.~ COrtltl.lIdnntll:t (Gl,lón). (íl.1l92.9.~2),dl:) la, Im.1I (Vlllladolt1l), 
non ;rol'll'i Gltl'baUPll0 FCI'uó.ndl\z, El· Trá.flco. S,90'!) 
1'rIJ\ (l0,.1·j7.HI1), c1(\ Jti, .Agl'U·lHHli6'Il df' ·no.·u Jonquí,n .Sicl,i1o. tn 1), j a a ·POi' teo·nir l.ascor¡ rUc:lot1es 
l)pl-ii.ilws. (80.8lJ7:00'7), de ,In. Ul.t\ (Cáalz). :rrf;!'~nm(lntnl'ins par!l. 1'ot 1l!,\(j(li)l\O .a !lll.l.'. 
ij:)un ;"lt¡,nflft'¡¡o nal¡íl1 M fi'Y' H ,n IUon Julio Ro111es r...óp(J1, (25.7lí9.79()j, g'{>ntc; !w!m.t'l'o. H,Q, 1'l(»llCN!(l(Ur,.hn Mn. 
(:~7.¡¡'1':UJ,lS)! ¡lo llt :UV~' Qomtl'ndll..rlolll. l!¡; J.a ,AII'ru)'lM16n de P¡!stllnoe. , plso ,por nntl¡,¡üedu.cl ·con 11\ ,dC! 'f¡~h1. 
íVall1oUcill). .'. . ,Don Y¡'c9,nte AcC'do P Il n izo r,eC!lU y co.n ílI'tf'¡.¡10 C\. los '}1¡'('Ceptclfl 
Do,n ' J(\sú¡:¡ . Jl.r.héncz J ~ m ¡s" n ,e z 1(11.&75/.00.), de. la Aco.demil1 de. Ca.bOs. da la Lny ·dí' 21 ,Cle j-ul!od¡; 19-6Q 
{41.00-~.32:~1. ;d.e 10. 2¡}2,1I (.:Me·l.iUCL). . Don A.rn.a-nclo Palacios Ga.rCLt (,n , <O. núm. 167),' a los .s,E.\lI'gf'lUfOll de 
'Don Francisco Vid al 'M 0.1' ti n (1,2.eoo.77'3), dE> la '512. 11 COmrunda.n-cia la Gu.aa'dia Civil qUJ} a cont1nua,ción 
(M.673.5<M!), de la Plana 'Mayor üel
l
opale-ncia), T,ról.ico. '50 rélacionan, ~os que. co·ntlnuarán 
54.' Tercio (Bi1bao). . Don Pedro .Mufloz ,G o n z ál e z en sus actuales >destinos. . 
Don Antonio S€illi.tJ.o SáncJ1ez (1.4f>7 . .oS,9j, <de la 8122. a. (A1ib.acete).· Don JuUánCabanach Marti'll.ez 
.. 
" 
1> • .o, núm. 1'14 
(~i.293). del Grupo de Investigaei6n r Don 'Manuel Martín Rano (19.339.380} Don Aleja,ndl'o, , i\1u:í1oz Sant<l¡;;. 
y Vigilancia de Ferroca1'1'iles. . I da la 'Pla-ua MaY'lr del 2,1 Tercio (6 .. j,78.o.~):de la~43.1." (zarago:lia). 
Don· ;;\bnueI Hermosa 1\1:u110z, (Valencia). Don 'Enrique P~l'ez Nieto {978.6i5), 
(978.6U), da 1302.11.'" Com.andancia {Se- Don Francisco González Alayól1 da la 211.'" (Sevilla). 
villa}. {42.568.ffl), de la 1~1." (TenerMe). Don Saruual Ferl'€lro Martínez 
lDo~ José HernándeZ. V a.e a. s Dan Isidro Ayza. Ga,lán (13.833.i110), (1)1.595.090), de -la 121." (Segovia). 
(S8.tt~"l.5.'l9) •. de la m." (Lérida). de la, 4~1." (Tarragona). Don l,HgueJ. Simón Díaz (978.117), 
Don Reyes Batuecas <M é Ind e, z Don Fran,ci5co.Ba:rrear Gándara de la 251.0· (Málaga). 
(7.376.65~,), de la 111." ''(Madrid). (35.96L615j, de la &1." ,Comandancia, Don Dositeo Hombreiro Modia. 
Don Rafael Alba ;Xondedeu (91'8.759), (La Coruña). (1(}.'{í!(}.2w), d.e la 651." (Ovied<!). 
de la 233.& (O!uta}. ;Dan' José fiel Castilla M-ouso. Don Anastasio Saiz -Mata (13.003.1i;Y). 
Don . José Lam:la M.~.n t 'O n t o I (45.512.ú23], de la :W.1.& ,(Madrid). de la 3.~V (Blll'gDS), Tráfico. 
(76.449.898), ,d.e 'la ,652." :(GIJon). Dou Joaquin ,García e a 11 a s D()n Alfredo Regueil'o e a s t r 1), 
n'bn Francisco Snsa Quintana ~9..hl9.47i), de la 61~." (León). (18.229.559), de la 632." (Orense). 
{27J;15.198), en situaci.ón dE> diSoPO"Jli-1 'Don Mánue-l Tourón P e TI Ó !l ,Don' José Marín Va TI a. dar e. s 
. bl~ en la 2.a .Zona (se~a). T" _ (19.758.476), de,la ffil..."(Pontev€<dra:). (27.¡¡13.;:t80)~ de la :212.& (Hue.iva). 
Dau FranCISCO Gutrerrez Nurrez Don 'José {{onzáIez G a II a r d ü 'Don José TorrenHlas Vi rn e g. 
('i2.01{).939), de :a 531.a (·Burgos). J,l,O.411.251) , de la 413.& (Gerona). (3L371.m)~ de la 24.1." (Cádiz). 
Don Glodomlr'O Maldonado .Mota J)Q;U }'l'ancisoo Garcia V -e'g á Don Antonio. Guzmán Gálvez ~(lO.456.2~), de la Plarna Mayor del (27.614.647-), de la 31'3." ,(P.alma de Ma- (2i.640.198), dt> la 251." (Málaga). 
65.' Terci'(} (OviadO). _ llor.ca). ' . . iDon Juan Villalón Pi q u e r a s 
Don Florencia Ruiz 1M o r e n o Dan Sebastián Már.quezdel \TaU!> {40.224.500k de la· 421."" (Tarragon~). 
(359.~J, de .1:a 11.11." Coma.ndancia (!m.aiS), de la. 251." '(Málaga). Don Angel Calel,'<! :\fo l' e n (} 
(~:{Rdrld), TrafIOo. . Don JuUoGaiean() Criado (6.838.785) (00.763.1164), ds la. 432." (Hul's-ea.). 
,Don Rafael Bómez G (} ro e Z ds la 'Plana Ma.yorrlel U,O Tercto :Don Higini'O Sanz Sanz (~5!7i1.7,"). 
(~.266.400). de la. 251." {Má1aga), (rO!MO). do la :1:32." (So-ria). 
Don Marino GarcÍa A 1 a r (} (} ~ DQ.n Antonio Ferná:udey. Tohai.a5 1)o.n Fe.l'nando L6pez M (!, 11 id 
(17.979.237), de la -4,'>2." (Huesca). (1'5.742.713), de la 14'2." Comandancia (:f2.195.·l<t4),· d(!, la 641." (La Coruña), 
.Don Go.nzal.o Vice,nte. M o re·n o (Ciudad R-eal). Tráfi.co. Tráfico. ' 
(1.3('10'3.1>66), da la, Agrupación ·de tJe.s- Don Ago,llUo" Caso 1M u ñ o z Don IEmi.l1ano Lle.ra. M a r.i l} 
tinos. (40.45.'Ufl2), .dl> la. .na." (-Gerona).' (21.í1l5.SW), de la 6t€." (LeÓ'n). 
-DGn José 'Ru'bio Blooa (74.MHl.G10), Don M o. l' e e 1 i n o Pino ,vr'3Ttln Mll.drM, 2S dI} Julio -de 1m. 
de lA 321.'" ,C-omana¡mcfll {Murcia). (3.{J1{).lm), <le la 1.& Móvil {r-.ffJAir!ri). 
Don ;José Con-d" Pt~rpz (34.55et2<f.8), Don 'l'.u.c!o He.r.n¡\n 1M u 110 Z GurliRtIEZ MELUDO' 
4e la m.l.· (Y.a COl'u.tia). (1.988.980), de In, 1141.& (Toledo), T.rá. 
Don ;runn ,Mol'e.no Migens {28.007.3(9), nao. . 
1/1e l.a. 211.· (Sevilla). Don S~bastiá.n Ruiz Ga r oC í ti. 8.906 
,Don Octavial1o de los Mozos Fr.es- (3:1.441.~13), dCl .la 24l." (Cá:diz). Por reunir las 'condieio.oes: 
. no (14.496,479), del Grupo de I·nvestl· Don ;r,esllS Vitr.qu'éz P é l' e Z reglamentarIas se. r!.¡>clo,ran I1pt.oS pa-
gación JI' Vlg1.1ane1ade Ferroaal'rlles. (83.7S8,802),de la 65.1.- (Ovle-da), Trá· ro. el ascenso a sargento y existían-
Don GMaro Vlllamayor 'lIAOl'iM fieo, ' do vacantes e.n esta Escala, se con-
(.tO,400.IifIfi¡}, <l0 la 311 ·Coma.ndaneia. Don Pedro Pérez Pérez {1.316.7S81, ce,de {liobo -emplro :Z¡O:l' antigitl'dOO 
Valen,cia. de lo. 422." (~rida). , : ·co.n la de -esta feelHl, n los .ca'bos pri· 
¡Don, ¡:\:la.ullel AriaS! Nieto {4~.4'1J2.4$). Don Restituto Orgnz Fernándcz meros de' la Guardia C1vil,que se 
de- la í12e:r('Mrlla). (I1,WS.708:),dG' la. 6!1e.& ("7.amora}.l'elueionan, los qUIJ ,continuarán a!ó're~ 
Don Gregorio M,antes Ballesteros Oon Domingo Perp.lr.a Sáonchez gadas [l·ara el servicio e,n las Unirla-
{30.81li.goo.), de la 2.'j.1.~ (Cól'do,l1a .. ). (27.74fl.002), ,de la ~." (Melma). <les a que actualmente p~rMnecen. 
non Ramiro González Mateas Don Miguel Requena 'M e d in a ¡¡lasta o,btenel' ,destino definitivo, eX-
(1.988.188), de. la ~1.a '(iPamp·lona). IHL200,SOO), dec la 261.A :(GranMa), Trá. Mpropara los 'qU& se .sel1a.l0 oirasi. 
.. TrMlco. 'neo. tuo.-c1ón . 
.Don .... A.mibrosl0 -Ce;rV'era 1Marqu4s non Em1l1ó '.aa-r,cía J 1 m é n e Z Cabo primero D. Fid·e.l Lolo I..ópe.z 
{22.800.192}, de ,la 312.& (Alicdnt('¡), fra- I (4.988.301), do la: 312.11. '(A.licante)... (34.100.&10), ·de la 6412 Comandancia 
, flco. Do,n Manuel Torres R e: y El s (Lugo). . 
Don iM:a:l'ti,n Martínez Llu1l',;r!s (2L2S'7.932), de la 2&1.& (Grana-da). OtrG, D. Claud1no Gm'cío, H&r.nán-
(1:(l.410.003), de la 5~.& ,(Sa:n Sehas- Don Anto,nio Victodo A~me¡cL'l. dez (7.717.63'7), de la 4122 (Lérida). 
tián), Tránco. (1:317.7'9~, <le; la 111.n Tráf1co. . 'Otro, D. Sebast!án TOl'l'<ls Apari¡Jl0 
¡Don Francisco Pei-nadO el a· E'>Z Don Franc1Sico A:rtacll0 IRa gel (6.165.300), de la 14e(Cjudad Re,a,l). 
(20.3$.338), ds la 8111.& (Valencia), T'l'á· (7.2íl5.2SR) , de la 42,2,1> (Lól'ida). Otro, D. Tomás .Bel'beriaFelip8' 
fieo. Don . !Mnltluol Mo,ntes Ra.mlrez {2.9S9.'259), de la. 3.'12." (T,eruel). 
Don Jasó R'Odl'igu'ez, 'Ruiz (41.29~,7S1), (15,larl.rJ.58), de. ,la lM2,~ (Algeciras'). ,Otro, iD, Custodio Ast>nslodel P,o-
<d9 la 81'~.1J, (P,tl.lma ·de M;alJoMtt). non .Manuel (tuvIeíl'{) Garcfa. zo (11.632.7.17), de la "001." (Ovi-ecIo). 
lDon El'llps1:0 Go:nzález Barrios {15.001.(50), dI) la. J(j.,~.1I (Pontevedra). -Otro, ID. Ra.mónCHu(mtes Garc.1;:¡¡ 
, (:M.&;C.203I), ,de JI), &1-1.& (¡La. Coruña), Don José'J1m,ónez Ga1ván(2<~.700.4{)s). (4.910"rm), ,de la a13.!!. (Pahua ,de Ma... 
Don Antonio Ver.s. Fern6m,d,ez dtl la 'i,l5,1.1\ (M'ál,ngn). . 110,l'eaJ. ,', 
(29.:13lJ,.900), M la ;u¡,1.~ (Granada).· ·Don Alfonso Qt1i'l1t~.ro \M:o'gu\',l' Otro, 11). GIJ':bl'iel R·~gl1[ Mtrnms 
Drltl Msenio Alvar¡¡z L 6 p, o z ('m.t'.sa.ffil7), .(le, M. VA." (>C:á:diz). (.I,1.~e4,OO9J,tlo lo, M;HPlJJhnn. d~ Ma. 
(M.,l45.707), d~ la '5.11./1, rSo.nt!11l'dí'r). Don Juan Alvnl'Nl Ló,pez (!l'l'S,'N\:J.), lto,rell). . 
100-11 Aut.otllo Cora:da Vnl(1(},7~M·.{$}), (1(1 ;lu Planél. Mo.yordill 2Il.' T.ev~io . Otro, P. Cfpriu-no Oomfng\wz Mu· 
,de la 002,& (Gijón). ,(Mñln¡.ra). . ,Cl~fi!do (50.5f21..Mt'), do lIt ll:~-L!\ (Balla-
1)0 n Josó MOl'CmO M !l, n Zi B. no 110<tl BltlY GIJ:rrlín. M¡\rqtll1z '(5.000.:177), jil'í~), Tl'iWI1O_ 
(3S.331.851) _ dA lu U:1.11: (,o¡WOtlll). -('Lo In. ~,!\ (AthttCr.tn). ,Otl'O, l), ;ro~ó Velll.~co 'G6mf'>z, 
,1),'111 IUanrdo TÁlI!Hl?l P ¡j 1'·~ ~ n()nlB1d()Il'O ¡Q111~jr\rt'(}z F.51l1 TI (U¡nt.4111j, <ir, In. 3JU.i\{Cü>itrtl16n). 
(40.'~G7.53.1), ,rl0 l,a 111.8 (Mll:drid). (14.í!4!í:Z.1~). do la. 2,1> Móvil {,r~ogrflnCl).Oiil'o, J). "FrauCí1stl.Q(lIJ,rr!'flnfln Bl1or. 
n~ft Ja~ó BrtH'}(\)'(l H i ,a n 1 g o \Onu A,n p; &1 Dipg'O H p, Í' r a r f) m(¡dflz (29.4Wir.l05), ,do lit 2:1.1.H (Cór. 
(1,4ú'.Wl), (lO lo, S·.II ,M6vil '~"2a:rae. (11.:&2S .. $:Y.ll), d¡:¡ JaG'22.3 (Znffi.ol',a). daba). 
noma}, no,n Fro.¡rN:li¡;co Tocón C'o.m.panón .Otro, iD. Alfonso Bnt'll'j(rntos. lRUUtllo 
,Don Juan' V1oe'nte S o r 1, a ,n Q(<l.S.1.'49.i17l),(j,(l 111 l."Móvl1 {MSJdl'kl). (9.5&1.1)9&), ,de ,l!t, &12.a (Ir~('6.n,), . 
(a.8.39:3,oo.2),;Je la 431.& ,(Zaragoza).. Don Vnleria,no tRojo T o l' lc El s ,Otro •. D. Roge:110 Orantos Fel're.ra, 
Do'n Jesús a.e< Rioja.. Vicwte (:J.3.{158,006l, de, la 5'11.& (S,antander)., (8,200.7.181. ,de 'la 2'21,'" (Hadajoz:). . 
(f.l,652.327) , ,de la 1151.11 (Tener¡te), Td'á· - Don Gel'ardo ,Gal'cfa Gon?-,ález .otro, D. Samtia¡;;o 'Parrilla MorM 
!100. ' (~1,012.27()Jt de la :5312." {L~groñ()). (3,(feo.1QO), ,de la 33.2."' (Te,rue!) , ~ 
n. o. núm,J74 2 de. agosto de a.m 
otro, D, ¡Miguel 'Gallal'do ;Lozano otro, ID. Atnge.l 'Mo.ra. !Dur¡t,I I .otro, ;O, Juan ,Gutiéroreli: Oliveros 
.<~.536,003}, de la e51." {Málaga.}, Trá- (6.898.48SJ~ .(le- la 222." {Cáceres), (23.55S,f¡$~), ·de la 418.'" ('Gerona) .. 
fleo. . otro. D. ,Gon2ialo ·Fel'.nández lManias otro, D, Noa Pardo Ruiz (.1.tl,7d8,634), 
.otro. D. Ni~olás' Narro Berranz (1;1,655,404), de h.'Plana lVlayo.r de1.51,o . da la 431." (Zaragoza). . 
'1('1.'16(lJ159), .(1'3 1,a 431.'" I(Zarag.oza). Teroio (Santander).· ¡ OfJ'o, iD. Juan Arribas Cuesta, 
.otro, D. Anselmo lbáMz Rmula Otro, .o. Victorino PaJbl0 :01licota (70.226.13&), ,de la 611." {Vallado.1ia,}. 
{16,4S2.413},de la 2." COp1andan.cia (1;:~,999,40j). de la 5&~." ,Comanda·nci~ Tráfico. . -
Móvil (Logroño). {Logroño). l Otro, D, Vale-n'fn Jimé,nez Jurado 
>Otro, ,D. Adltooio AguHar .López -Otro; D. RogeUo ·de Juan López; {'i5,566.616}, de la li12 .. ¡ (MadrM). 
;~i.-G5;um.) • .0.& la 261." (Granada). {6A89.412), d-s la. 4;13." (Gerona). . r Otro, D. Jesús Colomo Gar~í.a. 
Qtro, 'D. .Angel. Cárdaba. Torres -otr-o, D. J1,1an Moya G-arcíade iMa_ (51.430.4lm}, .-dE> la 211." ('Sevilla). _ 
{Z.3...<;3.31:5}, -d& la 313." (P&Ima -GeMa- rina,(50.501.1S1), de la 11,1.3 {!\:tadrkl). otro, D.. Aifltonio Royo Hipólito 
·lloraa).Otl'O, iD. ¡~nguel SalazarRomáll {7.~.m), -del Parque de. Automo"l. 
otro, !D. A!lldrés Quiles !Sarcia' (.fi.791UJ35}, 4e la 2:12.3 (Cáceres). , lismo. . . . 
t'74,950.56:2.), -de la 232." {Jaén}. ot~o, D. Benito Losada Salga~1o' otro, D. Fi"anGisco AUgUsj;o Ceha-
otro, D. Antonio Saiz. "A-faNIuina {37.61'7.296j, de aa q¡[:1."' (Bat.aeloua); 119s (iM-.699.144), de. la 631.& COIIuindan-
(4,8:Z9A40) , de la 4U.& (Barcelona). Tráfi.co. . ,.cia Wontevedra}. .-
Otro, D. UrhanO' ,cabeza Moro .otro; D. Fr.oociseO' AngUlo :(;hee-a. - Otro, 1); Jesús Go.nzálezGo-rdu 
{13.6'l3.823}, de la ~." (Vitoria), Trá.- {24.019.31i», de la 4.~.& (Lérida). . ¡ (13.00,~.554), '.0.& la m.a (Cáneres).· 
'fino. Otro, D. Al'f.re-di} Alvarez RomáJl1'¡ .otro, D. Peul'OMart:nez Guijarro -
"otro, D. Jesús Remuiñán Re-n;mi- {3iü};n.~}, -dEl la. 631.'" (pontevoo.ra).! (4.'Slg.~), de- la 3:tl." (Valencja,). 
llán {32.205.468), d-s. la '64.1." {La Co- .otro, D. José Maneara _ Lópaz! otro, D. GalJ.ri-eI Jiménez Amores 
- \ ~1.330.97,5}, -de-l 'Grupo de IDvestigaeión i 128.044,44,5-), ,de la 212." (Hue-Iva). runa). . V. \ Otro, D. Ma,nue.lAros de Toro y 19i1a'llcia. de-Ferrocanriles. I Otro, D. José Santos Portillo. 
(10.496.'710), de 1a 3." Comandanoia Qtro• ID. 'Evencio -Diez -COl'!'ftl (a.'i19.87·~), de I~ 413." (Gerona). 
Móvil (Barcelona). (9.001.048), de la 612." -Coma'l1dancia.. OfI'O, D. Emilio 'More.no Melero 
C>tro, D. Francisco RUiz Ruiz·Fe1"~ (León). .~ (23.545.361), de la 261," (Granada), 
nándl'z ('M.961.®), ds la. 142.& (Ciu- Otro, iD. (;'a1'los Cueto C tu z j Otro .. D. José de la Torré M'Ünt.i1la. 
edad IR-eal). (m,t133.44S), .(l.e' la, ~1.~(11álaga). (1.619.138), de, 18. 313.& (Palma. de ,Ma-
. . , á ,'. -01.1'0. ,D. Vlctono Gttlv-ez de- Sel'l'Q- 11m'ca), . .(}tr<~.' D~:M.?-nuel FQln:tnd(>~ f'al dl'!- nos (6.400.209), de la: 12.2." (Avila), Tl'á.-Otl'O, ~D, Luis !Molina. Blanco 
Ua.s .(50.0{k965), de la Ar~upaC!6n de I !lco. (30.12ii.<.!.¡.<1), del Par<Iull- de .Alltomovi~ 
l)estHios, quooando COnfUIIla!O e.n su Otro, 'D. AntoHn ;Qareia Infantes lismo . 
. tt,:iUa,l <l .. ~tino. por. apl.lct:..Jón .<I-e: (4-1.:m7.417), ~e la 313." (Palma. .de Me.- Otro. 1). J(¡s6 BOl'jaíblld di' iDi"ego 
upunudo 1, de-l llthCll;O ,3:> de.l vi 'Horca.). 'l'rMi-co. (16.S73.269}. <1(1 la 1." Goma,ndnnní~ 
¡.rento. :Ul.'glament.o dll J?Cstínos,. con I Otro, n. Manu¡¡.l Los a·d n. I,ópez 1.6- Móvil 1Ma(lrld). 
111 ~;~¡:.i\.cter dl' vo!UntarHl, 1m VM:1n- p~.z (.t5.s...')~tOM}). de la i152," (Las Pal~ nt.l'r), n. JHn'n ,F()l'n:í:ndez Gan .. gO 
T.rl .c.l,ll\C e, tIpo 7. • llltt~). . N:\I'n,n jo (;>O.!mr'!.2lJ.i), <l{> la Plana. Ma. 
,(}t.ro, l!. ~tu.l'i:mo GnJ1cfa. García Mo- Otro, D. A.'fl.el Nt1íl.cz Alp8lriclo yo.l' (1;'1 114.' Tel'cill (Toledo). 
ml(l'!r75.~lOl, ·da. la 11a.'" Co.mandu.n. (11.7,W.OO1), de. la 111.a. ('Mndrid). . "tnrll'M, ~de jul10 de 1m. 
-cia (-Guenca}. .atl'O, D. Fl'a'llCisco ·dG ,la 'Cruz Stul-. 
Otl'o, n. J¡macia Sa.lvador Ntl.l'g¡t- rez (S.lF25.420), ,de la "r\¡grupación de I GurI¡;]RREZ Mn,L.mo 
nes (12.500,38,'J,), <le la 511." (Santa.n- Destino!;. 
{le.l'}. ·otl·O,1'f. Bartolomó ,Mira.lle¡¡. ¡Mayol ¡ 
'Otl'o, iD. lMa.nue-l -Mielg.¡¡ Lera {41.:m.9-11), dE; la ;~13." {:om&l1·dlHHlía ¡ 
(!).508.:~57). clfl. la. .,Acadmnia ,de GUlll'- ¡Palma de. Mallor-ca). ¡ Matrimonios 
dias -dEl .El Esool.'íal, Otro, ID. ;rosé JI 1 e 1'1'-0 oRodrígue,z 
Otro, 'D. Anto'nloG6mez 'Ramírez (5.5S6.W), de la S13.'" {Palma de Mu.- 8.007 Con arreglo a las <11S.11O&1-
{{~i57~.~7}R df) la l~.":Comandanc¡a llorca). cfanes de la Ley de 13 de noviembr.a u ,a ea. ,Otro, D. Juan ¡GuiJarro Re-cu€'nco de 19-5'7 ,(D. O. núm. 257), 50e concede 
ot1'O, [l, ¡,m-Il Mtn10z Montlal (5óO.829), {lel .colegio ,d<'l 'Guardias JO. licencia para contraer mat.rimonio 
(lM.635.W!S), de. la 251." (Málaga). vanea «Duq,?El ~e .<\hum.ada.. '.con dófia Ca.rme.n Sánchez .ollar, al 
oQ.t:ro, D. Luis Cordero ,Ga,lván Otro~ D. l' ol'tunato I:Ierrer-o Ffll'·nán- tf>nlpntl\ de. la -Guar.dja Civil D. A'l1-
(76.1-10.780), rie la 12.2"2," {CáC8resj. dez '(13,91t9.-6S'7),.(!G ~aPlana Mayor tonio Garcia V';"'a (~1 &'*' 6$) de la {}'tl'O. D. AguR'tín -LÓtpez CamIlOS del &3.Q Tercio (lB-u:rgos). . , _. , , {9.m.'m1), do la 642." (Lugo). Otro, ID. Ang.el 'Ca{ve-nÚ;Co.lvent~ 2&2 Comandancia (AImerfa) .. 
ot!'o. D. José Escl'iohe lGómez (7:5 . .eS-S.l'i'l'),dEl: la ~." Comandancia Madrid. 27 de. julio de 1978. 
(1:S.36~,874), ·do la 4,')1.'" (Za,l'ngoz,a), rfal'ragolla). lGuTltRn~,ME'LLADO 
qUMllD.do conUrmn,do en .su actual Otro, 1), Ania·no ·de la !Mata Mar-
,a,estlno, por Elip,Ucución asl aparta- tf'l1- C6.~,9f!S), .d,e· la ;tll." (Guadala-
-do l, ,dl'l artícn·l0 3,1) de.] vigente H.e. jara). .... 
glame:l1tode ·1)e-stl1nos,con el ,cartíc- ,otro" ID. SOJlva?m: Roig tCanet, ' P, l'órl'oofa de edad 
tf1<l' ,de VOluntario, elU V'n.cante (}lase El, (19,~W.r4'OO), .a.M Nucleo Re&erva S.'" 6 
tipo (1 <1 I Zon[j, (Vale.ucla). . . 8.908 
'otro', . D. Fmbcl'to Alberto Cll!'rel'!l.9. Otro, ,U. Antonio !rnfante- G.a.beJ.los Con arreglo a lo que de-
(3 S6'7.47:2)de- la r.f.11!;j, Comüonda:noí'l.; (~.028_003), ·de la Agrupación <de -Des- term!,no, &1 articulo 2 .. 0 de la Le)' 
(SeyeVla)'. . . ¡ ti'~j¡~'O, D. Martín Martfn ~ Jorge- r:/l:f:i ~~l'f~~~fa:o~edg;~~ h~),let~~. 
·otro, D. F;.'n.nCiSCO Rgd~:[glle.z '[giBo. (3.27.1.266), del 'Grupo de Invest1ga.cl¡)n .co.ncNle Pl'Ó:I'Ir'oga. n:nunl ds Ma:a po.. 
618.. g '(11.8V!.J,l}f3), tan 10. w.(S,allJ.mtl.tI"j' y Vlgllancla 4ft Ferrocnrrlles. fa el retiro, por cUtItl,pllr tÓs,t,n,en (JI 
~¡¡,), ,Otro, D. F.e.l1ps IEsp1noa.a 011vQ¡l'ss mes de novll1mb:re. de 1m, u. 10':;' su.b-
otro, D. n~rt}¡ll.·b(lGllrcill Ml1i1o'¡>;. (22.$0.819), de la 232." Com.an-dan·oia D'riclo.l(~s .tlo 1<11. ,GuuNlllt CivIlqu(J. '" 
(5.0.3j).'2S.~), dn 1ft ;122.11 ,COl'l:1llinda·Min '1 (JM,n). Oo.tltlnulHli(¡,n ~Hl l'i>la,r,lo-ntUl._ 
{A1l:Hlo ete<), 'l'rMl·(}o. -Oh'o, ,D. Fl'.anci.g()¡() Mal'tfnE>z GOO¡¡lZ 
.lotro, n. Doml.ngo ViJlogu,s. 1~u1z. l)(J.u!l.ll'e 1(6.838.1350), <1.& la. 112." (Ma. Ha,qta ~os 1JtncuIJrl.ta 1J cuatro Il1!.O$ ('IO.OO2A$), del 'C,0111It'o de Instruooión •. -dl'id).· , 1 . 
,IOtro, ,D. iEug(juio SMl,c!le,z ,Gonzá. otro, D. Dl&S'O Torres 13ergui,c(!s· Subtanie-nt¡} D. JO!l:c¡utn :Guttérl'Gz 
lElz (400.~3,), (te la lll11.n (Toledo). ' {~U~S.oos.), de, la 1.m {Ciudad Real). Pu..Clle.CO (8.m.003), ,lie,l F¿2, 'l'&l'cl:o, ,aa-
otro, D. Fran'oisco IPtéI'e~ CMnlcona Qt1'O, D. An¡j;o,nio Pérez 'R,ulz Domin. I da;joz. 
GOIl!zález(.OO.t1124.3&), 4e, la. Ml.fl (Bar- guez (Wi'.003.O'm), die ,la 3\1.2.& (AliCtlm. Otro, D. ;r O' l' ga .Usón ·C.a. s a 8' 
-e610na),-Trátloo. te), (2lS.677.830), 'd.el e:S, Có)',doba. 
Otro, ,D. 1M: a ,n 1.1 e 1 S<lto IR,<ldil doba. Jir.iléll'ez (8.655.45S),de-l St3, Cas-
{~.55S.9(3), del &1, santander. • teIlón. 
Otro, D. Santiago Rebollada Vesga -Otro;¡' D. Manuel' B:amirez Gavilá;n 
(le.906.116), del 53, Burgos. ('1.'5.086.3S'i1), del ~, Tal'ragooa. 
'Otro, D. Federico Mo.ntejo Garcia Otro,:.o, M a n u e 1 Barreta Rubio 
(:l.5.055.45!), der 61, Valla.dolid. (939.&1;6), del 61, Valladolid. 
Brigada D. Millán Collad<l Nav:arro Otro, D. I)()mingo Péorez N ° v o 
('13.248.2-~7), d.el .11 Ter-cio, Madrid. (3.690.00s), del '63, Pont.evedra. 
otro, . D. Antonio Martj,n Guarra Sargento primero D. Avelino lRed,on-
(10:;18.638), del eJ., Sevilla. do Redondo Alo.nso (~.305.669),.,dell2. 
otro. 'D.' Jo s é G6mezGomzález T-er-ci'O, Seg-ovia. 
(27.60,~;5{}5). -del 26, Granada. 'Otro, D. Pablo González Mariana 
otro, D. Lore.nzo SarmiEmío. Es.pi· (30.767.095), del 21, Sevilla. 
SargEltnto D. Juan Mul10z Ramirez 
(5.569).~},del 26 Te,reio, Granadf!,. 
Otro. D. Torcuato Hernández Olea. 
(23.983.~g.). del 31. Valencia. 
,Otor, D. Ma-cari-o {l'Onzález :?érez 
(lii.39S.38&), del 53, Burgos. 
, MtJ.drid, es de }ulio de 1978. 
Destinos 
Msa (12.674.314), del 51, Santander. Otro,D~ J o sé Martfonez r:arri1lo 
otro, D. José MartÍI),ez de la Corte (75.133.606), -del 26, Granada. 8.909 
~.724.740), del 63, Pontevedra. Otro, D. JoaquÍ:n Jimén8j: Pardinez . Con arregl-o ·a lo dispuesw 
otro, ,D. iEmmg ,Fernández Vi g o (19.302}.737), del ~" V3.clencia. ¡.en el vigente Reglamento de JYestin08 
(76.367.670W deol ~, La Coruña. Otl~. rD. AntOnIO oCelades S a 1 e s y por necesidades deJ servicio, se 
otro, ID. Nieo~ás iDOmínguez: Esco- (lS.7ffi.209)¡ deol ~, .castellón. destina a loa Plana MaYQrdsl ~3 Ter-
bar (L31í' .3i'~},del .Parque de Aut'O- 'Otro, rD. J o s é Morales' lMartmsz 1 cio. de la Guardia Civil (Córdoba), al 
moviilsffi'o. (.23.139.1{¡7), del 41, Barcelona. .brigada de dicho Cuerpo rD. Jua.n 
Sargento pi'imeJ.'o D. Jesús 'Gareía Otro, !D. Félix García G a r e i a ,Gay Torres .(27.176.593), de agregado 
Rodrigo (3.014.325), del ti T-er-ci>o, Ma- (13.039.921), de.I 53, Burgos. 1
1 
por ascenso en la 232 Comandancia 
drid. . .otr<l, D. AlfQnso Cuadros Jim~nez (Jaén), el), vacante cmse C, \tpo 9." • 
.otro, D. Cesáreo Gamarra iG8!1'-cia ·(28.137.027), del Centro ds Instrucción. con el carácter de forzoso •. 
(3.10~.598), d€>l 14, Toledo. . Sargento D. Rafael Olmedo Mo.ntes Madrid 21 de juliÜ" de ,1978. 
otro, .n. Francisco B o 'n e t \Prieto (.23.7-24.828), del 41 Tercio, Ba;rcelona. ' 
(.ro.459.339), del 31, Vale.ncia. Otro, 1). Angel Mulioz Go>nzález 
Otro, ,D. Francisco Flores Martín (:L1.29S.15e), del ~, .ovisdo. GtlTlÉRREZ ~DO 
(9.9S0.8:~), del 32, Murcia. 
Otro. 'D. Félix Ramíre.z M a r:í n -Hasta /.as Clncuenta y scf.s afios 
(3.008.880), deol 33, Castellón. 
cOtro, D. Fermín I.'Ozano de 'lliUguel 
('12.613.400), del 52, Pamplona. 
8.910 
Sulltenientf7 D. Pe·dro Recio ¡Pailero Clase e, tipo 7.0 
Utro, O. Pedl'.Q A ,n -d r ó s CubIlla 
(16.7.i4.7311), del 53, B\lIrgos. 
Otro, D. Ponc1'lmoApal'lcio Mal'tí· 
Illez (12.936.449'), del mismo. 
otro, D. Juan ·a u & r r a. .. PUliodo 
(6.800.0iS),de.l 54, BUbao. 
.af.ro, :o. Malltwl Alvnrez Gonzáloz 
{9.,(WU32), 'del &1, Vullnílol!d. 
·Otro, ID. Manue.l 'Condo Rodríguez 
(10/¡.{'e.l~2),d(}1 ü3, Ponteveclra. 
Otro, D. C ó s a.r IAlvll!'&Z LoUZIlO 
(M.016.'€U4), del, &i, La Cormla.. 
'Otro, -D. J o s é París M 11 r t í n 
(33.101.55'2), d·el misnio. 
Otro. D. Ramón ,Go,nzález Arias 
(34.5fK1.91Jr21). . 
SlíIl'g'l'mto D. Antonio Perej'ón cott.ín 
(15.08:1.7:35), >del .2J Teralo, Málaga. 
Ot,l'o.. D, ,slmÓ'n Jíménpz C 11 i .Q; a 
(23.875.'773), ,d'Cll OO. Gr¡mollíl.. 
(1.317.328), del 1-1 Tercio, MlUlrid.' Para cUbrir vacante· do la clase l' 
'Otro, D.L u i s Nava.s >C.hillal'ón tipo que se indlen, Gxlstente en 1& 
(19.a~.2'iG), del l·!, 'l'oled'O. Compafiía de Reserva de la 2 •• Zona 
·Otro, D. Martín Gal'cia S a,n t o s' de la. Guaroia Civil (Sevilla), anun-
(6.182.810), ,d&l mismo. 1 c!udn. no·!' Orden mimo 6.S:lS¡137 na,. 
Otl'O, D. l~l'anciscoGo.nzález capa-¡ se destina, con -carácter voluntario, 
tuz (29.452.912), del 21, Sevilla. al sargento de dicho Cuerpo D. Lul. 
{)tl'O, D. Antonio Suárez G 6 m e z Mayoral Gl\zr¡uez, dG agre·gado "a .l~ 
(8.517.211k) , -del 2'Z, Ba-daJoz. 262 Comandancia. (Almer~a). 
oQtl'O, D. José del Moral F r.s.:n e o Madrid, 28 de. julio dt' 1978. 
(;zQ.400.433), -del 23, Córdoba. 
'OttO, D. Manue.l Tarnuyo de. Veil'a GtlTIÉRREZ MELLADO (3Q.OO7.7éU), del mismo. . 
Otro, D. Josó Fresneda 'G o. r v i 
(4.V7~.913), dal 32, Murcia. 
'Otro, D. J' 'O S é ¡.luyo B úr r o 
(17.930,216), del 43, Zal·agoza. "Bajas 
Otro, n. Gabino Gar·cia G a i () i a 8 911 
(1.009'{)33),del 5.1, Sa'lltander, • Según comunica el Dlreetor 
Otro, D. Ferna·ndo Mo,nas MO.venIo ,General de la Guardia Civil, ha fa~ 
(u5.H4.a:H), dni ¡¡,2, Pamplona. I Ile,oido en Rosal de la Frontera (Huel-
'Otl'O, D. José lCHJ, Con-de (7.208.407), . va), el dia 25 del actual, el guardia 
,del &5, Oviedo. \ primero ,de dicho Cuerpo D. Jeróni-
llasta ¿o.q cincuenta y cinca aftas ,Otro, .D. L u i $ lV,f1ngote Mal'tfnez mo Sánchez Fmmtes '(76.100,0ú.2), qU9 
(LU1J7.(}J...¡'), {{el! mismo. 1 se halhlba destinado .en e,l j1¡1 Ter-
SUi!)te'niente n. JosóCo.no ,G,ll.rcia BrIgada D. Slwgio Alvarez Ro·dr!· cio .,(Sev1'l1a)., . 
(45.O:W.2,OO), apl 21 Tc,rcio, S evlll'u , gU(!Z (lil.:J:51,,400), dea'11 '1'el'cio, 'Ma- I Madrid, 28 de. julio de, 1078. 
Otro, D. ElIto,banChn,pinll·l, 'Gnljui'. dl'íd. . 
los (8.a'13 • .59'7), di11 ~'2; 'BadaJaz, 'Otro, D. 'ruodoro GarCia. Ilerráez 
otl'O, n. '!<)mllio Oras T ° r In o s (O.5U1,411), <1e112, Segoviu, 
(19.!H2.fH~~), dr'l. al, Vull'tlCia. Otro, D. VIcente} Ag.uilera. Tienda 
Q1.I'O, n. J('sús Val(~llcjtl Vaquero (1'8.149.1{}2i), del 124, Ctldiz. 
(1¡¡,(j~r¿.R~J.), tlp,l re, t'ltmplo,na, Otl'O, U. J u o. n Mltl,tí,nez -Chico 8.912 
Ot.l'rl, n. I<'lm'Pt]()jo M!str1¡;m AloDilO (1:1.{\;¡7.9"~), d~,l Gl, Valladolid. Cnus,n ,httj('t ¡;n lo. Guardia 
(4(),M'2.778) I d~l M, f.n Gorm1n... Otl'O, ·n. Bl',l'UUl'do MUl'tiuuz Sn.tluu., Civil, ¡por fin del pl'Oí!(',nto n:ws, ti pa-
,. ,mm, n. E:!ll'!qlW M-lll'tfIH1ZSltutO['l d·l'~1Í (;¡'¡Hi:J.4>lH). -dl) la Agrupación <lo tlnión proplu, (lJ pMI'50mü do {lj'1~11O 
(1'1'1 n ..... ) t 1 ü" O'" OPlltlnos.· C1HH'PO ([tUl ft cOlltllltltwiún ¡j,4} 1'l\lU1l10-
.... nu I te w, V,{'ÚO, • d '1 It l' Jllt 
HI't¡.m!'hí n. ¡.(¡M' r.tltTU~ r"(~I;l1útHI(\~ :-5u.¡·g(,lIto 1j1I'1nttlt't) 1). 1,'t'U!l(ilflCO OO. na, ([ut' lJ.fl>t o Qt! lu S1UW OH In. (\1' 
(:lO. Hlt. 1!J.1). cM 21 Tel'r.!o, S('Vi11lt. 11lt'l', 'C1Ul1!lOIl (~i¡..Ulltl,.8l:l), .¡Jül :M. '.l'(:J'(ll'Ü, . quo líl cOl'res,polldu. ClOIl {u'n'glo~11 111 
01,¡'o, In. I'Nll'O J'IIM,¡¡ez G u (J 5 t:t !:lídlx, ' i 1,(\.\' GIHl C 1'11.1 ,(lt\1 !-4(WV1il!O MHitl1l' "1 
(a~).tm.(]tfM), dH ml!\lHO. . otro, Hi. MI1:flUCll (¡. (¡ m o z lhll',' (lomo j·@th'MlOs, !J, los s6!tl!l' 11 t'ml(l(),!I, 
Otl'O, D. JI'I'(¡'IlI1tlo C:fll'IWIHm í[J(J'!·NI.S (rI.O~3.!)~;i), .¡tol ;~~, IMIU'tll.lL. ..t!l()t,os {le los, d(lI'('O}¡O!1 pusivos tIllé> 
(!tL771,!lO:1), a(l] l/4, 't:t1Illll,. ,Otr'l1, n. F ó 11 x oMal'ttn M.cJ!'NlCl le pudiera. cOl.'l·ef:iipon~cr. 
(,)ti'O, n. V!tw·nto iMlu1;1nez de' l:l. (,1~1.~8(J.(HD), '(1(JI 5>1, SuntumleJr. 
IIcm (3.1.472.3-!\!}), .¡lol ml~mo. 01,1'0, .n. liruncis·co Iglesias Gurcío. 
otl'O, D. VIcente Tomás Ro,drigUGz'l (34 .. B79.506)., ,ctel '54,Bilbab. 
(41.1.!.71.5'290), del 31, Vulencia. . IOtro, D. Frll'll-cisco ,GonzÓllez Mar- Jaime H,eraSlFernándelZ (51.~9.72'3), 
,Otro, D. Pas,cua,lIF'sl',nálndez de CÓl'. t~n {7.697,008}, eLe,l 00, lSalaman,ca. del.11 T,el'do (Madrid). . 
GUTIÉRREZ MELLADO 
Guaraiás segundos .. 
[l. O. núm. 1'l!. 
Se-verianQ Retortillo" H >& r m Q s o 
{7.430.388). del mismo. 
Ma-dri~ 2& de. .julio de. 1978. 
GlJTIÉRREZ MELLADO 
8.913 
Según comunica el íDil'eetar 
Geñera,l-de la Guardia Civil. ha !falla-
. cido en Logroño, el día 17 del ac-
tual, el guardia segundo de. -dicho 
Cue!'1)o D. Ramón Santamarina Soti· 
llo {3~.'l'()8.234). que se hallaba de.sti· 
nado en sI 5-3 Tercio (Burgos). 
Madrid, 2& de. juliods 1978. 
GUIIÉllllEZ MELLADO 
ADVEB.TE"CIA.-En esta página se pu. 
bl.ica una Drden .deL Ministerio del 
Interior que se refiere al subtenien. 
559 
te (Le la Gttardia CiÍlit D. luan Ese. 
1Jerri Chaverrf.. 
ADV"ERTENCIA.-En esta página se publi. ~ 
can dos Ordenes de la Presidencia 
del Gobierno que interesa al pero 
sonaL de la Guardia Civil. qwe tiene 
soLicitado eL pase- a la Agrupaci6n 
TemporaL de Servicios CiviLes. 
'ORDENES DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
¡IDecmos. Sres.: De conform}.da,d ~o:n 
lo ,preceptuado en la Ley de :15 de 
julio de 195e( «Boletín Oficial del Es-
tado~ número 199), ,m'oditicada por la 
da 30 de: marro dec 1954 (<<Boletín Olí-
01ai del Estado_ número ~l). Ley 
il:95/1963. de 28 de diciembre (<<Boletín 
Oficial ·del Estado» mimero 313) y Or-
den ·de 23 de octubre de;J.964 («Bolétfn 
OCicla.l d~l Estado» mimero 313) y Or-
den <le 23 de octubre de 19&í (<<Boletín 
Oncla.l del Estallo» ntímero 258), 
.Esta Pr'eside.ncla ,del -Goíbierno ·dis-
,pone: 
Articulo 1.1) Por habe'L'lo solicita'do 
da la. Junta CaUfica<lora de' Aspiran-
tes So Destinos ·Civiles y 'reunir las 
condiciones exigidas en ·10. legls·;ación 
antc-s clto.da. se otorga.n 'por adju·!ii-
oaación directa los destinos que. se f.n· 
dlcan,que quedan ·clasificados como 
de toreera clase, al ,personal que se 
cUa. Uno de guarda en ,la Ma.estra.n-
za Aérea e.n Albacete, a :favor del 
guardia. primero de· la Guardia Civil 
don L<\.nto.nio Ga.rcía Dfaz, co:n destino 
en la 3"..2 .comandancia de la· Guardia 
Civil (Albacete). 
Uno de vlgllanteen la empres9. 
.S. A. Industrial de Cauchos y Resi-
'flas» (ArCAR), en Sardanyola (Barce-
lona), a favor .,de-l guardia, p,rimero 
de la. Guardia ,Civ11 don Francisco 
Fernández Solé, con ·destino e.n 1'l, 
~~'Z Comandancia de la Guardia Clvll 
(Huasca). 
Art. 2.0 El cita-do personal que por 
, la. presenteOrdc-n adquiere un des. 
tino ·civll causarábuja ¡¡.n el Cue.rpo 
.dClpr-ocedQ¡iH3ia, pas::w·do a la sit.'1.t-
Cl(¡ll de reti¡'I¡,¡lo forzoso e :l:ngresando 
o. todos los e,fe-etos en la ·Pla·ritilla del 
'ORDENES 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
Excrn:o. Sr.: En atención a los. m~· 
;ritos que >co,ncul'ría,n en el interesado. 
s. ¡pr.opues,ta ·cLe &sa D1rooción General. 
orga.nismo o emp.resaa. que van .d-es-
tinados. 
Art. 3.° Para el ~nvlods itas ~re. 
deneiales de los destinos civiles ob-
tenidos se dará cumplimiento a la. 
·Orden .do ·esta Presidencia del Go. 
bierno de 27 de marzo d-e 1953 (<<Bo-
leUn (Hieial del Estado» numero 88'). 
Lo digo a VV. 'EE. ¡para. su ~o:no­
cimie.nto y efectos. 
Dios guarde a. VV. lEE. muchos 
afios. 
:Madrid, 6de julio de 1975.-P. iD., 
el Gene·ral Presidentec de la Junta Ca· 
liCicadora de As.plra.ntes a Destinos 
CivIles. ALvaro Caruana Gómez ae 
Barreda. 
Excmos. Sres. -Ministros ... 
de tercera class, al psrsonM que se 
cita. 
,Úno .de subalterno 00 la -empresa 
,i'l',ransá:friba, S. A.». ubicada sn Ma-
drid. a favor del guardia. .primero de 
la ,Guardia. Civil don Lorenzo lbáñec:z 
Carasco. co<n destino en la Ag.rupa-
ción de Destí·nos de la Dlrección Ge-
neral de. la Guar·dia. Civil (Ma!1rid). 
Una. de cabo de la Guardia MUnId-
pal del .<\.yuntamlento ·de Banyo·lGS 
(Ge-rona), a fav{)r ·del guardia segun-
do de la GuardIa Civil don Cleme·nte. 
León ,Cadenas, cO'n destino en la 413 
·Gomand¡¡,ncia de la GuardiaCivll (Ge-
rona). 
Art. 2.0 El citado perso,nal que 
po.r la ¡prese.nte Orden a.dquiere un 
destino civil ,causará baja en el 
Cuerpo de prooedencia, pasando a lq, 
situación de. retirado 'forooso e ingre-
sando a to,dos los efectos en laplan-
tilla del organismo o empresa a que. 
Excmos. Sres.: De ·cÜ'nformidad con van 'dfil'<!tinados. 
lo preceptul1do ·en la Ley de 15 de Art. 3.° Pára el envio de ;ras cr.e.-
ju:io de 1952 (<<Boletín 'Oficial del Es· de'llCiaIes de los destinos civiles- ob: 
tado~ número 1ro), modificooa por:a tenidos se dará cumplimiento·a, la 
de 30 de marzo de 19M (<<Boletín Ofi- Orden ode esta PresMencia del oo'bier-
cíal del Estado» illtímero 91), Ley, no, de 27 de mar~o de 1953 (<<Boletín 
1'03/1903, .de 2S de diciembre (<<Bols- Oficial ·del Estudoil número SS}. 
tín Oficial de.l Estad:o» número B13} Lo -digo a VV. BE. ·para su COM-
y Ortlen de 2:{ de octubre de 19M (.no- cimiento y ·efectos. 
letl'n Oficial -del Es:ta,do» número ~8), níos gual'de a VV. BE. muchos 
Ei1ta PresMe,ncla del GoJ:lierno dis· afias. . 
pone: Madrid, ·10 de,j-ulio de 1978.- P. D., 
Artículo 1.0 Por ho.berlo· solicitado el ,General Presidente ·de ·la Junta Ca· 
de la Junta ,CaUficado·l'a 'de As.piran. lHica·dora ,de Aspirantes a Destinos 
tes a Destinos Civiles y reunir las ·Civi.les, A.~varo Caruana Gómaz de-
condiciones exigidas en la -leglsla:ción Harrada. , 
antps citada,' se otorgan ,por adjudi. Excrnos. Sres. !Ministros ." 
cución directa los 'destinos que se in-
dican, .que quedan <llasiUcados .clomo 
. 
(.D&l B. O; d,aL E. n.o 180, ·de 29-7-78.) 
DE OTROS MINISTERIOS 
'Y por .co·ns1derarle oompremUdo en el 
a,rtlculo 6.0 ,de la. Ley e/19M, de 29 de 
aJbrll. .." 
,Este Mi.niste.rio iha tenido a b!f;0! 
conceder .la. 'Cruz al Mé,r!to Policial 
·con distintivo rOjo. a título póstumo. 
.1 subte!Ule!Ute -de ,la. Guardia. Civii 
don Juan IEsl'Jv(1rl'lChüv~rr1. A 10l'! ti· 
nc;'s .0..('1 o.rt.!culo lfl5, m'mo.t'o 210, de 
la ·L¡¡.y 41(1004, de 11 d~ .¡.Il.l110, ,dn neo 
tOl'mo. ,del Sistema Trib'utario, la ex-
'p.l'esada c01ndecol'aci6n se otorgo: '!po.. 
ra. p.ramiar Soeirvicios ',de .ca.rácter €x. 
traol"d:inario. 
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Lo digo a V. E. para su >conoci-
miento y e-fe.ctos. • 
Dios guarde a V. ,E. muooos afias. 
Madrid, 9 de junio dE> 1978. ' . 
E::mm(}. Sr.: Esta IDirecciÓill Gene-
ral, en ejercicio 11e ::.as facultades <)(}Ú· 
f~l'idas por lo. Ley ·de 20 de. julio ,de 
4957, ha te.nido. a bien d1St1)oner el pa-
se o. 5iitUaciÓll de l'etirailo, por naJ1ar-
.Fecha de baja: r.t1 d.e a.br11 ,de i100¿. 
!Fecha de retiro.: ,712 ,de septiemJbrE> 
de 19.)8. ' 
(PO'licía ID .. Juan LMUs.a Zarco. Fe-: 
~1.>\.'RTÍN VILLA. SI:> en prÓl'l'<>ga 'yo tener cumPlida 1a 
Cllla de ba.ja: 2"2 de agosto de 1~. Fe-
c:lla de l'etil'o: 2 de ·felbrereT de 19.)6.. 
edad reglamentaria que las diSlpos!-
Excmo. Sr. Directo!' General de Segu- ciom'$ legales vigentes sei'j,alan para Policía ,D.· Julián. :Ca!dera Moreno. ·Fecha de :baja, 20 de . mayo de, 1958. 
Feel1a ,de retiro' 8 de, octubroEl de 1959. 
'Lo' digeT a V.E. para suco<nocimien.-
to 'Y e.fect06. 
rida-d. - el re ti l' {j, del poUcía primera del 
<Cue-11Po de PO:icía .Armada D. Maria-
no V. Gómez de las Beras Martinez, 
y 'que 1)01' el C'Ünse-jo Supremo de lus-
, ' ticia ~Iilitar le será e.fectua-do el sefie-
RESOLT¿ClONES ?-e l:a Dirección Ge-llamie<n¡f;o dehaiber :paSivo que. ,corres-
neral d.e segundad par las que se¡ .ponda, 'previa pro<puesta reO"Iame.nta-
Dios guarde a V. cE. muchos años. 
Madrid, 3 de julio de 1978.-El Di-
rector general, Mariano Nicolás GaT-
cía. 
"dispone eL pase a situación d.e reti- ril.!.. '" 
Tf!do deZ persona~ deL C.u.eTPo de Po- Lo' digo a V. E. .Para &U cc)<fiocimien. 
l~.cía Armada que se C'ita. tD Y efectos., . 
,ExemeT. Sr. !Ge.neral Imisopeétoxd.e Po-
'licia. Armada. . 
'\Dio", guar& a V, ,E. muchGs años. 
,Excmo. Sr. : Esta Direcc.iÓ'll Ge:ne- ¡~tadl'id 3 de. julio de il.9'i8.-El Di-
ral, en ej'8I'cicio de las facu:ttades. restOO' . O"~neral, Mariano Nicolás Ga1'~ 
conferidas por la Ley de 20 de julio I cía.' '> • 
ile 1957, ha tenido a: bien dis.pGner el 
pase a situación de retira,do, a par- 'Excmo. 'Sr. Ganaral,Inspector de ¡Po-
tir de l?o fecha que a cada uno s-e licía Arm.a.da. 
,Excmo: Sr.: ;Con arre;gl{j a lo esta- . 
blecido en la 'Orden de la Presiden-
cia del ~:onsejo >de 'Ministros de 25 de. 
julio ,de i1985 ,( .e. ,L ... n.úm. 478h a los 
solos e-f!'ctos de lo preceptuad<> en. el 
indica, -en que tiene cump.lida yeum-
plirá la edad reglamentaria que 10.3 
dis.pQsicit)!Í8s legales. vigentes seña-
la,n para ,el ,retiro del pe'rsonnl dei 
Gue-rpo de Policía Armada que a con· 
tinuación s{) re.!aciÜ'na, y que por el 
Consejo SllJ¡)1'pmode lu:;t:cia :::'imtur 
le será eft'ctuado el seJ1ala.mlento de 
haber pasiVO que -corresponda, ,pr!'v!n. 
propuesta l'eglame.nturia. 
PersonaL que se cita 
Pollcía prime-l'a don Anto·nfo 130-
l'rago Gutiél'r~z. Fecha. de retiro: lM 
da jtmlo de 1m. 
Policía. primera dan .Fl'o,nc1S{'¡() 01. 
gOllo l'\oIdálo. F,e.chn. 'dE> reUl'O'! 18 do julio ode 1m. . 
Lo digo a V. E. para su OOIlOlll· 
mj'&llto y e<fectos. 
Dios guo.l'de a V. E. munhos mios. 
Madrid, :3 ,de JuIlo de :1978.-El Di-
rector oGe.n,e.ra:l, Mariano Nico,Lás Gar-
cfa. 
Excmo, Sr. Gene.ralliu'Sllect'Or de. ,Po-
licía Armada. 
,Excmo. Sr.: IConarregl'O a lo esta- ar-t.f-Ctf:o W,del E,."tatufo de C:.ases Pa· 
bleclodoen la -arde-n de la Presí1en- ¡>¡ivtt¡;.del Esta·Jo y Ipor haber eumpU-
ciadel 'Consejo de. l~nni'Stro¡¡.de. 26 de dQo:tt. (¡,Iad reglarnt'lltul'i.(l dett'rmina· 
julio ,de J19:l3(~C. L.lI lLl1m. ,1>78;, a los da en lall r.~yt·s <1íl1,5 {ll' marzo d& 
linIos l'f¡;cto$ de lo lll'(!ceptundo en, el l!HO 'Y 8 de ilnm1 mes de 19.1-1, an. 12 
!uUculo \)\~ do! Estatuto dn Cloasfls Pu- lit' ~t'.II()l'tode 1H'i'tl. 
i'ivns ,del :E¡;tu·do, y IpOl' lHlb!'l' cumpl!- Esta. Dil'Nmión Gen¡>l'ttl, ('tI ejer-cicio 
do :¡t edad l'~"ltUlI(!lIt,nrj.a dl"termlnn."!lJ? las ·faunltn,tl"s r:('mftn'ltlilISPor ln 
-da íí!l las .LeYeli de 1;) de marzo de- L¡,~r dí' ':10 r1" jll!io {tI' 1007, hu t¡l.nl.f!o 
ilmO y 8 dll igual mes. de 19-1,.1, e-n¡ la a hit 1l,¡U"'})O!)l'l' ('1 "!1a¡;;¡¡ n sltuaci(m 
Jec'ha qne ll.ctukt uno se ¡,nd1ca. 'Polln(,¡t Armada 'D. ,lo¡;.(> l'c>lIliJ López, 
'¡';:>It,a 'Oil'e.cciolil Ge!l(wal, en eJer<lieio -tle ¡'nUI'tulo del ,poliCÍa ñ'l'o! {;1lf~l'pO de-
,de! lali' faculta,des 'tlcmtel'UI.:xs. 'por la (JI ell11.1c,w,;ó haju d!'fín Itiva en el 
II,f''Y ,le 2U de JUl,io ,de 1957'. 'Ila tEmí·do l)~!ll'('~¡HIO eu~r~po, (lomo resultado d& 
ablNl ,¡11s'poner «1 'Pase a situación (lx!)()dlt'ntc ,rl¡sclplinttl'to que le fUe" 
de l',etil'urlo ,del persQnul del 'Cuerpo insfl'llÍoi.lo El!! 5 d" marzo de 1!lG2. 
odePolie1aAl'ma.cl,(l. (IUo. a continua- ,Lo cli¡.co (l V.E. pura su conoclmien. 
CiÓfh ,se l'e,lo.cio·lJ,a,~l 'cttal causó baja. to y ('tfecto\s. 
(t(~finitiva en el &xpresa.,do ¡Cuerpo, a Dio& g'UtlJ'.Q(l a V. 'E. muchos afias. 
Ipetición! Ipro'Piu, 'en la !fecha que- igual. Madrid,:i de julio de 1!l78.--'EI Di-
m(mte, .se menciona. reetor genul'al, Mariana Ntcolás Gar-
cta. 
,Excmo,. Sr, .Gcifie-ral ']¡nspe'Ctor ,Ila Po. 
Polic1a Idon 'Mla:nue1 IÁlolSt G:ar,~ía. licia Armada. 
AVISOS 
A. LOS fU3HITENTES DE GIROS POSTALES A ESTE SBl'tVICIO DE PUBLICA-
CIONES, «D. O.» Y «e. "];,¡i PEL J3JERCITO 
A fin d& que 1& Dirección d~ Servieio de ,Pllblwacio:tlleer, DIAIUO (")FIOIAL1 Ilr,¡Q~n 
LegIslativa» del Ejército. pueda.aplica.r, sin demora, los giros posta,les que se le envíen, 
suplica, n. los remitentes que deseen omitir el avise co.rrespondiente por separn,do, eXI1re. 
sen en el tu,16n de entregn del' giro que impongan, ademÓis del motivo de éste, el nrunero 
que tenga asigll8id8i su Buscripci6n, en su -caso • 
. /ilERVICIO DE PUBLlCAClONlllS. DEL lllJ:JllRC:t"..-cDlA1'UO· OFlOlAL. 
Pa.lan¡.o de &uénaviflta Alealld, ~l ~ld'1 
